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Introducción 
Se recogen aqu i t e x t o s pub l i cados en las fechas que se i nd i can , 
en d iversos med ios i n f o r m a t i v o s , ent re 1975 y 1978. 
Se re f ie ren , casi t odos , espec i f i camente a la r e f o r m a p o l í t i -
ca, c o m o fue b a u t i z a d o el p roceso de enmiendas c o n s t i t u c i o -
nales y legales que es tab lec ieron nuevas reglas para la actua-
c i ó n de los pa r t i dos y el Congreso y para la ce lebrac ión de 
e lecciones. O t ros t e x t o s se i n c l u y e n p o r q u e su c o n t e n i d o atañe 
a las mater ias de d i c l i a r e fo rma p o l í t i c a . 
Es s iempre a l to el riesgo de pub l i ca r en la f o r m a permanen-
te del l i b r o , t ex tos que es tuv ie ron en su m a y o r par te pensados 
para ser le ídos en las p r o x i m i d a d e s de los hecl ios y s i tuaciones 
que los m o t i v a n . Los a r t í cu los pe r iod ís t i cos son bienes perece-
deros p o r exce lenc ia . Espero, s in e m b a r g o , que el t e m a c o m ú n 
les c o n f i e r a la v igencia del proceso m i s m o . 
Ag radezco a d o n H o r a c i o Gua ja rdo e! e m p e ñ o que puso en 
que estos t e x t o s se reun ie ran , y fueran pub l i cados en esta serie, 
ba jo los auspic ios de la Un ive rs idad A u t ò n o m a M e t r o p o l i t a n a , 
sede de A z c a p o t z a l c o . He t e n i d o ocasión de pa r t i c i pa r en 
a lgunos eventos en la U A M y cada vez r a t i f i c o la excelencia de 
sus tareas académicas y la nob leza de sus ob je t i vos p o l í t i c o s 
(pues n o hay t raba jo un i ve rs i t a r i o que n o sea, t a m b i é n , p o l í t i -
co ) . Por e l lo m e t i on ra estar asociado, p o r esta v ía , a los t raba-
jos de esta casa ab ie r ta al t i e m p o . 
Ded i co esta e d i c i ó n a m is h i jos , Lu is Fe rnando , Tomás 
G e r a r d o y Rosar io Inés, pues las notas aqu í inc lu idas f u e r o n 
escri tas pensando en el f u t u r o de M é x i c o , que les tocará v iv i r . 
Espero que l o hagan con la fe l i c idad que nace de ser, en una 
soc iedad jus ta y democ rá t i ca . 
Migue l A . Granados Chapa. D. F., o c t u b r e de 1982 . 

Hay una estrecha re lac ión ent re sistema p o l í t i c o y sistema 
e lec to ra l . En las sociedades democrá t i cas , en que la l eg i t i n i i dad 
p o l í t i c a descansa en la soberanía popu la r , la o rgan izac ión y el 
proceso e lectora les c o n s t i t u y e n índ ices vál idos para m e d i r el 
g rado en que la expres ión de los c iudadanos puede c o n c u r r i r 
e fec t i vamen te a la c o n f i g u r a c i ó n del gob ie rno . 
Las presentes notas buscan ver i f i car la h ipótes is ae que , en el 
s istema p o l í t i c o m e x i c a n o , la legis lac ión e lec tora l ha s ido u t i ­
l i zada, cada vez cíe m o d o más en fá t i co , para c lausurar las 
opc iones p o l í t i c a s de los e lectores, en bene f i c i o de un sistema 
de p a r t i d o s en que la n o t o r i a h e g e m o n í a de l p a r t i d o guberna­
men ta l anu la de h e c h o a todos los restantes. 
Es ya u n lugar c o m ú n reconocer que el p a r t i d o d o m i n a n t e 
es u n o de los rasgos sal ientes de i sistema p o l í t i c o m e x i c a n o . 
C o m o l o recuerda Pablo Gonzá lez Casanova, 
desde 1929 en que se funda el partido del gobierno, este no 
ka perdido nunca una elección de gobernador, una elección 
de senador. Hasta antes de la elección presidencial de 1964 
el partido había llevado al poder a 6 presidentes, a casi 200 
gobernadores, a 282 senadores, cifra que aumentó a partir 
de entonces por el triunfo de la totalidad de candidatos pos­
tulados por el PRl para esos puestos en las citadas eleccio­
nes de 1964. 1 
* Los ensayos y a r t í cu los que f o r m a n este l i b ro , aparec ieron 
o r i g i n a l m e n t e en las revistas especial izadas F o r o Internacional , 
Estudios Polí t icos, Cuadernos del tercer mundo, así c o m o en 
los d ia r ios Cine Mund ia l , Excelsíor, E l Universal y en los 
semanar ios Proceso y Siempre! 
Legislación electoral: un instrumento 
de dominación política* 
(1975)' 
Once años más tarde, el d iagnós t i co só lo var ía p o r las nue-
vas c i f ras que es prec iso añadir a los datos c i tados . Se pueden 
agregar o t ros que c o r r o b o r a n la fuerza incont ras tab le del par-
t i d o gube rnamen ta l : de más de 2 5 0 0 m u n i c i p i o s en t o d o el 
país, apenas una docena son regidos po r la o p o s i c i ó n ; y de 194 
d i p u t a d o s de m a y o r í a que c o m p o n e n la legislatura 1 9 7 3 - 1 9 7 6 , 
só lo 5 per tenecen a par t idos d i s t i n tos del P R I . 
Salvo el p a r t i d o de A c c i ó n Nac iona l , que desde 1939 ha 
ven ido rea l izando una tenaz lucha e lec tora l f ren te al gob ie rno 
(si b ien una invest igadora , So ledad Loacza, ha p o d i d o l l amar lo 
" l a opos ic ión l e a l " ) , los o t ros par t idos son p rác t i camen te in-
existentes. En e fec to , ni el Par t ido Popular Socia l is ta n i el Par-
t i d o A u t é n t i c o de ta Revo luc ión Mex icana representan fuerzas 
po l í t i cas del ineadas y considerables. Esta a f i r m a c i ó n es p a r t i -
cu l a rmen te c ie r ta respecto del segundo p a r t i d o c i t ado . Excep-
to el PPS en una ocas ión, ni este p a r t i d o n i el P A R M han pre-
sentado nunca c a n d i d a t o presidencia l p r o p i o , c o m o sí lo ha 
hecho en cua t ro opo r tun idades A c c c i ó n Nac iona l . A m e n u d o , 
sobre t o d o el P A R M , ambos apoyan t amb ién en o t ros niveles 
las cand idaturas del P R I ; y du ran te el presente régimen se 
buscó revi ta l izar al P A R M , con m i e m b r o s de la Con fede rac ión 
de Jóvenes Mex icanos , que f o r m a par te del P R I . 
El examen de la legislación e lec tora l que p ruebe o no nues-
t ra con je tu ra sobre el carácter ce r rado del s istema p o l í t i c o 
t iene que estar, po r consecuencia, v i ncu lado a la desc r ipc ión 
del sistema de par t i dos . Es c lara que en sus actuales caracter ís-
t icas d i c h o sistema surgió en 1929 , c u a n d o el general Calles de-
c i d i ó la f u n d a c i ó n del Par t ido Nac iona l Revo luc iona r i o . 
Estaba v igente entonces la ley para la E lecc ión de Poderes 
Federales p romu lgada por Carranza el 2 de j u l i o de 1918 . Si 
b ien , c o m o lo a f i rma Jean Mar ie C o t t e r e t y Claude Emer i 
" las leyes electorales . . . nunca son neu t ra les " , ^ la regulac ión 
p e r m i t í a una abundante pa r t i c i pac ión de los grupos p o l í t i c o s 
y hasta era excesiva en este p u n t o , pues al p e r m i t i r la ex is ten-
cia de par t idos que se f o r m a b a n con sólo 100 m i e m b r o s , y al 
establecer que la insta lac ión de las casil las e lectorales se reali-
zara con los 5 p r imeros electores que se presentaran en el lugar, 
quienes designarían entre sí a los d i rec t i vos de la mesa, n o sólo 
se pu lve r i za ron las tendencias po l í t i cas , s ino que la ú l t i m a m o -
da l idad o r i g i nò choques f recuentes en t re los grupos p o l í t i c o s , 
"pues el c o n t r o l de la casil la p e r m i t í a casi s iempre mane jar la 
v o t a c i ó n " . 3 
La ruda exper ienc ia que para el s istema p o l í t i c o m e x i c a n o , 
entonces en proceso de conso l i dac ión , s ign i f i có la campaña 
presidencia l de 1940 , d e b i ó sin duda pesar en el á n i m o del le-
gis lador, y lo c o n d u j o a derogar la ley de 1918 , el o rdenam ien -
t o e lectora l de más larga v igencia en la h is to r ia mex icana , para 
sus t i tu i r l a р о г la Ley E lec to ra l Federal del 7 de enero de 1 9 4 6 . 
Este c ó d i g o , lo m i s m o que sus re fo rmas de 1949 , así c o m o ta 
L e y E lec to ra l Federal de 4 de d i c i e m b r e de 1 9 5 1 , r e f o rmada 
en 1963 V 1 9 7 0 , y aun la L e y Federal E lec to ra l de 5 de enero 
de 1973 , c o n t i e n e n d ispos ic iones s imi lares, dest inadas a ex t re ­
m a r la ingerencia gube rnamen ta l en el p roceso e lec to ra l , al 
p u n t o de que en la prác t ica se cancelan las o p o r t u n i d a d e s para 
la p a r t i c i p a c i ó n de g rupos p o l í t i c o s que no están b ienqu is tos 
c o n el gob ie rno . 
En tres aspectos se adv ier te esta c i r cuns tanc ia , que obser­
va además u n a inc l i nac ión hacia la r ig idez. E l los s o n : 
1 . Los requ is i tos para el registro de pa r t i dos p o l í t i c o s ; 
2 . El m o d o de a d m i n i s t r a c i ó n e l ec to ra l ; y 
3. El m e c a n i s m o de ca l i f i cac ión de las e lecciones. 
A esos tres aspectos ded ica remos las l íneas siguientes, que 
c o n c l u i r á n c o n una suc in ta rev is ión de la censura y la apo logía 
q u e ha m e r e c i d o el s istema e lec tora l m e x i c a n o . 
El registro de los partidos 
La ley de 1946 i n t r o d u c e el c o n c e p t o de pa r t i dos nac iona­
les, que de acuerdo con su a r t í c u l o 24 debe r ían fo rmarse c o n 
n o menos de 3 0 m i l m i e m b r o s en t o d a la repúb l i ca , de los cua­
les deber ía haber p o r lo menos m i l en cada una de las dos 
terceras par tes de las ent idades federales. Pero, sobre t o d o , 
esta ley i ns t i t uye la n o c i ó n del reg is t ro , con lo que hace depen­
de r la ex is tenc ia de los pa r t i dos de una decis ión admin is t ra t i va , 
pues se facu l taba para o to rga r l o a la Secretar ía de Goberna­
c i ó n , y , a tener del a r t í c u l o 2 7 , m ien t r as el c e r t i f i c a d o de regis­
t r o no hub ie ra s ido e x p e d i d o , " l a agrupac ión p o l í t i c a no podrá 
ostentarse c o m o p a r t i d o nacional n i ejercer n inguno de los de­
rechos que esta ley concede a los pa r t i dos p o l í t i c o s " . 
De este m o d o se c o n f i r i ó a los pa r t i dos u n m o n o p o l i o j u r í ­
d i c o para la p resen tac ión de cand ida tos , pe ro al m i s m o t i e m p o 
el Es tado se o t o r g ó a sí m i s m o o t r o m o n o p o l i o , el de dec id i r 
cuáles pa r t i dos pa r t i c i pa r í an en el proceso e lec to ra l . 
La cues t i ón del m o n o p o l i o pa r t i da r i o , y del r e c o n o c i m i e n t o 
de los pa r t i dos t iene u n haz y u n envez. Duverger la d iscute en 
los siguientes t é r m i n o s : 
(. . .) al lado délos monopolios absolutos, que son bastante esca­
sos, encontramos monopolios relativos: en los Estados Unidos 
y en otros muchos países, las leyes electorales a los candidatos 
a presentarse fuera de los partidos, a reunir cierto número de 
firmas (2 mil firmas en Nueva York, por ejemplo). Pero el 
alcance de un monopolio de derecho, absoldto o relativo, es 
muy variable, según la reglamentación establecida para la for-
mación de un partido por las leyes sobre las asociaciones: si bas­
ta, por ejernplo, con hacer una declaración en la prefectura, en 
las formalidades muy simplificadas de la ley francesa del lo, de 
julio de 1901, el monopolio jurídico es totalmente ilusorio. 
Generalmente, los países que lo establecen prevén un procedi­
miento especial de constitución de los partidos y un control 
administrativo o jurisdiccional para reconocer la calidad de 
"partido" a las asociaciones que deseen presentar candidatos. 
Pero el monopolio jurídico de los partidos es generalmente me­
nos importante que el monopolio de hecho. De nada sirve de­
jar ana libertad total a los candidatos fuera de los partidos, si 
los candidatos de los partidos son los iinicos que tienen una 
oportunidad de éxito, en tiempos normales. En Francia cual­
quiera puede presentar su candidatura a la presidencia de la re­
pública aparte de los candidatos fantasmas, nadie aprovecha ja­
más esa libertad, fuera de algunas personalidades políticas pa­
trocinadas por los partidos o las alianzas de partidos. En Ingla­
terra, toda persona es libre de presentarse como candidato a la 
Cámara de los Comunes, mediante fianza: prácficamente, 
quien no tiene in investidura de un partido, no tiene ninguna 
oportunidad de ser elegido. A menudo, por otra parte, el mo­
nopolio de hecho no tiene ese carácter absoluto; los candidatos 
de los partidos tienen simplemente más oportunidad que los 
demás, que no están desprovistos totalmente de ella, a pesar 
de todo.'^ 
Este ú l t i m o m a t i z , con t o d a ev idencia, n o es apl icable a la 
ley de 1946 , ni las subsiguientes, que en la prác t i ca anulan to ­
da cand ida tu ra i ndepend ien te . 
La ley de 1951 conservó los m ismos requis i tos (ent re los que 
se con taba el ce lebrar asambleas en presencia de u n n o t a r i o o 
f u n c i o n a r i o que haga sus veces, c o n d i c i ó n d i f í c i l de c u m p l i r si 
se considera que la patente no ta r ia l es o to rgada po r el gobier­
no ) , si bien se establec ió el t é r m i n o de 6 0 d ias para que la 
Secretar ía de Gobernac ión registrara o no al p a r t i d o que lo 
sol ic i tara. 
Duran te la vigencia de las leyes de 1946 y 1 9 5 1 , o b t u v i e r o n 
registro varios pa r t i dos , de los cuales los más perdurab les fue­
ron el PP (ape l l ido más tarde socia l is ta) , el P A R M y el P a r t i d o 
Nac iona l is ta M e x i c a n o . Que la dec is ión de registrar estos p a r t i ­
dos no nació de que cubr ie ran los requis i tos legales lo ind ica , 
por e j e m p l o , el resu l tado de la e lecc ión de d i p u t a d o s federales 
ocu r r ida el 2 de j u l i o d e 1 9 6 1 . N inguna de estas 3 fo rmac iones 
po l í t i cas o b t u v i e r o n vo tos n i s iquiera por un n ú m e r o igual al 
de sus m i e m b r o s presuntos , s iendo que en t i empos norma les la 
tendenc ia ind ica que los par t idos logren más sufragantes que 
m i l i t an tes . En e fec to , el PPS o b t u v o 65 143; el P A R M alcanzó 
33 6 7 1 , y el P N M apenas l legó a 19 0 8 2 . 
Haber e levado a 75 m i l el n ú m e r o m í n i m o de m i e m b r o s , n o 
obs tan te basarse en la real idad de u n i n c r e m e n t o d e m o g r á f i c o 
n o t a b l e , c o n s t i t u y ó u n nuevo e l emen to res t r i c t i vo para la for ­
m a c i ó n de nuevos pa r t i dos . En la ley de 1973 si b ien las c i f ras 
se redu je ron p o c o s ign i f i ca t i vamen te , a 6 5 m i l m i e m b r o s , se 
c o m p l i c ó en c a m b i o la sat is facc ión de este requ is i t o , pues se 
exige que en t re los presentes en las asambleas estatales se en­
c u e n t r e n a f i l i ados que sean vec inos de, c u a n d o m e n o s , la m i t a d 
de los m u n i c i p i o s o delegaciones de la e n t i d a d , con u n m í n i m o 
de 2 5 personas po r m u n i c i p i o o de legac ión . " N o se t o m a en 
cuen ta —alega H e b e r t o C a s t i l l o - que hay estados c o m o Baja 
C a l i f o r n i a que t iene só lo 4 m u n i c i p i o s y o t ros c o m o Oaxaca 
c o n más de 5 0 0 (. . y , p o r o t r o lado según razona Franc isco 
J . Paol i B o l i o : 
(. . .) se pide el mismo mínimo de afiliados para entidades 
con muy diverso número de ciudadanos, lo que es relativa­
mente fácil en el Distrito Federal o en Jalisco, se vuelve di­
ficilísimo en Colima o Tlaxcala, es decir, la ley es injusta, 
porque exige igual a los dedguates.^ 
F i n a l m e n t e , por l o que toca al t r a t a m i e n t o legal a los pa r t i ­
dos, son de c i tarse las re fo rmas que en 1963 es tab lec ieron los 
d i p u t a d o s de p a r t i d o . C o n el p r o p ó s i t o de alentar a una opo­
s ic ión que se e x t i n g u í a , el g o b i e r n o federal establec ió u n a suer­
te de representac ión p r o p o r c i o n a l que tuv iera , ent re o t ros efec­
tos, el de ev i ta r la sub representac ión legislat iva de A c c i ó n Na­
c i o n a l , que d i spon ía de pocos asistentes en la Cámara de 
D i p u t a d o s , n o obs tan te el i n c r e m e n t o de sus vo tan tes . 
Los t razos básicos de l sistema cons is t i e ron en o to rga r 5 d i ­
pu tados de p a r t i d o a los pa r t i dos p o l í t i c o s nacionales registra­
dos que a lcanzaran el 2.5 % de la vo tac i ón to ta l nac iona l ; y 
agregar u n d i p u t a d o más p o r cada m e d i o po r c i e n t o ad i c iona l , 
hasta u n n ú m e r o m á x i m o de 2 0 d i p u t a d o s . 
La r e f o r m a f u n c i o n ó m a l . El PPS y el P A R M n o a l canza ron , 
en las e lecc iones de 1 9 6 4 , 1967 y 1970 , el po rcen ta je requer i ­
d o y sin e m b a r g o , en las tres opo r tun idades , a legando que se 
apl icaba n o la le t ra s ino el esp í r i t u de la nueva leg is lac ión, se 
les as ignaron d i p u t a d o s de p a r t i d o . 
Por o t r o l ado , para favorecer el ingreso de los l íderes de 
esos g rupos , se d i s t o r s i onó el o r d e n de las listas par t idar ias co­
r respond ien tes , c o n lo que , p o r e j m p l o , el general Juan Barra­
gán f ue d i p u t a d o c o n só lo 1 6 0 0 v o t o s , y po r ú l t i m o , en v i r t u d 
de la c o n c e n t r a c i ó n demográ f i ca y de la m a y o r asistencia a las 
urnas en el D i s t r i t o Federa l , se c o n c e n t r a r o n a l l í en m a y o r nú ­
m e r o de d i p u t a d o s de p a r t i d o . 
Rafael Segovia establece, al refer i rse a la r e f o r m a p o l í t i c a 
de la a d m i n i s t r a c i ó n Echever r ía , en que se rebajó el índ ice de 
2.5 9b al 1.5 % y se a m p l i ó a u n máxiVno de 25 el n ú m e r o de 
d ipu tados de p a r t i d o , que 
(. . ,) la debilidad del Partido Popular Socialista y la del Partido 
Autentico de la Revolución Mexicana fueron abiertamente re­
conocidas y expuestas por el propio presidente de la república 
(en la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Po­
lítica de los Estados Unidos Mexicanos de 1 de noviembre de 
1971): "La experiencia de tres elecciones sucesivas revela que 
la obtención del 2.5 9b de la votación resulta difícil para algu­
nas de ellas. Para Moya Patencia, secretario de Gobernación (en 
su comparecencia ante la Cámara de Diputados, en la misma 
fecha) bajar el índice electoral era una "medida de racionalidad 
política".'^ 
Si bien se m i r a la h is tor ia de los d ipu tados de p a r t i d o , se 
advier te en el la el p r o p ó s i t o gubernamenta l de p rop i c ia r el de­
sarro l lo de una opos i c ión que no lo es en r igor, y que s in.em-
bargo of rece opo r tun idades fo rma les d is t in t i vas de expres ión 
po l í t i ca a los c iudadanos. De a l l í que se den pr iv i leg ios a los 
par t idos " l ea les " , c o m o los descr i tos , pe ro no se asuma el ries­
go de abr i r el cauce a nuevas fo rmac iones po l í t i cas , c u y o c o n ­
t r o l sería, por l o menos , menos seguro que el que h o y se ejer­
ce. 
La administración y la vigilancia electorales 
Conv iene in ic iar este apar tado c o n la rep roducc ión de estas 
re f lex iones de Mackenz ie sobre los sistemas de organ izac ión 
e l ec to ra l : 
Las decisiones que se tomen sobre los requisitos de electo­
res y candidatos, y sobre las formas de votación directa afec­
tan al carácter de un sistema electoral, ya que muchas veces 
la democracia se mide por los slogans, ''un hombre, un vo­
to", "el mismo valor para cada voto", "cada uno cuenta 
como uno y nadie por más de uno", etcétera. Pero por muy 
democrático que en este sentido sea un sistema, puede'Ser 
desvirtuado en su aplicación concreta, convirtiéndose en 
algo muy distinto. Dicho-de otra manera: un sistema elec­
toral tiene una amplitud muy superior a las cuestiones for­
males expuestas hasta ahora. Han de cumplirse tres condi­
ciones más, y cada una de ellas implica a su vez otras mu­
chas. Debe regir un sistema administrativo lo bastante efi­
ciente para que las elecciones se verifiquen sin confusiones, 
con todo escrúpulo, y sin discutir nimiedades. Deben garan­
tizarse los medios necesarios para que los casos que se plan­
teen con respeto a la ley electoral se resuelvan con justicia 
y al margen del control del Gobierno, porque siempre cabe 
la sospecha de que, ocupando éste el Poder, intente "arre­
glar" las elecciones a su propia conveniencia. Debe ser codi­
ficada la costumbre política, de modo que encuentren un 
cauce común la ley, y la práctica, poniendo un límite a ía 
dureza inherente a la lucha por el Poder con severas sancio­
nes a todo aquel que se propase, y cuyo cumplimien!') 
compita a la autoridad conjunta de la opinión pública y la 
justicia.^ 
C o m o se hubiese c o n o c i d o , y e n t e n d i d o a contrario sesu 
estas c o n f i r m a c i o n e s , el legislador se ha o c u p a d o de dar cada 
vez m a y o r i n t e r venc ión a los poderes federales en la región de 
las e lecciones. Hemos d i c h o que la ex is tenc ia j u r í d i c a m i s m a 
de los pa r t i dos nace de una d e t e r m i n a c i ó n de. la a u t o r i d a d , que 
en la p rác t i ca ha m o s t r a d o no apegarse a los té rm inos de la le­
ga l idad . N o só lo eso. Los organismos encargados de admin i s ­
t r a r V v ig i la r la f u n c i ó n com ic i a l dependen ne tamen te del go­
b i e r n o , o en v i r t u d de! sistema de pa r t i dos , le están de todas 
maneras subo rd inados . 
Véase, po r e j e m p l o , l o que ocur re con la C o m i s i ó n Federal 
E lec to ra l . En la ley de 1918 co r r í a a cargo de los a y u n t a m i e n ­
tos o de consejos, en c u y a in tegrac ión pa r t i c i paban éstos, la 
f i sca l i zac ión de l p roceso e lec to ra l . La ley de 1946 c reó la Co­
m i s i ó n Federa l de V ig i l anc ia E lec to ra l , in tegrada p o r 6 perso­
nas: el secretar io de Gobernac ión y o t r o m i e m b r o del gabine­
te , com is i onados del poder e j ecu t i vo ; u n senador y u n d i p u t a ­
d o , com is i onados po r sus respectivas cámaras, y dos c o m i s i o n a ­
dos de los pa r t i dos nacionales. 
Esta C o m i s i ó n t e n í a a t r ibuc iones consu l t i vas , i n f o r m a t i v a s 
o de r e c o m e n d a c i ó n , so lamen te , pe ro y a en las re fo rmas de 
1949 se le a t r i b u y ó la facu l tad de resolver cont rovers ias sobre 
el f u n c i o n a m i e n t o de los c o m i t é s d is t r i ta les e lec tora les ; y d i ­
chas a t r i buc iones c rec ie ron n o t o r i a m e n t e en la ley de 1951 
(que t a m b i é n m o d i f i c ó su c o m p o s i c i ó n , a u m e n t a n d o a tres los 
representantes de los pa r t i dos y de jando al secretar io de Go ­
be rnac ión c o m o u n i c o c o m i s i o n a d o del e j ecu t i vo ) . 
La ley de 1973 h i z o c u l m i n a r este p roceso de i n c r e m e n t o 
de las facu l tades de la C o m i s i ó n Federa l E lec to ra l , ent re cuyas 
tareas se e n c u e n t r a n , re levan temente , la de v ig i lar el c u m p l i ­
m i e n t o de la legis lac ión e lec to ra l , m a n t e n e r ac tua l i zado el pa­
t r o n , c o o r d i n a r la p repa rac i ón , desar ro l l o y v ig i lanc ia del p ro ­
ceso e l ec to ra l , p a r t i c i p a r en la in tegrac ión de las comis iones lo­
cales V los c o m i t é s d is t r i t a les , d i spone r de la fuerza p ú b l i c a 
necesaria para garant izar el p roceso e l ec to ra l ; resolver sobre las 
i n c o n f o r m i d a d e s relat ivas a tas designaciones en las c o m i s i o ­
nes locales y c o m i t é s d is t r i ta les , y registrar las constanc ias de 
m a y o r í a a los presuntos d ipu tados . 
Este p i vo te del proceso e lec tora l , n o obstante que está de-
f i n i d o en la ley v igente c o m o u n " o r g a n i s m o a u t ó n o m o de ca-
rácter pe rmanen te con personal idad j u r í d i ca p r o p i a " , en reali-
dad es una dependenc ia del poder e jecu t i vo . N o sólo le está su-
bo rd i nado e c o n ó m i c a m e n t e , pues debe someter le la aproba-
c i ó n de su presupuesto de egresos y dar le cuen ta deta l lada de 
su ap l i cac ión , s ino que t amb ién admin i s t ra t i vamen te está inser-
to en la esfera e jecut iva. As í , el reg lamento i n te r i o r de la Se-
c re ta r ía de G o b e r n a c i ó n , el 16 de agosto de 1973 , enl is ta a la 
C o m i s i ó n Federal E lec tora l c o m o par te de esta dependenc ia y 
bajo el r u b r o : "Para el desempeño de las func iones que le c o m -
pe ten , la Secretar ia de Gobe rnac ión tendrá la s iguiente organ i -
z a c i ó n " . 
N o sólo eso. De los 7 m i e m b r o s de que se c o m p o n e actual -
men te la C o m i s i ó n {pues la ley de 1973 d i o representac ión en 
ella a todos los pa r t i dos registrados), el gob ie rno t iene asegura-
da p e r m a n e n t e m e n t e la m a y o r í a . En e fec to , dada la hegemo 
n ía del p a r t i d o gubernamenta l en las cámaras federales, los dos 
comis ionados del poder legis lat ivo per tenecen invar iab lemente 
al P R Í , c o m o es o b v i o que ocur ra c o n el p r o p i o secretar io de 
G o b e r n a c i ó n . Si a esos tres comis ionados se añade el del p ro -
p i o p a r t i d o , se cuen ta ya con la m a y o r í a señalada; m a y o r í a 
que se hace desahogada si se cons idera la dependenc ia de los 
dos pa r t i dos menores de la opos i c i ón , respecto del guberna-
m e n t a l . 
En las ent idades federat ivas, y en los d i s t r i t os e lectora les, 
la d i recc ión del p roceso e lec tora l co r responde a comis iones lo -
cales y comi tés d is t r i ta les . Los m i e m b r o s de unas y o t ras son 
nombrados po r la C o m i s i ó n Federal que de este m o d o queda 
en a p t i t u d de t rasminar , hacia abajo, su p rop ia s u b o r d i n a c i ó n , 
A l gob ie rno de la repúb l ica co r responde t emb ién la e labo-
rac ión del p a d r ó n de votantes, que se realiza a través del Re-
g is t ro Nac iona l de E lec tores, d e f i n i d o c o m o " i n s t i t u c i ó n de 
servic io p ú b l i c o , de f u n c i ó n pe rmanen te , encargada de m a n t e -
ner al co r r i en te el registro de los c iudadanos , de exped i r las 
credenciales de e lectores y de f o r m a r , pub l i ca r y p r o p o r c i o -
nar a los organismos electorales, et p a d r ó n e l e c t o r a l " . 
A s i m i s m o , la ley de 1973 establece que el reg is t ro depende 
de la C o m i s i ó n Federal E lec to ra l , que tendrá a u t o n o m í a ad-
m in i s t ra t i va , que d i spondrá de su p r o p i o p resupues to de egre-
sos V que su personal será de con f ianza . Nada de eso obsta, sin 
embargo , para que el c i t a d o reg lamento de la Secre tar ía de 
Gobernac ión i nc luya al Regis t ro ÍMacional de E lectores en t re 
sus dependenc ias , con rango de d i recc ión general e igual t ra ta -
m i e n t o que el resto de las of ic inas de este n i v e l , así c o m o para 
que sus empleados lo sean de base al serv ic io del Es tado . 
La calificación de las elecciones 
C o n c l u i d o el p roceso e l ec to ra l , la n o t o r i a pa r t i c i pac i ón del 
g o b i e r n o en el desa r ro l l o de los c o m i c i o s se re fuerza en el m o -
m e n t o de ca l i f i ca r las e lecc iones, de las 3 pos ib i l idades que se 
pueden e n c o n t r a r en la legis lac ión e lec to ra l compa rada , a sa-
ber : 
]) La que determina que el juicio de todas las elecciones de-
biera ser competencia de los tribunales ordinarios; 2) La 
que propone que la decisión deberá ser competencia de las 
cámaras respectivas, y 3) La que señala la necesidad de un 
tribunal especial de composición mixta político-jurisdiccio-
nal, o bien, de dos tribunales diferentes en cUanto a la juris-
dicción territorial electoral,^ 
en M é x i c o se ha o p t a d o po r el c a m i n o de l c o n t e n c i o s o p o l í -
t i c o ; es dec i r , de la vía c i tada en el níJmero 2 . 
E n e f e c t o , la C o n s t i t u c i ó n Po l í t i ca de los Estados U n i d o s 
Mex i canos establece en su a r t í c u l o 6 0 que " c a d a cámara ca l i f i -
cará las e lecc iones de sus m i e m b r o s y resolverá las dudas que 
hubiese sobre el las. Su reso luc ión será de f i n i t i va e i n a t a c a b l e " . 
La e lecc ión de unos y o t ros sistemas o f rece d i f i cu l tades téc-
nicas y p o l í t i c a s . L o c i e r t o es, en el caso de M é x i c o , q u e la 
ex is tenc ia del p a r t i d o hegemón i co , q u e inva r iab lemen te ob t i e -
ne la m a y o r í a de las cámaras, conv ie r te a este s istema de ca l i f i -
cac ión en u n re fue rzo más de la c lausura de l s is tema. 
Es c i e r t o que el c o n t e n c i o s o p o l í t i c o es t i pu lado en la Cons-
t i t u c i ó n preserva la d i v i s i ón de poderes, pues ev i ta que el j u d i -
c i a l , po r e j e m p l o , in tervenga en la c o n f i g u r a c i ó n del leg is la t ivo. 
Pero, además de que la n i t i dez de la separación de poderes 
no ocu r re ba jo n i n g ú n sistema c o n s t i t u c i o n a l , y es menos cier-
ta en M é x i c o p o r la p reponderanc ia j u r í d i c a y p o l í t i c a de l eje-
c u t i v o , son posib les otras so luc iones, c o m o se adv ier te c o n só lo 
repasar los rub ros en que José Franc isco Ru iz Massieu agrupa 
los sistemas cons ignados en las cons t i t uc iones la t i noamer i canas : 
órganos que se in tegran c o n m i e m b r o s designados p o r los po -
deres (Panamá, El Sa lvador , Ch i le hasta 1 9 7 3 , Ecuado r , Vene-
zue la , Paraguay) ; órganos que se in tegran con representantes 
de alguna de las tres ramas del p o d e r y de los pa r t i dos p o l í -
t i cos (U ruguay hasta B o r d a b e r r y ; N icaragua, Gua tema la ) , y 
órganos que se in tegran c o n c r i t e r i o c o r p o r a t i v o (Hondu ras ) , i o 
La c r í t i c a más sostenida al s istema e lec to ra l m e x i c a n o se de-
be al P a r t i d o A c c i ó n N a c i o n a l , que es el de m a y o r an t igüedad 
en la o p o s i c i ó n . A pa r t i r de 1947 sus d i p u t a d o s han presenta-
d o a l rededor de 2 0 in ic ia t ivas , dest inadas a r e f o r m a r la Cons t i -
t u c i ó n o la legis lac ión e lec tora l y hasta a p r o p o n e r leyes c o m -
pietas en esta ma te r i a . El leit-motiu de casi t odos estos p royec­
tos estr iba en trasladar fuera del gob ie rno la responsab i l idad 
de organizar, v ig i lar y ca l i f i ca r las e lecciones. Y es que justa­
men te al l í es d o n d e se man i f i es ta el carácter de i n s t r u m e n t o 
de d o m i n a c i ó n p o l í t i c a que ha a s u m i d o la legis lación c o m i c i al . 
A t í t u l o de e j m p l o pueden ci tarse algunas a rgumentac iones 
con ten idas en la in ic ia t iva de refomnas al a r t í c u l o 60 c o n s t i t u ­
c i o n a l , para crear el t r i buna l federal e lec to ra l , presentada p o r 
la d i p u t a c i ó n panista el 14 de nov iembre de 1 9 7 2 . 
Desde que Acción Nacional —comienza el proyecto- ini­
ció su participación en las elecciones, rechazó el sistema de 
calificación de las de diputados a través del Colegio Electo­
ral que forman los mismos interesados en dar validez a cre­
denciales frecuentemente obtenidas mediante violaciones 
graves a la ley electoral, lo que resulta monstruosamente in­
justo en cuanto viola el principio general de derecho de que 
nadie puede ser a la vez juez y parte, principio que es con­
dición indispensable para justificar a cualquier tribunal; y 
los colegios electorales se integran por los presuntos diputa­
dos y los presuntos senadores que resuelven la legalidad y 
las objeciones de sus respectivas elecciones, o sea que resuel­
ven sus propias causas y, como es natural, lo hacen por lo 
general en forma injusta, según demuestra la experiencia. 
La in ic ia t i va c i ta la ex is tenc ia de 
(...) un movimiento para suprimir la calificación electoralhe-
chapor hs mismos candidatos a quienes se califica y sustituirla 
por la de un tribunal independiente, que juzgue en forma 
objetiva y conforme a las reglas jurídicas, movimiento que 
ha tomado cuerpo en constituciones como las de Costa Ri­
ca, Chile, Honduras, Bolivia, Ecuador y Alemania Occiden­
tal, países en que la calificación de las elecciones de los 
cuerpos representativos, y en ocasiones también la de los 
titulares del Poder Ejecutivo se encomienda a esos tribuna­
les directamente o como revisores de las resoluciones de 
otros órganos subordinados, tendencia que tiene por objeto 
precisamente superar los inconvenientes de los colegios elec­
torales del tipo de los que desafortunadamente funcionan 
todavía en México. 
El t r i buna l p ropues to po r A c c i ó n Nac iona l estaría in tegrado 
po r 5 magist rados, designados por insacu lac ión que har ía la 
Comis ión Federal E lec tora l de entre las personas propuestas 
p o r los par t idos po l í t i cos registrados, a razón de 5 p r o p o r c i o ­
nes cada p a r t i d o . Podr ían ser magis t rados c iudadanos mex ica -
nos, en p l e n o e je rc ic io de sus derechos , 
(...) de reconocida probidad, capacidad y preparación y de 
recto e informado criterio;que hayan destacado en actividades 
políticas, mayores de 35 años y menores de 65 y que en los 
tres años anteriores a su designación no hayan desempeñado 
puestos de elección popular, empleos, cargos públicos o co-
misiones de la federación ni de los estados o de las empresas 
y organismos paraestatales, y que tampoco hayan sido du-
rante ese periodo funcionarios sindicales, agrarios, ni de 
partidos políticos. 
M u y rectentennente la c r í t i c a a la legis lac ión e lec tora l ha 
s ido f o r m u l a d a t a m b i é n desde la i zqu ie rda si b ien se expresa 
p o r mo t i vac iones y c o n p ropós i t os d iversos. A s í , po r e j e m p l o , 
en la reso luc ión p o l í t i c a de l X V I I Congreso Nac iona l del Par-
t i d o C o m u n i s t a M e x i c a n o , se lee que 
(. . .) ante la proximidad de las elecciones generales, cobran 
mayor urgencia la reivindicación de los derechos políticos 
de los partidos democráticos y de izquierda. El propósito 
de mantenerlos marginados de la participación electoral, as-
pecto esencial de ta lucha política legal, expresa el empeci-
namiento antidemocrático de la gran burguesía, que profun-
diza más y más la crisis política. 
La política que excluye la participación electoral de los 
partidos democráticos y de izquierda se expresa en la actual 
ley federal electoral. De acuerdo con esta ley, el plazo para 
el registro de nuevos partidos que participan en las próxi-
mas elecciones para presidente, diputados y senadores no 
representarán ningún cambio importante en relación con los 
anteriores. Si la legislación no es reformada en cuanto a 
plazos, métodos de control y calificación de las elecciones 
por el Gobierno, exigencias como la presentación de listas 
de los miembros de los partidos políticos a la Secretaría de 
Gobernación, las elecciones próximas serán una demostra-
ción de que la burocracia política persiste en su actitud de 
despojara los ciudadanos de sus derechos. 
Los partidos democráticos y de izquierda no pueden acep-
tar su marginación. El reconocimiento de sus derechos 
políticos es hoy la demanda más importante para abrir pase 
a la libertad política, y parte decisiva del impulso hacia una 
solución democrática de la crisis política. El Partido Comu-
nista Mexicano reclama esos derech'os políticos, exige su 
registro electoral, reclama esa reforma al sistema, demanda 
que los ciudadanos que lo apoyan y participan en su lucha 
política no sean despojados de sus derechos una vez más. 
Una negativa a estas exigencias mostraría que en lugar de 
avanzar la vida política, le ponen nuevos obstáculos. 
En congruenc ia con esa l ínea , el p r o p i o Pa r t i do Cornun is ta 
M e x i c a n o j u n t a m e n t e con el Pa r t i do M e x i c a n o de los Traba ja-
dores Y el M o v i m i e n t o de la Organ izac ión Socia l is ta dec la raron 
el 7 de j u l i o de 1 9 7 5 , a este p r o p ó s i t o que 
(. . .) mejorarían las posibilidades de una plena participación 
del pueblo en la próxima contienda electoral, laseguridad de 
que su voto seria respetado y una reforma democrática de 
la ley electoral federal, que, simplifique y reduzca las con-
diciones para el registro de aquellos partidos y organizacio-
nes políticas que han estado trabajando tenazmente por 
obtenerlo y el de aquellos que en el transcurso del tiempo 
han probado su existencia con una actividad política in-
cesante... 
La actual ley electoral al dejar en manos del gobierno, y 
no de un organismo autónomo, el reconocimiento de ¡os 
partidos y la organización y calificación de las elecciones, 
priva a la oposición independiente de izquierda de su legí-
timo derecho a participar en las contiendas electorales, y 
estrecha los cauces para desarrollar aquella acción legal. 
No hay razón para mantener los requisitos que hoy se 
exigen para solicitar el registro de un partido, como no sea 
el propósito deliberado de obstaculizar la participación 
de aquellas organizaciones políticas que tienen una actitud 
independiente y de crítica al sistema y a los funcionarios 
públicos. 11 
Por supuesto, no fa l tan apologistas de los p roced im ien tos 
electorales vigentes, o analistas que les encuen t ran rasgos po -
si t ivos. En t re estos ú l t i m o s , cabe c i tar a Rafael Segovia, que 
anota dos ventajas de la ley de 1973. La p r imera 
(. . .) es la representación concedida a los partidos políticos 
nacionales para estar presentados en todas las instancias y 
niveles donde presenten candidatos a las elecciones fede-
rales: comités locales, distritales y mesas de casilla. Hasta 
ese momento las representaciones de los pórticos habían 
tenido voz pero habían carecido de voto en esos orga-
nismos. Su presencia en un plano de igualdad con los re-
presentantes de la Comisión Federal Electoral entrega a 
los partidos una posibilidad de vigilancia y una fuerza 
legal de consecuencias tan amplias como profundas. Uno 
de los puntos más débiles del proceso electoral mexicano, 
el fraude, puede desaparecer en caso de que los partidos 
t'jerzan tas facuttadcs qui> Ics conci'da la Icy. I^a situación 
política en este sentido será alterada y alterada de mane-
ra irreversible, y muy particularmente en aquellos distritos 
urbanos donde los partidos de oposición tienen al menos un 
embrión de organización. 
ÍJU segunda aportación también decisiva, de la nueva ley, 
es el acceso de los partidos a los medios electrónicos dr 
comunicación. La posibilidad de utilizar el radio y la tete-
visión para las campañas electorales abre inmensas posibi-
lidades a los partidos minoritarios. Es probable que esta 
injiuencia se manifieste más que nada en las zonas urbanas, 
pero en un segundo paso entrará de igual manera en las 
zonas rurales, liasta ahora sometidas a la pura propaganda 
priisla. > í 
E n t r e los panegir is tas, Lu is A . López Escut ia a f i r íлa que es 
(. . .) incuestionable la trascendencia y alcances que posee la 
nueva legislación en materia electoral, ya qur constituye una 
reafirmación de las legalidades, presupuestos y soluciones 
consolidadas y que representan una tradición positiva; y 
por otra parte, ofrece nuevos indicadores y apoyos para 
comprender las nuevas realidades socio-políticas del país, 
abriendo nuevos canales de participación política que for-
talezcan el pluripartidismo e impulsen el desarrollo demo-
crático del Estado mexicano.^^ 
Por su pa r te , c o n referencia al con tenc i oso p o l í t i c o m e x i -
c a n o , Gonzá lez Rodr íguez l o elogia en esta f o r m a : 
El procedimiento que establece el sistema político para 
calificar las elecciones, ka sido positivo. El hecho de que sea 
el mismo Poder Legislativo el que sancione la elección, evi-
ta que ¡a división de poderes se rompa; impidiendo la rup-
tura, la fortalece. Además, nadie mejor para juzgar el pro-
ceso eleccionario que ello: conoce en la vida del proceso 
con la gama de implicaciones que significa. 
Por otra parte, quien decide es el poder, esencial y origi-
nalmente en el pueblo, ¿qué acaso con el contencioso 
político, no es el pueblo a través de sus representantes di-
rectos el mejor juez para calificar los procesos elecciona-
rios.' 
Podemos concluir afirmando que contra la voluntad del 
pueblo no hay recurso ni juicio de amparo que pueda ser 
válido. 1 " 
N o parece que razonamien tos o alegatos del género de estos 
c i tados en ú l t i m o t é r m i n o sean capaces de inva l idar la no ­
c i ó n que hemos buscado desarro l lar en estas l íneas. La ley 
y la adm in i s t rac ión e lectora les, en c o n c o r d a n c i a c o n el s istema 
de pa r t i dos , han c o n f i g u r a d o u n encarce lamien to de las po­
s ib i l idades de expres ión c iudadana. Es o b v i o que debe cesar* la 
c lausura p o l í t i c a , si se quiere a tender a los actuales requer i ­
m ien tos de la sociedad mex icana y si no se desea que el la se 
t rans fo rme p o r vías no ins t i tuc iona les . 
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L A S E L E C C I O N E S locales efectuadas en Naya r i t el 9 de no-
v i e m b r e de 1 9 7 5 c o n c i t a r o n la a tenc ión nac iona l de m o d o 
m u y in tenso y poco f recuen te . Este l iecho se o r ig inó al avizo-
rarse la pos ib i l i dad de que t r i un fa ra en los com ic i os para la 
renovac ión del p o d e r e jecu t i vo es ta ta l , u n c a n d i d a t o de la 
o p o s i c i ó n , c i r cuns tanc ia po r c o m p l e t o insó l i ta en el sistema 
p o l í t i c o m e x i c a n o . 
En e fec to , si b ien el Pa r t i do R e v o l u c i o n a r i o I ns t i t uc iona l 
ha p e r d i d o un cons iderab le n ú m e r o de elecciones mun ic ipa les 
Y aun de d i pu tac i ones federales, no se ha regist rado el caso de 
que sus cand ida tos a gubernaturas hayan p e r d i d o nunca , a 
p a r t i r de 1 9 2 9 en que el Pa r t i do sostuvo a Nazar io O r t i z Garza 
para u n cargo de esta natura leza en Coahu i l a . 
Las l íneas que siguen buscan establecer los antecedentes de 
este f e n ó m e n o p o l í t i c o que a t ra jo s ingu la rmente el interés 
nac iona l , así c o m o d i b u j a r su p roceso y ex t raer de él algunas 
conc lus iones . C o n o b j e t o de e n t e n d e r l o m e j o r ha pa rec ido 
necesar io reseñar, así sea de m o d o breve , el papel q u e ha 
j u g a d o la o p o s i c i ó n p o l í t i c a en c o m i c i o s locales s ign i f i ca t i -
vos, y e x a m i n a r p a r t i c u l a r m e n t e la f u n c i ó n del P a r t i d o Popu-
lar Soc ia l i s ta a cuyas f i las pe r tenece A l e j a n d r o Gascón Merca-
d o , que se supuso p o d í a conver t i r se en el p r i m e r gobernador 
no p r i í s t a en nues t ro país. 
Si en el á m b i t o federa l los p a r t i d o s de o p o s i c i ó n son ende-
bles f r en te a una o rgan i zac ión só l ida y hegemón ica c o m o la 
del p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l , su d e b i l i d a d se acentúa si se les 
e x a m i n a en la perspec i ta reg iona l . C i rcuns tanc ias fo rma les y 
reales e x p l i c a n este hecho . En t re las p r imeras cuen ta de m o d o 
re levante la leg is lac ión e l ec to ra l . El rég imen federa l ba jo el 
cua l está o r g a n i z a d o el país o r i g ina q u e , en n la te r ia de c o m i -
c ios ex is ta un d o b l e á m b i t o de leg is lac ión . Si es c i e r t o , c o m o 
hemos d i c h o en o t ra p a r t e , ' que el o r d e n a m i e n t o e lec tora l fe-
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deraì es un I ns t rumen to de d o m i n a c i ó n po l í t i ca al servic io de l 
P R l , la aseveración t iene que ser resaltada c u a n d o se t ra ta de 
la legislación e lectora l loca l . N o son pocas las ent idades en que 
los par t idos nacionales carecen de ex is tencia f o r m a l , por n o 
satisfacer los requis i tos que les p e r m i t i r í a n par t i c ipar en los 
procesos electorales de carácter loca l . 
Las pecul iar idades de los par t idos de opos ic ión en M é x i c o 
exp l i can , a par t i r de su c o n f o r m a c i ó n socia l , la anemia que los 
aqueja en la m a y o r par te de los estados de la Repúb l i ca . 
N i n g u n o de el los ha p o d i d o permear la gruesa co r t i na que 
mant iene a los campesinos, que son casi la m i t a d de la pob la -
c i ó n del país, én el c o t o p r i vado del p a r t i d o gube rnamen ta l . 
Salvo el caso de la U n i o n General de Obreros y Campesinos 
de Méx ico que en el pasado, acaudi l lada p o r J a c i n t o López , 
estuvo inco rpo rada al Par t ido Popular Socia l is ta , n ingún or-
ganismo campes ino pe rmanen te ha f o r m a d o par te de los 
par t idos registrados de opos i c i ón . 
Se t ra ta , en consecuenc ia , de agrupaciones básicamente 
urbanas. N i n g u n o de el los es u n p a r t i d o de masas y ni s iquie-
ra el PPS, c o m o su ideo log ía p e r m i t i r í a suponer , con t i ene 
en su seno núcleos s ign i f icat ivos de t raba jadores indust r ia les . 
S in embargo , y po r aquel la razón , tales par t idos cons iguen 
crear, en ocasiones, un e fec to p ú b l i c o que los presenta c o m o 
poseedores de gran v igor , pues los acon tec im ien tos p o l í t i c o s 
en las c iudades ob t i enen m a y o r repercus ión , pe ro n o consi -
guen po r eso m a y o r cons is tenc ia socia l . Parece c la ro que u n 
e j emp lo t í p i c o de este f e n ó m e n o l o c o n s t i t u y e la campaña 
presidencia l de 1929. Por graves que hayan s ido los a ten ta -
dos a la legal idad e lec tora l c o m e t i d o s p o r el gob ie rno y el na-
c iente P a r t i d o Nac iona l Revo luc iona r i o , t iene que recono-
cerse que el a p o y o a la c a n d i d a t u r a de Vasconcelos, en apa-
r iencia m u y favorec ida p ú b l i c a m e n t e , se cons t reñ ía a de-
te rminadas zonas sociales de las c iudades. Por o t r o l ado , de-
be advert i rse que la fuerza púb l i ca de los pa r t i dos de opos i -
c i ón nace, sobre t o d o , de c i rcunstanc ias c o y u n t u r a l e s , c o n 
m u y pocas excepc iones. De ese m o d o , b i en sea p o r la deb i l i -
dad in t r ínseca de tales pa r t i dos , b i en sea p o r q u e se acentúa 
el es fuerzo de! gob ie rno y su P a r t i d o , l o c i e r t o es que só lo 
ocas iona lmen te puede la o p o s i c i ó n retener las pos ic iones 
po l í t i cas que even tua lmen te c a p t u r a . Eso ha i m p e d i d o que 
estas agrupaciones c o n s t i t u y a n f o r t i nes inexpugnab les y que 
deban l im i ta rse a ganar, t e m p o r a l m e n t e , algunas plazas. 
S in dejar de lado que la resonancia púb l i ca de a lgunos 
casos pud ie ra deberse más que a su re levancia p r o p i a al interés 
que po r a lguna causa p o n e n en e l los los med ios de d i f u s i ó n 
púb l i ca y la ef icac ia p ropagand ís t i ca de la o p o s i c i ó n , puede re-
cordarse que en los ú l t i m o s ve in te años, c u a t r o campañas 
po l í t i cas se han s ign i f i cado po r el nivel de pos i b i l i dad que se 
ad jud i có al t r i u n f o de la o p o s i c i ó n , po r la fuerza m isma de 
esa o p o s i c i ó n y po r la cons igu ien te respuesta que el g o b i e r n o 
y su p a r t i d o d i e ron ante el desa f ío opos ic ion is ta . Tales ca-
sos, que de alguna f o r m a son el antecedente de las elecciones 
de N a y a r i t en 1975 , se presentaron 2 veces en Baja Ca l i fo r -
n ia (en 1959 V en 1968) así c o m o en Sono ra (1967) y en 
Y u c a t á n ( 1 9 6 9 ) . 
Ded ica remos a lgún espacio a reseñar las l íneas generales de 
cada u n o de estos e jemp los , que c o i n c i d e n en sus grandes 
t razos. 
La e lecc ión de gobernador en Baja C a l i f o r n i a , en 1 9 5 9 , 
p r o d u j o el p r i m e r sacud im ien to p r o p i a m e n t e p o l í t i c o que 
aparece c o m o ine lud ib le consecuencia de la crisis social de 
1958 . 
A q u e l l a e n t i d a d nor te f ía elegía en tonces su segundo gober-
nador . El p r i m e r p e r i o d o gubernamenta l hab ía d e j a d o hue-
l la pos i t i va en el á n i m o general de los ba jaca l i f o rn ianos . El 
c a n d i d a t o p r i í s t a . E l ig io Esquive l , era i m p o p u l a r , al c o n -
t r a r i o de su r i va l , p resentado po r el Pa r t i do de A c c i ó n Na-
c i o n a l . Este, Sa lvador Rosas M a g a l l ó n , se había s ign i f i cado 
c o m o de fensor j u r í d i c o de grupos popu la res , de marg inados 
urbanos que ya desde entonces c o m e n z a b a n a c o n f i g u r a r 
la imagen de lo que h o y son Mex ica l i y T i j u a n a p r i nc ipa l -
m e n t e : c iudades de a t racc ión en q u e la desub icac ión social 
de los i nm ig ran tes los conv ie r te en c l i en te la natura l de la 
opos i c i ón conservadora c o m o la representada p o r el P A N . 
A c c i ó n Nac iona l alegó haber ganado los c o m i c i o s y la 
fuerza púb l i ca t u v o que so focar la p ro tes ta de los pa r t i da -
r ios de Rosas M a g a l l ó n . Esquivel fue r e c o n o c i d o gobernador 
al c a b o de u n p roceso al q u e , con ev iden te razón de f o n d o , 
u n au to r pan is ta p u d o l l amar " d e m o c r a c i a d i r i g i da . . . con 
a m e t r a l l a d o r a s " . 
A pesar de que las c i f ras of ic ia les d i e r o n una d i fe renc ia de 
dos v o t o s c o n t r a u n o en favor de Esqu ive l , n o de jó de impre -
s ionar al s istema el que Rosas Maga l l ón hub ie ra o b t e n i d o cer-
ca de 50 ООО v o t o s en aquel la o p o r t u n i d a d , l o que en verdad 
daba u n carácter mas ivo a su p ro tes ta . 
E n el p r o p i o es tado, casi 10 años después, se p r o d u j o u n 
nuevo s a c u d i m i e n t o . Tras la d e r r o t a de 1 9 5 9 , la imagen de 
A c c i ó n Nac iona l hab ía pa l i dec ido . Pero en 1968 se observó 
u n r epun te de su fue rza , que ascendió c u a n d o la d i r e c c i ó n 
panis ta abr ió las f i las de su p a r t i d o a p ro tagon is tas p o l í t i c o s 
que hab ían s ido desplazados de las decis iones p r i í s tas . De 
ese m o d o , ante las e lecc iones mun ic i pa les de aquel año , c o n 
una o p i n i ó n descon ten ta p o r las admin i s t rac iones de f i c i en -
tes que hab ían padec ido . A c c i ó n Nac iona l real iza una cam-
paña que, con t o d a ev idenc ia , c o n d u j o al t r i n f o a sus cand i -
datos en Mex ica l i y T i j u a n a , d o n d e había concen t rado su 
m a y o r esfuerzo e lec to ra l . Una severa a l ternat iva se p lan teó al 
gob ie rno federal y al de Baja C a l i f o r n i a : si reconoc ían el t r i u n -
f o pan is ta , se der ivar ía de esa dec is ión un grave desprest ig io 
para el p a r t i d o , que c o m o ocu r r i r í a en 1975 en Naya r i t , hab ía 
concen t rado a l l í la p r inc ipa l a tenc ión de sus d i r igentes nacio-
nales; o ar rost raba la i nd ignac ión popu la r dec la rando que el 
PRl había ganado las elecciones. Tan espinosos eran los tér-
m inos de la o p c i ó n , que se e l ig ió una tercera v ía , igua lmente 
i m p o p u l a r pe ro menos agresiva f o r m a l m e n t e . La de te rm ina -
c i ó n cons is t ió en anu lar ios comic ios en los dos m u n i c i p i o s 
menc ionados y en establecer en su lugar conce jos mun ic ipa les 
que p repa ra ron , c o m o o c u r r i ó , la t o m a del c o n t r o l m u n i c i p a l 
nuevamente po r el gob ie rno y su p a r t i d o , p o c o t i e m p o 
después. 
Una s i tuac ión semejante había o c u r r i d o un año antes-en 
Sonora . En 1967 se e fec tua ron a l l í e lecciones de gobernador , 
de d i p u t a d o s locales y de alcaldes, al m i s m o t i e m p o que se 
renovó la legis latura federa l . La d ispu ta en el seno del PR l 
por la cand ida tu ra o f ic ia l de jó deb i l i tadas las es t ruc turas in -
ternas de ese p a r t i d o , c i r cuns tanc ia que fue aprovechada p o r 
A c c i ó n Nac iona l , que n o tenía par t i cu la r fuerza en esa en t i -
dad . H i z o cand ida to a G i l b e r t o Suárez A r v i z u , que no era su 
m i l i t a n t e , só lo para en f ren ta r l o a Faus t i no Fé l ix Serna. En 
algunos mun i c i p i os y en algunos sectores el P A N c o n o c i ó 
un é x i t o que n o ha v u e l t o a repet i r en ese estado. Ganó la 
a lcaldía de He rmos i l l o y argüía t amb ién el t r i u n f o de su can -
d i d a t o a gobernador . La querel la suscitada por el debate i n -
te r io r p r i í s ta , así c o m o el i m p u l s o c í v i c o generado po r la pre-
sencia de A c c i ó n Nac iona l , c rearon c o n f l i c t o s que d e b i e r o n 
ser aplacados po r la fuerza púb l i ca . Debe hacerse notar , p o r q u e 
en casos así las b iogra f ías ar ro jan da tos relevantes para el anál i-
sis p o l í t i c o , que en el s o f o c a m i e n t o de la i n c o n f o r m i d a d c o n -
t ra r ia a Fél ix Serna t u v o un papel d i s t i n g u i d o u n j oven pasan-
te de Derecho, Car los A r m a n d o B teb r i ch , que de los mér i t os 
ob ten idos en aquel la camparía o b t u v o el e m p u j e necesar io pa-
ra realizar una fu lgu ran te carrera que en apenas u n l us t ro lo 
l levó a una d i p u t a c i ó n federa l , a la Subsecre tar ía de Gobe rna -
c i ó n y a la guberna tu ra del Es tado . 
La ce ler idad de su ascenso p o l í t i c o , ta l vez exp l i ca la ve lo-
c idad c o n que se le f renó y se le ob l i gó a dejar de ser go-
bernador en o c t u b r e de 1975 , 
F i na lmen te , las e lecciones locales de Y u c a t á n , del 23 de 
nov iembre de 1969 , se s ingu la r i za ron t amb ién po r la fuerza 
desplegada p o r la opos i c ión panis ta . Ta l c i r cuns tanc ia , a la 
luz de las c i f ras o f ic ia les, f i n a l m e n t e reconoc idas p o r el p r o -
p i o Par t ido de A c c i ó n N a c i o n a l , era só lo aparente, о se redu­
c ía só lo a la c i udad de Mér ida . En e fec to , en los dos d i s t r i t os 
de la cap i ta l yuca teca el c a n d i d a t o a gobernador p ropues to 
p o r el P A N alcanzó u n a v o t a c i ó n m a y o r que su o p o n e n t e 
p r i í s t a , pe ro en c a m b i o , en los d i s t r i t os del i n t e r i o r , p r i n c i -
p a l m e n t e c o m p u e s t o s po r campes inos , los sufragios en favor 
del PRI exced ie ron a los del P A N en una p r o p o r c i ó n hasta de 
6 a 1 . A q u í se ev idenc ió el f e n ó m e n o y a c i t a d o y que debe 
ser a d v e r t i d o c o n c l a r i dad , a r iesgo de errar en la aprec iac ión 
del papel de la o p o s i c i ó n en M é x i c o : Es en las c iudades d o n -
de alcanza m a y o r fuerza , y pues to que al l í se c o n c e n t r a la 
a tenc ión p ú b l i c a , los resul tados electorales u rbanos pueden 
c o n d u c i r a una equ ivocada es t imac ión de los verdaderos tér-
m i n o s en que actúa la o p o s i c i ó n . 
Por l o que hace p a r t i c u l a m e n t e a los c o m i c i o s nayar i tas , 
conv iene establecer tres clases de antecedentes antes de en-
foca r d i r e c t a m e n t e su desar ro l l o . Por una par te es prec iso re-
fer i rse al c o n t e x t o soc ia l , p o l í t i c o y e c o n ó m i c o de la en t i -
d a d , c u y o examen apor ta ind icac iones relevantes sobre el p r o -
ceso que nos in teresa, de o t r o lado es p e r t i n e n t e re lac ionar el 
papel que en el á m b i t o nac ional ha c o r r e s p o n d i d o desempe-
ñar al P a r t i d o Popu la r Soc ia l is ta , para v i ncu la r l o con la i m -
po r t anc i a loca l que este p a r t i d o ha ganado en N a y a r i t ; y p o r 
ú l t i m o conv iene reseñar b revemente la selección in te rna en el 
P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o I n s t i t u c i o n a l , q u e c o n d u j o a la desig-
nac ión del co rone l y senador Roge l io F lores Cur ie l c o m o can-
d i d a t o del PRI a l a guberna tu ra . 
N a y a r i t es u n estado p o b r e . La p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n -
te ac t i va , registrada en el censo de 1970 , era só lo del 2 7 . 4 % 
del t o t a l , c i r cuns tanc ia agravada po r el hecho de que 10 años 
antes el po rcen ta je respect ivo era m a y o r , pues llegaba a 
3 2 . 5 % . De ta l p o b l a c i ó n , el 8 6 % de los que dec la raron in-
gresos ten ía ingresos menores de 1 ООО pesos mensuales, y 
el 6 7 % n o alcanzaba a ganar 6 0 0 mensuales. Esta d i s t r i b u ­
c i ó n del ingreso es consecuenc ia de la es t ruc tu ra sector ia l , 
pues el 4 2 % del p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o —que era de 2 5 4 0 
m i l l ones de pesos en 1970— prov iene del sector de serv ic ios; 
el 4 1 % , de las act iv idades p r ima r i as , y só lo el 1 7 % de la i n ­
dus t r i a ( representada bás icamente p o r la m a n u f a c t u r a de 
t abaco ) . 
Se debe , as im ismo, a la ba ja p r o d u c t i v i d a d del t r aba jo de 
los nayar i tas , pues su p o b l a c i ó n más de 6 0 0 ООО hab i tan tes 
en 1 9 7 3 , representa más del 1 9b de la p o b l a c i ó n to ta l del 
país , n o obs tan te lo cua l la e n t i d a d só lo p r o d u j o el 0.72^^jb 
del p r o d u c t o nac iona l b r u t o . 
A causa de que el 6 0 % de la p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e 
act iva t raba ja en la ag r i cu l t u ra , se adv ier te una n o t o r i a disper-
Sion demográ f i ca . La en t i dad se encuent ra d i v i d i d a en 19 m u ­
n ic ip ios , en donde se asientan 1 4 4 2 poblac iones. En 1 2 3 4 de 
ellas v iven menos de 4 9 9 personas y las 2 0 8 restantes f l u c t ú a n 
de 5 0 0 a más de 7 5 ООО hab i tan tes . En tres m u n i c i p i o s : Tep i c , 
Compos te la y Sant iago I x c u i n t i a , se concen t ra casi la m i t a d 
de la p o b l a c i ó n . 
La i n f raes t ruc tu ra mater ia l es de f i c i en te . Un es tud io de l 
lEPES reconoce q u e , si b ien "se cuen ta con magn í f i cos c a m i -
nos t roncales, sin embargo fa l tan i m p o r t a n t í s i m a s rami f i ca -
ciones y caminos secundar ios impresc ind ib les para apunta lar 
el desar ro l lo de la e n t i d a d " . Puesto que , po r o t r a par te , " e n los 
coef ic ientes de l ong i t ud de vías férreas, t a n t o en super f ic ie 
c o m o po r hab i t an te , ta región se encuen t ra superada po r los 
p romed ios nac iona les" , y puesto q u e , po r o t r o l ado , " l a c o m u -
n icac ión aérea, a pesar de tener cond ic iones sat is factor ias. . . 
no ha conso l i dado su desa r ro l l o , n i c o n s t i t u y e u n f a c t o r 
i m p o r t a n t e en el impu l so d e f i n i t i v o de la e c o n o m í a es ta ta l " , ^ 
se puede conc lu i r que el estado padece def ic iencias de c o m u n i -
c a c i ó n , que se ref le jan en consecuencias económicas y p o l í -
t icas. 
Por l o que hace a la o c u p a c i ó n , es i m p o r t a n t e cons iderar que 
" ( - . . ) el reng lón de jo rna le ros , con 31 .9 9b, es el que ocupa el p r i -
mer lugar en la pos ic ión en el t r a b a j o ; le siguen los obreros , e m -
pleados, t raba jadores independ ien tes , e j idatar ios y o t ros (. 
En lo que toca a cond ic iones de v ida, i nva r iab lemen te la 
pob lac i ón de Nayar i t está po r deba jo de los p r o m e d i o s nacio-
nales. 
El 4 0 % de los hab i tan tes n o consume leche; el 6 0 % n o 
come pescado, a pesar de ser N a y a r i t u n estado con 3 0 0 K m . 
de costas, 2 185 K m . cuadrados de p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l y 
9 2 0 K m . cuadrados de aguas estuar inas. M ien t ras que en el 
país el 8 0 % de la p o b l a c i ó n m a y o r de 1 año usa zapatos, en 
Naya r i t sólo llega el po rcen ta je al 5 1 . 8 % . 
El 8 3 % de las 100 ООО v iv iendas de la e n t i d a d t ienen u n 
sólo cua t ro . El 5 3 % de ellas carece de agua y el 7 8 % n o dis-
pone de drena je . Más de 2 terc ios de las v iv iendas son de teja 
y pa lma y et 5 4 % t ienen el p iso de t ie r ra . 
El p r o m e d i o de esco lar idad es de 2 .6 años. La q u i n t a par te 
de la p o b l a c i ó n es ana l fabe ta . En 1973 había 135 ООО a lumnos 
en las escuales p r imar ias , 11 ООО en las de educac ión med ia y 
8 ООО en las escuelas super iores, p r i n c i p a l m e n t e de la Univer ­
sidad de N a y a r i t , que o b t u v o apenas su a u t o n o m í a a f ines de 
1975 , luego de una p ro longada huelga. 
El t o ta l de hectáreas laborables es de 9 5 ООО, de las cuales 
más de ta m i t a d son de t e m p o r a l , 13 ООО son de r iego y el res­
t o de h u m e d a d . Los pr inc ipa les cu l t i vos son el ma í z , el f r i j o l , 
la caña de azúcar y , s ingu la rmen te , el tabaco en rama (Naya-
r i t p r o d u j o el 8 0 ЯЬ de las 75 ООО toneladas cosechadas en el 
país en 1970 ) , v el p l á t a n o r o a t á n , del cual es el segundo p ro -
d u c t o r en la Repúb l i ca , después de Ve rac ruz . 
La i ndus t r i a está d i r ec tamen te v incu lada con la agr icu l tu -
ra. La p r i nc ipa l empresa i ndus t r i a l es Tabacos Mex icanos , S.A. 
de C.V. , empresa de pa r t i c i pac i ón estatal m a y o r i t a r i a , encar-
gada de f o m e n t a r la p r o d u c c i ó n , i ndus t r i a l i zac ión y comerc ia -
l i zac ión del t abaco . Esta empresa fue f undada en nov iembre de 
1 9 7 2 , para sus t i t u i r a las empresas ex t ran je ras que f o r m a b a n 
un pode roso o l i g o p o l i o . 
La presencia federa l es m u y relevante en N ay a r i t . Por una 
p a r t e , el g o b i e r n o de la Repúb l i ca t iene que acud i r en a u x i -
l i o de la hac ienda loca l pues, po r e j e m p l o en 1973 , la recau-
dac ión l legó a 9 0 m i l l ones de pesos, m ien t ras que en los egre-
sos s u m a r o n cerca de 100 m i l l ones . Por o t r o lado, tres ins-
t i t u c i o n e s federales; la m e n c i o n a d a T a b a m e x , el Plan H u i c o t 
y el F i d e i c o m i s o de Bahía de Banderas c o n s t i t u y e n focos de 
desar ro l lo que n o obedecen a impu lsos locales. 
El subdesar ro l lo en general de la e n t i d a d ha hecho p r o p i c i a 
la c reac ión de cacicazgos. El más c o n o c i d o , po r la d i m e n s i ó n 
legendar ia que ganó, fue el de Manue l Lozada , que señoreó el 
t e r r i t o r i o de la en t i dad d u r a n t e buena par te del siglo X I X . M u -
c h o más c o n c r e t o y e f icaz , y t a m b i é n más ce rcano a noso t ros 
en el t i e m p o , fue el encabezado po r G i l be r t o F lores M u ñ o z , 
que p r i m e r o c o m o gobernador y luego c o m o secretar io de 
A g r i c u l t u r a y Ganader ía creó u n p o d e r í o e c o n ó m i c o y p o l i -
t i c o que só lo p u d o empezar a ser d i sue l t o en la segunda m i -
t a d de la década de los 6 0 , c u a n d o fue gobernador el d o c t o r 
Ju l i án Gascón M e r c a d o , h e r m a n o m a y o r de José y A l e j a n d r o , 
s ign i f i cados los tres en la p o l í t i c a loca l y p ro tagon i s ta , el ú l -
t i m o , de la e lecc ión de 1975 . 
A l e j a n d r o Gascón M e r c a d o f ia enca rnado al Pa r t i do P o p u -
lar Soc ia l is ta en N a y a r i t desde que , sin el ú l t i m o ape l l i do , l o 
f u n d ó V i c e n t e L o m b a r d o T o l e d a n o . N o es i nú t i l repe t i r el y a 
sab ido lugar c o m ú n acerca del PPS; nac ido c o m o un r iguroso 
i n t e n t o de rec t i f i cac ión revo luc ionar ia , la t e m p r a n a salida de 
m u c h o s de sus p r inc ipa les impu lsores y el c a u d i l l i s m o a que l o 
s o m e t i ó su f u n d a d o r , c o n v i r t i e r o n p r o n t o al P a r t i d o Popu la r 
en u n g r u p o de i m p o r t a n c i a secundar ia , incapaz de i n f l u i r en 
el r u m b o de la r e v o l u c i ó n , al g rado de q u e , salvo en la elec-
c i ó n pres idenc ia l de 1 9 5 2 , desde entonces a la fecha con d i -
versos mat ices , se ha l i m i t a d o a a p o y a r la c a n d i d a t u r a presi-
denc ia l del PRI y , p o r l o menos en tres ocasiones, rec ib ió 
una inmerec ida y d e s p r o p o r c i o n a d a c u o t a de d i p u t a d o s de 
p a r t i d o . 
C o m o sucede al resto de los pa r t i dos f o r m a l o rea lmen te de 
o p o s i c i ó n , el P a r t i d o Popu la r Soc ia l is ta carece de una base 
social p e r m a n e n t e . A pesar de que el c a l i f i c a t i v o de "soc ia-
l i s t a " que adop tó en 1960 lo c o n d u c i r í a a v incularse con las 
clases t raba jadoras, lo c ie r to es que en m í n i m a par te rec luta 
su c l ien te la en t re ellas, y la encuen t ra más b ien en c ier tos 
c í r cu los de la clase media. En ese sent ido , puede anotarse 
la in f luenc ia que ejerce el PPS en el S ind i ca to Nac iona l de 
Trabajadores de la E d u c a c i ó n , c u y a d i recc ión nacional se 
c o m p o n e c o n integrantes del PRl y de ese p a r t i d o , y en agru-
paciones c o m o la " A s o c i a c i ó n nac iona l de exa íumnos de las 
escuelas para h i jos de t raba jadores " . 
Por razones pecual iares en cada caso, que a m e n u d o t ienen 
que ver con la o r iundez de d i r igentes nacionales d i s t i ngu idos , 
los par t idos de opos i c i ón , en t re el los el PPS, l legan a f o r m a r 
strongholds locales, en que su fuerza se hace re levante. A s í 
ocur re en N a y a r i t con el Pa r t i do Popu la r Socia l is ta, que en los 
ú l t i m o s años ha log rado obtener allí una d i p u t a c i ó n federal 
de p a r t i d o , que han ocupado sus l íderes nacionales Manue l 
Stephens, Salvador Castañeda O 'Conno rs y A l e j a n d r o Gas-
cón Mercado . 
Este ú l t i m o es el au tor de la fo r ta leza del m i s m o en la 
en t i dad nayar i ta . A l l í , la c l ien te la e lec tora l de l PPS ha i d o cre-
c iendo l en tamen te , ap rovechando aquí sí la i ndus t r i a l i zac ión 
del estado, n o obstante que buena par te de sus vo tos se en-
cuen t ran en t re los t raba jadores del c a m p o . Manue l Stephens 
García fue c a n d i d a t o a gobernador en las elecciones de 1 9 6 9 , 
en que resul tó t r i u n f a n t e R o b e r t o Gómez Reyes, y apenas 
o b t u v o algunos mi les de vo tos . S in embargo , ya en las elec-
c iones de 1972 , el PPS p u d o ganar la alcaldía de Tep ic y hasta 
t uvo acceso a la Legis la tura, p o r la vía de las d i pu tac i ones de 
p a r t i d o , t o d a vez que N a y a r i t se c o n t ó entre las p r imeras en-
t idades que en el n ive l local e s t a t u y ó la f o r m a mex i c ana de 
representac ión p r o p o r c i o n a l . 
En la búsqueda de las causas de este f o r t a l e c i m i e n t o de la 
o p o s i c i ó n , ya n o t o r i o en 1973 y r a t i f i c a d o con m u c h a m a -
y o r ev idenc ia tres años más ta rde , se encuen t ran razones de 
diversa í ndo le . Resalta, en p r i m e r t é r m i n o , la depaupera-
c i ó n general izada, co r respond ien te a los reajustes económ icos 
nacionales y a la incapac idad de la es t ruc tu ra p r o d u c t i v a de 
Naya r i t para responder a las nuevas s i tuac iones. E l l o p r o d u j o 
un m a y o r desempleo del que se registra en los censos, y u n 
a b a t i m i e n t o real en los niveles de ingreso. Por o t r o l a d o , el 
gobe rnador Gómez Reyes n o c o n t i n u ó la pos tu ra de inc l i -
nac ión popu l i s t a que había carac te r izado a su antecesor, Ju -
l ián Gascón Mercado , s ino que más b ien buscó v incu larse 
con los c í r c u l o s regionales de poder e c o n ó m i c o y p o l í t i c o . 
T a n t o fué así , que asociaciones de empresar ios p r i vados 
—como la Cámara de C o m e r c i o y la ag rupac ión de ho te le ros 
y restauranteros— se c o n v i r t i e r o n en obstácu los para el gobier-
no m u n i c i p a l encabezado en Tep ic po r A l e j a n d r o Gascón 
Mercado . I gua lmen te , ha de tenerse en cuen ta el in tenso 
p r o s e l i t i s m o p r a c t i c a d o po r los activistas del PPS, a los cuales 
debe haber a y u d a d o en su tarea el parentesco de su l íder 
c o n el an t i guo gobernador , p o r la buena o p i n i ó n que en ge­
neral éste hab ía d e j a d o y p o r q u e n o quedaba c la ro que sien­
d o he rmanos per tenec ie ran a pa r t i dos diversos —circuns­
tanc ia esta ú l t i m a que deb ió ser usada al m á x i m o en la cam­
paría de 1975 , al p u n t o que susci tó la acusación p r i í s t a , que 
n o deja de ser pa radó j i ca , según la cual los par t ida r ios de 
Gascón lo presentaban c o m o si fuera " e l c a n d i d a t o del go­
b i e r n o " . F i n a l m e n t e debe tenerse en cuen ta que el fo r ta le ­
c i m i e n t o del PPS n o aparec ió so lo , pues el P A R M tamb ién 
v i o aumen tados sus recursos e lectora les en 1 9 7 2 , al grado de 
ganar la a lca ld ía de T u x p a n , en t a n t o que el P A N , aunque en 
m e n o r m e d i d a , ac recentó t amb ién sus e fec t ivo^ . 
N o queda cons tanc ia , s in embargo , de que estos hechos 
co r respondan a t r ans fo rmac iones es t ruc tura les del e lec to­
rado , s i no más b ien a c i rcunstanc ias c o y u n t u r a l e s . Parecería 
c o n f i r m a r esto el resu l tado de una encuesta real izada po r el 
l E P E S , que p e r m i t i ó saber que de los c iudadanos empadro ­
nados , en 1972 , só lo el 3 . 9 % estaban adher idos a los p a r t i ­
dos p o l í t i c o s de la o p o s i c i ó n , con la d i s t r i b u c i ó n s igu ien te : 
PPS, 2 . 9 % ; P A N , 0 , 6 % y P A R M , 0 , 4 % , 
Si estas c i f ras co r responden a la rea l idad, y aun cons ide­
r a n d o el sesgo que puede p roduc i rse a causa de la respuesta 
que se juzga soc ia lmen te aceptada —la per tenenc ia al P R I — , 
puede a f i rmarse que el c r e c i m i e n t o de los par t idos de 
o p o s i c i ó n , s ingu la rmen te el PPS, se ha log rado a base de ma­
y o r n ú m e r o de vo tan tes o s impat i zan tes , pe ro n o de m i e m b r o s 
del p a r t i d o , l o cua l p e r m i t e prever u n descenso en la v o t a c i ó n 
del PPS en las p r ó x i m a s e lecciones, sobre t o d o t e n i e n d o en 
c u e n t a que qu izá n o se presente una c a n d i d a t u r a tan a t rac t i ­
va c o m o la de Gascón Mercado , m u y ar ra igado ent re sus co­
te r ráneos . 
La c a n d i d a t u r a p r i í s ta fue dec id i da c o n f o r m e a cánones 
de l s is tema. Var ios con tend ien tes buscaban ser pos tu lados 
p o r el p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l . Sobresa l ían en t re el los F lo res 
Cur ie ! , Celso De lgado , A l f r e d o R íos Camarena , José Gascón 
M e r c a d o y E m i l i o M , Gonzá lez , Las pos ib i l idades de éste, 
d i r i gen te ce temis ta de m u c h o t i e m p o atrás en la e n t i d a d , 
q u e d a r o n anuladas c u a n d o en S ina loa , el estado vec ino , se 
des ignó c a n d i d a t o a gobernador a A l f o n s o Ca lde rón , que 
t e n í a el m i s m o rango . Ríos Camarena, que p r es un tamen te 
d i s p o n í a de l a p o y o de l p o d e r o s o g rupo encabezado po r el 
en tonces secretar io de la R e f o r m a Ag ra r i a , A u g u s t o G ó m e z 
V i l l a n u e v a , se q u e d ó en la antesala ta l vez p o r su cercanía 
al d i a z o r d a c i s m o . Las pos ib i l i dades de Gascón Mercado eran 
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desde el p r i n c i p i o escasas, en vista de que ya su l i e rmano 
Ju l ián había s ido gobernador , pe ro se jugaba con la idea de 
su p o s t u l a c i ó n , acaso para desalentar la de A l e j a n d r o , el ter-
cer he rmano , cuya popu la r i dad era t e m i d a po r el p a r t i d o 
gubernamenta l . Celso De lgado, en f i n , apareció du ran te lar-
go t i e m p o c o m o " e l a m a r r a d o " segijn se designa en la jerga 
de la clase p o l í t i c a a qu ien t iene asegurada su p o s t u l a c i ó n . 
Inc lus ive se le h izo venir desde la Repúbl ica A r g e n t i n a , ante 
c u y o gob ie rno era emba jador de M é x i c o , en u n acto que se 
juzgó consagra tor io de su cand ida tu ra . S in embargo , lo de-
ja ron sin ella los escarceos p rop ios de la sucesión presiden-
cial —con c u y o proceso co inc i d ía el del relevo gubernamen-
tal en Nayar i t— y d i f i cu l tades que le f ue r on creadas en la 
Con federac ión de Jóvenes Mex icanos , de la que se había c o n -
ve r t i do , t i e m p o atrás, en d i r i gen te sup remo. 
La dec is ión de n o m b r a r c a n d i d a t o a F lores Cur ie l n o de jó 
de ser so rp renden te , no obstante que se conoc ie ran los v í n -
culos que l o re lac ionan c o n el Presidente de la Repúb l i ca . 
E leg ido senador p o r su estado natal en 1 9 7 0 , p r o n t o p i d i ó 
l icencia para hacerse cargo de la D i recc ión General de Po l i -
c ía y T ráns i t o del D i s t r i t o Federa l . Después de la matanza de l 
10 de j u n i o de 1 9 7 1 , Flores Cur ie l renunc ió a su cargo j u n t o 
con su jefe, A l f o n s o Mar t í nez C o m í n g u e z , c o n qu ien sin em-
bargo no estaba i den t i f cado p o l í t i c a m e n t e . A l d i m i t i r , e xp l i có 
que l o hacía para fac i l i ta r la invest igac ión de hechos c r im ina les 
que se i m p u t a b a n a la po l i c í a m e t r o p o l i t a n a . C o m o se sabe, 
la invest igac ión sobre estos acon tec im ien tos , vehemen temen te 
o f rec ida po r el p r o p i o Presidente de la Repúb l i ca , n o se l levó 
a cabo nunca , o sus resul tados n o f ue ron d i f u n d i d o s . Eso n o 
obs tan te , un año después Flores Cur ie l v o l v i ó a su banca en 
el Senado, de d o n d e sal ió para ser c a n d i d a t o a gobe rnado r . 
D e n t r o y fuera de la en t i dad n o f a l t a ron qu ienes adv i r t i e -
ran la inso lenc ia o el er ror de designar u n c a n d i d a t o que es-
taba en c la ro en t red i cho p o l í t i c o . Esta c i r cuns tanc ia acrecen-
t ó la pos ib i l i dad de que el PPS ob tuv ie ra , p o r p r i m e r a vez en 
la h i s to r ia , el t r i u n f o en unas elecciones para gobernador . 
E fec t i vamen te , si era c i e r t o que Flores Cur ie l —que se u f a n a 
de ser cons ide rado h u i c h o l hab ía ganado la senadur ía en 1 9 7 0 , 
el desarra igo que le p r o v o c ó atender sus labores admin is t ra -
t ivas, y la d i vu lgac ión del papel que p resun tamen te le corres-
p o n d i ó en la ma tanza del Jueves de Corpus , d e b i l i t a b a n su 
pos ic ión ante Gascón Mercado . 
El r iesgo, de even tua l , p e r o no impos ib le c o n c r e c i ó n , de 
que el PPS ganara las elecciones del 9 de n o v i e m b r e fue hac ién-
dose m a y o r d u r a n t e el desar ro l lo de la camapaña , in i c iada 
en j u n i o . Se h i z o p ú b l i c o que los m í t i n e s en a p o y o de Gascón 
Mercado a t r a í a n , de m o d o espon táneo , a m a y o r n ú m e r o de 
personas que los convocados po r el P R I . C o n t r a r i a m e n t e 
a su c o s t u m b r e , el p a r t i d o gubernamenta l i n i c ió entonces 
una campaña de defensa y p ro tes ta p o r presuntas agresiones 
a los cand ida tos . 
A s í , el 11 de sep t iembre , ta i>to el de legado general del 
C o m i t é E jecu t i vo Nac iona l del P R I , M á x i m o Cont re ras , c o m o 
el p res idente regional de ese p a r t i d o , José Manue l Rivas 
A l l e n d e , f o r m u l a r o n una p ro tes ta púb l i ca po r tales agresio-
nes. C i taban en t re ellas la ocu r r i da " { . . . ) el p r i m e r o de j u l i o en 
Pozo de Ibar ra (cuando) un g r u p o de jóvenes t r a t ó de sabo-
tear el m i t i n y la reun ión de t raba jo presid idas p o r F lores 
C u r i e l . El d í a 6 de sep t iembre , en la cabecera m u n i c i p a l de Ja-
la, t a m b i é n t r a t a r o n de p rovoca r a los pr i ís tas ahí reun idos , 
y el pasado 9 de los cor r ien tes en Pozo de Ibar ra , m u n i c i p i o 
de Sant iago I x c u i n t l a , los señores Pedro Hernándes J iménez , 
c a n d i d a t o a d i p u t a d o local p o r la C T M y José M o n r o y Velas-
c o , e j i da ta r i o , c a n d i d a t o a p res idente m u n i c i p a l de San t iago , 
f u e r o n p rovocados de nuevo p o r u n g rupo de unas 10 personas 
adul tas y 2 0 n iños ' 
De estas agresiones, ei P R I c u l p ó e x p l í c i t a m e n t e al PPS, 
c u y a in tensa ac t i v idad l o hacía y a , s in d u d a , t e m i b l e . Que 
el PRI adver t ía c o n c la r idad los obstácu los para hacer salir 
t r i u n f a n t e a su c a n d i d a t o , lo p rueban var ios hechos s ign i f i -
ca t i vos . 
En p r i m e r lugar, se i n c l u y ó a N a y a r i t en el i t i ne ra r i o d e la 
p r i m e r a etapa de la gira e lec tora l del c a n d i d a t o pres idenc ia l 
del P R I , José López P o r t i l l o . A l c o n v e r t i r l o de h e c h o en p r o -
pagandis ta de F lores Cu r i e l , se buscaba consegui r u n d o b l e 
p r o p ó s i t o : de una pa r te , i ns t i t uc iona l i za r una cand ida tu ra 
local c u y o p ro tagon i s ta era pe rsona lmen te vu lne rab le ; y , de 
o t r o l a d o , poner en apr ie tos al PPS, q u e n o p o d í a most rarse 
adverso a la presencia de López P o r t i l l o , t o d a vez que ex i s t í a 
la p r e s u n c i ó n , f undada en t res exper ienc ias an te r io res , y 
f i n a l m e n t e c o r r o b o r a d a p o r los hechos, de que ei c a n d i d a t o 
pres idenc ia l del PRI lo sería t a m b i é n del PPS. 
En segundo lugar, el C o m i t é E jecu t i vo Nac iona l del PR I 
e n v i ó a N a y a r i t u n n u m e r o s o e q u i p o de sus d i r igentes , enca-
bezado p o r el secre tar io general del p a r t i d o , A u g u s t o G ó m e z 
V i l l a n u e v a , para encauzar la campaña e lec to ra l . La p rác t i ca 
era i n s ó l i t a , pues en tales c i rcuns tanc ias el c o m i t é nac iona l 
p r i í s t a se hace presente p o r m e d i o de su de legado general . 
A l designar u n e q u i p o ad h o c , у de a l to n i ve l , el P R I recono­
c ía la verdadera natura leza de la s i t uac ión у , de paso, sal ia 
al f r en te de rumores о de u n a eventua l m a n i o b r a i n t e m a . 
Cons is t ían aquél los , о ésta, en p resumi r que G o m e z V i ­
l lanueva, ba jo cue rda , f o r ta lec ía la cand ida tu (a de la opos i ­
c i ó n . La aparente c o n t r a d i c c i ó n se exp l i caba en v i r t u d de la 
amis tad de l a n t i g u o secre tar io de la R e f o r m a Ag ra r i a c o n 
los hermanos Gascón Mercado y c o m o una consecuencia 
de los enroques ocur r idos duran te la batal la in te rna por la 
sucesión presidencia l . Rumores o man iob ra , lo c ie r to fue 
que la presencia de Gómez V i l lanueva a (a cabeza de la campa-
ña de Flores Curiel l o ob l igó a la inequívoca postura p r i í s ta 
que era lóg icamente esperable en el segundo l íder del Par t i do . 
Tan inequívoca fue esa pos ic ión , que la Secretaría de la Re-
f o r m a Agrar ia , c u y o t i t u l a r es p o l í t i c a m e n t e dependiente 
de Gómez V i l lanueva, h izo volver a la c iudad de M e x i c o a 
una t re in tena de func ionar ios que en Nayar i t habían m o s t r a d o 
ser par t idar ios del PPS. 
En este sent ido , hubo otras acciones del gob ierno federal 
dest inadas tamb ién a imped i r una eventual de r ro ta de Flores 
Cur ie l y que , por cons igu ien te , revelaban el grado de p reocu -
pac ión que suscitaba tas cond ic iones electorales de la en t i dad . 
Acusado de de fo rmar el padrón e lectora l en favor de Gascón 
Mercado , fue des t i t u i do el delegado del Regis t ro Nac iona l 
de Electores, Raúl Larenas. Más adelante, el PPS denunc ia-
ría que la sus t i tuc ión de Larenas sirv ió para inscr ib i r a vo tan-
tes f i c t i c ios , con ob je to de disfrazar sufragios f r audu len tos 
en favor del P R l . 
Igua lmen te , el gob ie rno federal env ió a func ionar ios de 
(as secretarías de Recursos H id ráu l i cos , Educac ión Púb l ica 
V Obras Públ icas, así c o m o de la Comis ión Federal de Elec-
t r i c i d a d , el Banco de Créd i t o Rura l y la C O N A S U P O para 
que , en con fe renc ia de prensa encabezada p o r el c a n d i d a t o 
pr i ís ta d ie ran cuen ta , dos días antes de las e lecciones, de 
las obras federales que se real izar ían c o m o consecuencia 
d i rec ta de las gestiones realizadas p o r Flores Cur ie l du ran te 
su campaña. 
Ot ros apun ta lam ien tos en el o rden local estaban t a m b i é n 
dest inados a m ina r el e m p u j e de las cand ida tu ras del PPS. 
A pesar de que el ú l t i m o i n f o r m e de l gobe rnado r G ó m e z 
Reyes debía ser p r o n u n c i a d o el p r i m e r o de d i c i e m b r e , casi 
u n mes antes, el 7 de n o v i e m b r e , su t e x t o fue p u b l i c a d o , 
con el i ndudab le o b j e t o de poner la cuen ta de lo hecho al 
serv ic io de la cand ida tu ra gube rnamen ta l . Por ú l t i m o , puede 
anotarse el hecho de que el ob ispo Suárez, de T e p i c , d i f u n d i ó 
ent re los ca tó l i cos una car ta en que aconsejaba vo ta r " p o r 
el c a n d i d a t o que garant ice más la l i be r t ad de creenc ia de 
los f i e l e s " ^ , l o cual era una a lus ión c o n t r a r i a , sin amb iguüe-
dades, a la cand ida tu ra de Gascón , cuyos opos i to res p r i í s tas 
hab ían rea l izado, sin que v in iera al caso, una campaña en el 
más r iguroso est i lo a n t i c o m u n i s t a , si b ien la rea l izaban sotto 
voce. 
El 9 de n o v i e m b r e se rea l i zaron las e lecc iones. A i anoche-
cer, el P R l se a t r i b u y ó el t r i u n f o , E l d i r i g e n t e r»acignal del 
Par t i do Popu la r Soc ia l is ta , Jorge C ru i ckshank Garc ía denun ­
c ió que se hab ía c o n s u m a d o " u n a t ra i c i ón a las aspiraciones 
democrá t i cas del p u e b l o " . O f i c i a l m e n t e se aseguró que n o se 
hab ia p r o d u c i d o v io lenc ia , si b ien los voceros de los tres par­
t idos de opos ic ión a f i r m a r o n que se hab ía c o m e t i d o f raude 
e lec to ra l . 
A l d í a s igu ien te , después de u n m i t i n m u y desai rado, al 
que apenas asist ieron unos 5 0 0 pa r t i da r ios de Gascón , según 
repor tes de prensa,^ éste y C ru i ckshank i n f o r m a r o n de diver­
sas i r regu lar idades en el proceso e l ec to ra l . Gascón Mercado 
se negó a reconocer su d e r r o t a , a causa de los v ic ios del 
p roceso e lec to ra l . A l m i s m o t i e m p o el PRI anunc iaba por 
m e d i o de su delegado general que , al compu ta rse el 9 5 % de 
los v o t o s , F lores Cur ie l t e n í a casi 7 0 ООО vo tos c o n t r a poco 
más de 44 ООО de Gascón Mercado . Las ciaras serían m u y se-
mejantes a las que o f i c i a l m e n t e se d i e r o n a conoce r p o c o 
después. 
Se i nc ió en tonces u n p e r í o d o de negoc iac ión des t i nado , al 
parecer, a evi tar que el PPS d e m a n d a r a (a nu l i dad de las 
e lecciones. Para sumar más hechos insó l i tos a u n proceso efec-
to ra l t an pecu l ia r , los l íderes nacionales de los pa r t i dos c o n -
tend ien tes , P o r f i r i o M u ñ o z Ledo y C ru i ckshank Garc ía , se 
reun ie ron en Tep ic , el 11 de n o v i e m b r e , a e fec to de exp l icarse 
sus p u n t o s de vista. D o s d i a s más t a rde , el 13 de n o v i e m b r e , 
los p r o p i o s d i r igentes sos tuv ieron una conversac ión con el 
Presidente de la Repúb l i ca , en la residencia o f i c ia l de éste en 
la c i u d a d de M é x i c o . A l t é r m i n o de la r e u n i ó n , M u ñ o z Ledo 
y C ru i ckshank e m i t i e r o n un c o m u n i c a d o c o n j u n t o en que ex-
presaron que "e l i n t e r c a m b i o de p u n t o s de vista fue f ranco y 
c o r d i a l . A pesar de que subsisten d i ferenc ias en la aprecia-
c i ó n de los hechos ocu r r i dos en la e n t i d a d con m o t i v o de la 
renovac ión de los poderes locales, ambos d i r igentes c o i n -
c i d i e r o n en la necesidad de d i r i m i r toda con t rove rs ia d e n t r o 
de los cauces legales y m a n t e n i e n d o u n c l i m a de serenidad y 
responsab i l idad d e m o c r á t i c a " . ' ' 
Horas después, la C o m i s i ó n Estata l E lec tora l i n f o r m ó en 
N a y a r i t que el resu l tado o f i c ia l en la e lecc ión de gobernador 
daba 6 9 7 6 2 vo tos al P R I y 44 152 al PPS. De i n m e d i a t o el 
PPS se i n c o n f o r m ó con la dec la rac ión y se que jó , en u n d o c u -
m e n t o p resen tado ante la p rop ia c o m i s i ó n , de que " e l c ó m -
p u t o es el resu l tado de una e lecc ión que ado lec ió de graves 
i r regu lar idades y v ic ios que a fec tan su va l i dez " .8 
El 17 de n o v i e m b r e s igu iente , el PPS i m p u g n ó f o r m a l -
men te las e lecc iones ante la C o m i s i ó n Estatal E lec to ra l . J u n -
t o c o n la d e m a n d a de n u l i d a d co r respond ien te , se en t rega ron 
u n legajo de f o tog ra f í as que mues t ran a so ldados c u s t o d i a n d o 
las casi l las; o t r o de recor tes de pe r i ód i cos ; 4 0 0 actas de in f rac-
ciones en el proceso e lec to ra l ; y aun documen tos con f i denc ia -
les remi t idos a la Secretaría de Gobe rnac ión p o r dos de sus 
agentes destacados en Nayar i t . 
A la demanda de nu l i dad f o r m u l a d a po r el Par t ido Popu lar 
Social ista n o con tes tó , en apar iencia, la Comis ión Estatal 
E lec tora l . Lo h izo en c a m b i o , el 2 5 de nov iembre , la legis-
la tura l oca l , cons t i t u i da en co leg io e lec to ra l , que h i zo suyo 
el d i c tamen f o r m u l a d o p o r la tercera com is i ón del Congreso 
del Estado. El d i c tamen a d m i t i ó c o m o válidas las elecciones 
del 9 de nov iembre y respond ió a las impugnac iones f o r m u -
ladas p o r el PPS. Conv iene, p o r l o t a n t o , resumir el c o n t e n i -
d o de ambos d o c u m e n t o s . ' 
La demanda de nu l i dad suscri ta po r el PPS se d iv ide en 
cua t ro apar tados, refer idos a: 1) v io lac iones comet idas d u r a n -
te la campaña e lec to ra l , 2) du ran te la p reparac ión de las 
elecciones, 3 ) du ran te la vo tac ión y 4) du ran te las c o m p u t a -
doras. 
1) En l o concern ien te al p r imer c a p í t u l o , el d o c u m e n t o de l 
PPS acusa al gobernador Gómez Reyes de haber i n t e r ven ido 
i legalmente en la campaña c o n t r a Gascón Mercado y el resto 
de los cand ida tos del PPS "a quienes l l amó —dice el d o c u m e n -
to— anarquistas, ment i rosos y demagogos" . T a m b i é n lo acusa 
de haber as is t ido a m í t i n e s del P R l ; de expresar que la g i ra 
de López P o r t i l l o t end r ía po r o b j e t o , n o "observar la m o v i -
l i zac ión democrá t i ca del p u e b l o para lograr los camb ios que 
neces i ta " , c o m o cre ía el PPS, s ino apoya r la campaña de los 
cand ida tos del P R l ; de p r o m o v e r re formas a la legis lación 
e lec tora l a f i n de pr ivar a los a y u n t a m i e n t o s de la f acu l t ad 
de ca l i f i car las e lecciones, así c o m o para m o d i f i c a r la ub ica -
c i ó n y ex tens ión de los d is t r i tos e lec tora les , l o que p e r j u d i c ó 
a los cand ida tos del PPS, ya en c a m p a n a , q u e se e n c o n t r a r o n 
hac iéndo la en lugares que f i n a l m e n t e n o c o r r e s p o n d i e r o n a 
la c i r c u n s c r i p c i ó n q u e el los s u p o n í a n . En suma, arguye el 
PPS, " l a pa r t i c i pac i ón i n c o n s t i t u c i o n a l del gobe rnador en la 
campaña p o l í t i c a v i o l ó el c o n t e n i d o de la f r acc i ón X V I del 
A r t í c u l o 6 9 de la C o n s t i t u c i ó n pa r t i cu la r de l Es tado y es causa 
p o r sí misma para anu lar las elecciones en los t é r m i n o s de la 
f r acc i ón V I del a r t í c u l o 7 0 de la C o n s t i t u c i ó n Po l í t i ca de l 
Estado de N a y a r i t " (d ispos ic ión que reza: " e n n i n g i j n caso 
puede legalmente el gobernador del Es tado. . . V I . In te rven i r 
en las e lecciones para que recaigan o n o en d e t e r m i n a d a per-
sona, ya lo haga p o r sí m i s m o o p o r m e d i o de ot ras au to r i da -
des, s iendo esto m o t i v o de n u l i d a d de las e lecciones y causa 
de responsab i l i dad " } . 
Acusa el PPS a dos d i r igentes de la leg is latura de haber 
a c t u a d o , " e l u n o c o m o c a n d i d a t o y el o t r o c o m o ac t iv is ta del 
P R l " , l o cua l " c o n s t i t u y e una grave i r regu la r i dad que es causa 
suf ic ien te para anular las elecciones en los t é r m i n o s de la f rac-
c i ó n I I I del a r t í c u l o 126 de la ley e lec tora l del Estado de 
N a y a r i t " . Se ref iere el PPS al hecho de que el d i p u t a d o J . 
R a m ó n Navar ro Q u i n t e r o , l íder de la m a y o r í a en la legislatu-
ra loca l , era c a n d i d a t o a alcalde de Tep ic , pos tu l ado po r el 
P R I , y a que el d i p u t a d o Ignac io Langar ica Q u i n t a n a com is i o -
nado del congreso local ante la C o m i s i ó n E lec to ra l del Es tado, 
hab ía pa r t i c i pado en m í t i n e s e fec tuados más al lá de l l í m i t e 
p e r m i t i d o po r la ley . 
Denunc ia el PPS la ap l i cac ión " d e manera arb i t ra r ia y sin 
consu l ta c o n la base s ind ica l (de) la c láusula de exc lus ión a 
centenares de t raba jadores acusados de ser s impat izan tes del 
P a r t i d o Popu la r Soc ia l is ta o de negarse a pa r t i c i pa r y votar 
po r los cand ida tos del P R I " . 
De ta l a c t i t u d responsabi l iza el p a r t i d o d e n u n c i a n t e al 
senador E m i l i o M . Gonzá lez , y precisa que el acuerdo de apl i -
car esa c láusula a los s impat i zan tes de Gascón Mercado " f u e 
t o m a d o po r el Consejo Genera l E x t r a o r d i n a r i o de la C T M el 
5 de o c t u b r e de 1 9 7 5 . Cons idera el PPS que esta f o r m a de 
pres ión y de v io lenc ia , que es la más grave de todas , p o r q u e n o 
hay m a y o r v io lenc ia que la que conduce al desemp leo y al 
h a m b r e , es po r sí sola causa su f i c ien te para anu lar las elec-
c iones . , . " . 
Ref iere el PPS otras presiones con t ra diversos sectores de 
vo tan tes . D e n u n c i a la r e m o c i ó n de la t o ta l i dad de los maes-
t ros , V a u n los inspectores escolares, que t raba jaban en la 
reg ión serrana que c o m p r e n d e los m u n i c i p i o s de H u a j i c o r i , 
E l Nayar y La Yesca, por pa r t i c ipa r en la campaña de l PPS, 
E n sen t i do c o n t r a r i o , " l o s d i r igentes de la Secc ión 2 0 
—del S ind i ca to Nac iona l de Traba jadores de la E d u c a c i ó n -
ce leb ra ron reun iones delegacionales en t o d o el es tado , para 
ob l igar 3 los maestros a t raba ja r p o r la campaña de los can-
d ida tos del PRt y a organizar a los padres de f am i l i a con 
ese m i s m o p r o p ó s i t o . Muchos de los maestros f u e r o n o b l i -
gados t a m b i é n a f ung i r c o m o representantes del PRI o c o m o 
f u n c i o n a r i o s en las casil las electorales con ta consigna de hacer 
el f r aude e l e c t o r a l " , añade el p a r t i d o denunc ian te . 
El m i s m o g remio magis ter ia l es acusado de e fec tuar u n 
ac to p ropagand í s t i co " q u e fue t r a n s m i t i d o p o r rad io a t o d o 
el es tado de N a y a r i t (y que) se ce lebró d e n t r o de l p e r i o d o 
p r o h i b i d o po r la ley e lec to ra l para e fec tuar actos de p ropa -
ganda p o l í t i c a ; además, este m i s m o acto fue r e t r a n s m i t i d o 
p o r el canal 10 de te lev is ión a las 2 3 : 3 0 horas del 8 de n o -
v i e m b r e . 
En c u a n t o a presiones a los campes inos , e x p l i c a el d o c u -
m e n t o de s o l i c i t u d de n u l i d a d que " e l l i cenc iado A r m a n d o 
T r i g u e r o s , o f i c ia l m a y o r de la L iga de Comun idades Agrar ias 
de la C N C , en diversos rní t ines que ce lebrò c o m o cand ida to 
a la presidencia mun ic ipa l de San Blas pos tu lado por el P R l , 
c o n m i n ó a los campesinos a votar por los candidatos de ese 
pa r t i do , expresando que se t rataba del pa r t i do del gob ie rno , 
que el gob ie rno era el que les daba la t i e r ra y que de la t ierra 
c o m í a n , y que por tales razones su ob l igac ión era votar po r 
el PRl si n o quer ían perder su parcela o sus c réd i t os " . 
Denunc ia el PPS que el F o n d o Nac iona l de F o m e n t o E j ida l 
{d i r ig ido por el ingeniero José Gascón Mercado, precandi -
da to pr i ís ta) rescindió la re lac ión del t raba jo con su delegado 
estatal , a rqu i tec to Javier Ríos Ava los , por ser amigo de A le-
j and ro Gascón Mercado y he rmano de un cand ida to socia-
lista a regidor del a y u n t a m i e n t o de Tep ic . C o m p o r t a m i e n t o 
s imi lar observó Tabacos Mex icanos , S.A. de C.V. al rescindir 
las relaciones de t raba jo a los l icenciados Jorge Careaga Pérez 
y Ernesto Part ida Z a m u d i o , así c o m o a Marco A n t o n i o 
Borrego Lar ios, el p r i m e r o p o r ser representante de A l e j a n d r o 
Gascón Mercado ante la C o m i s i ó n Estatal E lec to ra l y los 
segundos p o r ser s impat izantes del PPS. 
2) En lo que toca a las v io lac iones comet idas du ran te la 
p reparac ión de los com ic ios , la i m p u g n a c i ó n de las elecciones 
denunc ia el acuerdo de la com is i ón e lectora l de l estado p o r el 
cua l , "s in f u n d a m e n t o n i m o t i v a c i ó n alguna, s ino po r el 
c o n t r a r i o en f o r m a t o t a l m e n t e a rb i t ra r ia (de te rm inó ) des-
conocer el registro de los representantes de los cand ida tos a 
regidores p rop ie ta r ios postu lados p o r el PPS, reduc iendo el 
n ú m e r o de representantes a u n o po r p l an i l l a de regidores en 
cada casil la e l e c t o r a l " . 
Añade que " l a m a y o r í a de los com i tés d is t r i ta les y la t o -
t a l i dad de comi tés mun ic ipa les e lectora les f u n c i o n a r o n sin 
la comparecenc ia de los representantes del Pa r t i do Popu la r 
Socia l is ta y sus cand ida tos , ya q u e nunca les fue r e c o n o c i -
da su persona l idad ni se les c o n v o c ó a pa r t i c i pa r en n i n g u n a 
reun ión donde se t o m a r a n acuerdos re lat ivos al p roceso elec-
t o r a l " . 
Acusa el PPS a los com i tés d is t r i ta les en general de n o 
pub l i ca r ni f i j a r los avisos prov is iona les y d e f i n i t i v o s de la ins-
ta lac ión de casil las. A l g u n o s que sí f u e r o n pub l i cados apare-
c i e r o n fuera de t é r m i n o , o f ue ron c u b i e r t o s c o n p r o p a g a n d a 
de l P R l . A lega el PPS que p o r ta i razón la v o t a c i ó n de todas las 
casil las es nu la p o r q u e , en r igor , nunca se señaló en los 
t é r m i n o s de ley los lugares d o n d e d e b i e r o n ub icarse aquél las. 
El PPS agrega que la C o m i s i ó n E lec to ra l de l Es tado n o en -
t regó o p o r t u n a m e n t e a los c o m i t é s d is t r i ta les las bo le tas elec-
to ra les , c o n lo que i m p i d i ó que se e jerc iera sobre ellas el c o n -
t r o l necesario sobre el n ú m e r o y la a u t e n t i c i d a d de las bo le tas , 
y se e v i t ó t a m b i é n que los representantes de los p a r t i d o s y de 
los c a n d i d a t o s p u d i e r a n f i rmar las , Agrega la denunc ia q u e , en 
c a m b i o , las bo le tas de e lecc ión f u e r o n mane jadas p o r personas 
ajenas a los o rgan ismos e lec tora les , " t a l cual es el caso del se-
ñ o r i ngen ie ro José Pacheco L o y a , d i r e c t o r de Bienes C o m u n a -
les de la secre tar ía de la R e f o r m a A g r a r i a " . 
La s o l i c i t u d de n u l i d a d se re f iere t a m b i é n a la ca l idad del 
p a d r ó n e l ec to ra l , m i s m o " q u e está e x t r a o r d i n a r i a m e n t e v ic ia -
d o V a l te rado en n ú m e r o y p o r l o t a n t o carece de a u t e n t i c i -
d a d " p o r l o cua l el PPS c o n c l u y e " q u e n o puede haber elec-
c iones l imp ias Y democrá t i cas sobre la base de u n p a d r ó n 
a l t e r a d o " , 
3 ) Por l o que hace a las v io lac iones come t i das d u r a n t e la 
v o t a c i ó n , el d o c u m e n t o que estamos r e s u m i e n d o expresa que 
el gobe rnado r G ó m e z Reyes p res ionó a diversos e lectores 
y p r o f i r i ó amenazas c o n t r a una representante del PPS; agre-
ga q u e los aux i l ia res designados para cada casil la e lec tora l 
f u e r o n l levados a N a y a r i t desde las c iudades de M é x i c o y 
Guada la ja ra , p o r l o q u e n i n g u n o de el los sat is f izo el requ is i to 
legal de haber res id ido p o r lo menos un año en el d i s t r i t o 
respec t i vo ; sub raya la denun i ca que el proceso e lec tora l q u e d ó 
en manos de personas ajenas a las que señala la ley , es dec i r 
que estuvo a cargo de altos f unc iona r i os del PRI y m i e m b r o s 
del e j é r c i t o , m i smos q u e , acusa el PPS, " c o n el p r e t e x t o de 
garant izar el desar ro l lo p a c í f i c o de la v o t a c i ó n , estab lec ie-on 
el c o n t r o l m i l i t a r de las e lecciones; i n t i m i d a r o n a los c iuda-
danos y ap rehend ie ron y go lpearon a nuestros representan-
tes. . . M u c h o s c iudadanos t u v i e r o n que ejercer su de recho 
al v o t o abr iéndose paso en t re met ra l le tas . C u a n d o el e jérc i -
t o l o es t imó conven ien te , se i m p i d i ó de p lano el acceso de 
los c iudadanos a las casil las o b ien secuestró las ánforas para 
t rasladar las a lugares d i s t i n tos de aquél los en donde d e b i ó 
haberse rea l izado el e s c r u t i n i o " . 
Se que ja t a m b i é n el Pa r t i do Popu la r Socia l is ta de la exis-
tenc ia de p ropaganda del PRI en las casi l las; de que en muchas 
de ellas n o se reconoc ió a sus representantes; de que n o se les 
en t regaron actas de esc ru t i n i o ; de que en muchas casil las se 
c lausuró la v o t a c i ó n antes de sat isfacer la demanda de sufra-
g io ; de que en más de un centenar de casil las desaparecieron 
las ánforas o n o h u b o esc ru t i n io , e tcé tera . 
4 } Por ú l t i m o , las v io lac iones come t i das en las c o m p u t a -
doras a las que se ref iere la impugnac ión consistentes en la 
i n ten /enc ión de personas ajenas al p roceso, c o m o el d i p u t a d o 
Luis de l T o r o y o t ros d i r igentes del PRI que se er ig ieron en 
auxi l iares de la com is ión local e lec to ra l . A s i m i s m o , se denun -
cia "e l manoseo descarado" de los p a q u e t e electorales; y la 
desp ropo rc ión en t re las c i f ras arrojadas po r los c ó m p u t o s y 
las conten idas en las actas de esc ru t in io . 
Por lo an te r i o r , el PPS p i d i ó a la c o m i s i ó n e lec to ra l del 
estado la anu lac ión de las e lecc iones de regidores, el recha-
zo de las constanc ias de m a y o r í a exped idas p o r los c o m i t é s 
mun i c i pa les ; negar el reg is t ro a las constanc ias de m a y o r í a 
en las e lecciones de d i p u t a d o s ; la n u l i d a d de la e lecc ión de 
g o b e r n a d o r ; y la i n i c i ac i ón del j u i c i o de responsab i l idad 
c o n t r a el gobe rnado r del es tado. 
Por su pa r te , el d i c t amen del Congreso del estado da res-
puesta a las impugnac iones del Par t ido Popu la r Soc ia l i s ta . 
1) Por lo que hace a la pa r t i c i pac i ón de l gobe rnado r en el 
proceso e lec to ra l , el Congreso dec lara que no se p resentó 
p rueba alguna sobre el pa r t i cu la r , y que " l a presencia de l 
gobernador de l estado en algunos actos p o l í t i c o s —en su c a s o -
obedec ió sin duda al derecho que t ienen t odos los c iudada-
nos , m i l i t an tes de cua lqu ie r p a r t i d o p o l í t i c o , de pa r t i c i pa r 
en act iv idades de su o rgan izac ión , con ese carácter , es dec i r 
e je rc i tando sus derechos c ív icos i nd i v i dua les " , p o r lo cual el 
gobe rnado r no está i m p e d i d o para man i fes ta r op in iones p o l í -
t icas " t a n t o más que no puede hablarse p r o p i a m e n t e de ' p re -
siones sobre los c iudadanos , p o r q u e n o hay re lac ión d i rec ta 
ent re la a c t i t u d de l gobernador y el resu l tado e l e c t o r a l " . A ú n 
más, el gobernador " n o so lamente t iene el de recho , s i no la 
ob l igac ión de vigi lar el proceso e lecc ionar io y po r esa razón 
recor r ió algunas casil las, sin que ex is tan pruebas de que pre-
s ionó a los v o t a n t e s " . 
" E n ese m i s m o o rden de ideas —añade el Congreso— pode-
mos asegurar que la presencia del c a n d i d a t o a la Presidencia 
de la Repúb l i ca , l i cenc iado José López P o r t i l l o , en u n ac to 
em inen temen te p o l í t i c o en el que se le b r i n d ó el a p o y o de los 
nayar i tas , sí i m p l i c ó la expres ión de un a p o y o a ta cand ida-
t u ra del C. Roge l io Flores Cur ie l , pero e l lo no es i nus i tado n i 
i ndeb ido t o d a vez que son cand ida tos de un m i s m o p a r t i d o 
p o l í t i c o , " 
Las reformas a la legislación e lec tora l denunc iadas por el 
PPS, responde el Congreso, se rea l izaron antes de la fecha del 
reg is t ro de cand ida tos , po r lo que no les ionaron sus intereses. 
Supone el Congreso q u e , " respec to del ó rgano ca l i f i cador de 
la e lecc ión m u n i c i p a l , debe desestimarse el alegato del PPS, 
pues del m i s m o se presume que las admin is t rac iones de dos 
ayun tam ien tos , Tep ic que ganó el PPS en la e lecc ión de 1972 
y T u x p a n que ganó el P A R M en la m isma e lecc ión , pensa-
ban actuar parc ia lmente al hacer su ca l i f i cac ión ; de otra suerte 
esta m o d i f i c a c i ó n a el los más que a nadie favorecer ía , pues 
en los 17 mun ic ip ios restantes las admin is t rac iones son de 
c iudadanos que ob tuvoe rn el t r i u n f o en 1972 c o m o cand i -
datos del P R l " . 
Las impugnac iones del PPS en las ac t i tudes de los d i p u t a -
dos Navar ro Q u i n t e r o y Langar ica Q u i n t a n a son t a m b i é n 
desest imadas p o r el Conse jo , c u y a tercera c o m i s i ó n d i c t a -
m i n a d o r a alega que nada imp ide a los d i p u t a d o s locales ser 
cand ida tos a ' r e g i d o r y que " l o s d i p u t a d o s com is i onados ante 
el ó r g a n o e lec tora l de m a y o r j e r a r q u í a en el es tado están fuera 
de t o d a sospecha en su ac tuac ión c o m o tales, i ndepend ien -
t e m e n t e de su pe r tenenc ia a a lgún p a r t i d o p o l í t i c o " . 
A d v i e r t e el Congreso q u e la denunc ia n o apo r ta pruebas 
sobre las presiones sindicales q u e se a rguyen , po r l o que las 
i m p u t a c i o n e s son abstractas. Por lo demás , c o n t i n ú a , se t ra -
ta de hechos que n o c o n c i e r n e n al p roceso e lec to ra l . Sobre 
este pa r t i cu l a r , el d i c t a m e n añade que "se recabó i n f o r m a -
c i ó n sobre la D i r ecc i ón de Educac ión en el estado, qu ien 
e x h i b i ó constanc ias que desv i r t úan la a f i r m a c i ó n de que 
' m u c h o s maest ros de la reg ión ser rana ' f u e r o n camb iados de 
sus lugares de t r a b a j o " . 
C o n c l u y e en este p u n t o el Congreso , que n o se p r o b a r o n 
las acusacíonses y q u e , aun si así fue ra " l a a fec tac ión de u n 
•número r e d u c i d o de c iudadanos q u e ejerzan i n f l uenc ia apro -
v e c h a n d o su ca rgo , n o puede presumirse c o m o una p res ión 
que v ic ia ra la v o l u n t a d de la m a y o r í a , ni s iqu iera de u n n ú -
m e r o cons iderab le de sufragantes de N a y a r i t " . 
El Congreso jus t i f i ca la p ropaganda del P R I basada en las 
obras gubernamenta les ; exp l i ca que el ac to del s ind ica to 
magis ter ia l era p u r a m e n t e i n t e r n o y no l levaba en sí m i s m o un 
f i n de p ropaganda p o l í t i c a ; y a d m i t e que la t r a n s m i s i ó n ra-
d ia l del d iscurso de López P o r t i l l o " n o ent raña una v io la -
c i ó n legal s ino , a lo más , una i r r egu la r i dad , c u y a m a g n i t u d n o 
puede v ic iar t o d o el p roceso e lec tora l p rev io a su c o m i s i ó n , 
V m u c h o menos ser d e t e r m i n a n t e en la em is ión de los su-
f r a g i o s " . 
La posesión de bo le tas e lectora les en manos d is t in tas de la 
a u t o r i d a d e lec tora l es, a j u i c i o del Congreso loca l , " u n hecho 
a i s l a d o " del que " n o pueden desprenderse conc lus iones 
genera les" n i suponer que es causa bastante que afecte la 
vo tac i ón en t o d a la e n t i d a d . 
El n ú m e r o de representantes en las casi l las, exp l i ca la 
c o m i s i ó n , se r e d u j o para hacer e x p e d i t o el f u n c i o n a m i e n t o 
de las m ismas , y con base en u n acuerdo m a y o r i t a r i o de la 
C o m i s i ó n E lec to ra l del Es tado . 
Niega que los avisos sobre u b i c a c i ó n de casil las n o se h u -
biesen p u b l i c a d o o p o r t u n a m e n t e , y aduce c o m o p rueba el 
h e c h o de que 123 ООО personas hayan loca l izado las casi­
llas en que v o t a r o n . 
N iega, a s i m i s m o , q u e no se d i s t r i b u y e r o n o p o r t u n a m e n t e 
las boletas electorales. 
E n l o que hace al p a d r ó n e lec to ra l , e l ' d i c t a m e n a f i rma 
que " las l istas nomina les ut i l i zadas en las e lecciones que se 
cues t i onan , f u e r o n d o c u m e n t o s l eg í t imos que en nada im­
p id ie ron la e fec t i v idad del su f rag io a los c iudadanos naya-
r i t as " . 
El d i c t a m e n niega tamb ién que se hub iesen n o m b r a d o 
auxi l iares s in apego a los t é rm inos de la ley y declara que 
los d o c u m e n t o s que ofrece el PPS sobre el pa r t i cu la r " s o n 
irrelevantes para c o m p r o b a r su acusac ión " . 
" L a i n te rvenc ión del e jé rc i to —expl ica el d ic tamen— se 
concre ta a garant izar el o rden el d ía de la e lecc ión para per­
m i t i r que los c iudadanos suf raguen l i b r e m e n t e " . Por l o de­
más, n o h u b o protestas en las actas de esc ru t i n io en ta l sen­
t i d o , po r l o que la acusación hecha a pos te r io r i es m e r a m e n ­
te subjet iva y general . 
La re lac ión de in f racc iones comet idas du ran te la v o t a c i ó n 
le parece al Congreso una suma de " i m p u t a c i o n e s (que) , ade­
más de generales, no son o b j e t o de pruebas c o n d u c e n t e s " , 
por lo cual las acusaciones y las pet ic iones consigu ientes 
" s o n i n f u n d a d a s " . 
T a m b i é n le parece sin f u n d a m e n t o la aprec iac ión del PPS 
de que en las jun tas c o m p u t a d o r a s h u b o a l terac ión de los 
paquetes, t oda vez que aquél las c o n t a r o n con la presencia 
de no ta r ios púb l i cos , agentes del m i n i s t e r i o p ú b l i c o y o t ros 
f unc iona r i os , que c o m p r o b a r o n los t rabajos de estos orga­
n ismos. 
Por t o d o lo an te r io r , y tras de alegatos dest inados a f i ja r 
la copa r t i c i pac ión y cor responsab i l idad de los par t idos en el 
proceso e lec to ra l , el d i c t a m e n p ropues to , y así lo a d m i t i ó 
el Congreso, declara i n fundada la instancia de nu l i dad de 
las elecciones. 
Es ev idente que si el p r o c e d i m i e n t o de i m p u g n a c i ó n elec­
t o r a l admi t iese répl ica, el d i f a m e n camaral p o d r í a haber s ido 
re fu tado vá l idamente , pues no se d is t ingue po r el v igor de 
su a rgumen tac ión . Sin embargo , t a m b i é n es ev idente que 
no se t ra ta de razonar j u r í d i c a m e n t e . El p rob lema que debía 
ser resuel to era, esenc ia lmente, u n p r o b l e m a p o l í t i c o , es 
deci r , un p r o b l e m a de poder . T o d o lo más, el d i c t amen c o n ­
sagra y envuelve en f ó rmu las legales la dec is ión de ra t i f i car 
el sistema de p a r t i d o d o m i n a n t e . Las dos alcaldías que tres 
anos antes había ganado la opos i c ión regresaron al pa t r i ­
m o n i o p r i í s ta . Con el 4 0 % de la vo tac i ón t o t a l , el Par t ido 
Popu la r Socia l is ta só lo q u e d ó representado en el Congreso 
local por dos d i p u t a d o s de p a r t i d o . Es d i f í c i l que conserve 
la fuerza de que d i o mues t ra en esta o p o r t u n i d a d . Los casos 
de Baja Ca l i f o rn i a , Sono ra y Yuca tán son ind ica t i vos de lo 
pu ramen te c i rcuns tanc ia l que resulta el v igor de la opos i c ión 
loca l . 
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Cruickshank, senador. Pluripartidismo ficticio 
(1976) 
Las elecciones locales en N a y a r i t , efectuadas el 9 de n o v i e m -
bre de 1 9 7 5 o f r ec i e ron u n a rara o p o r t u n i d a d de c o n f r o n t a -
c i ó n en t re dos pa r t i dos mex i canos . Una c o m b i n a c i ó n de d i -
versos fac to res { e m p o b r e c i m i e n t o de las masas, popu lares , 
ar ra igo de l p r i nc i pa l c a n d i d a t o de la o p o s i c i ó n f o r m a l , i n -
so lenc ia p r i í s ta al designar u n aspirante i m p o p u l a r , queb ran -
t o de la u n i d a d en el p a r t i d o gube rnamen ta l po r esa m isma 
r a z ó n , e tcétera} p r o d u j o una amp l i a vo tac ión en favo r del 
P a r t i d o Popu la r Soc ia l is ta , que l legó al g rado de so l i c i ta r la 
anu lac i ón de los c o m i c i o s , en u n a ac t i t ud i nsó l i t a en la his-
t o r i a p o l í t i c a rec iente de este país. 
La aspereza a que p o r esa causa l legaron las relaciones 
ent re el PPS y el P R l ha q u e d a d o f o r m a l m e n t e d i l u i da an-
teayer , en que a m b o s , pa r t idos p resen ta ron la cand ida tu ra 
c o n j u n t a , para senador p o r Oaxaca, de Jorge Cru i ckshank 
G a r c í a , secre tar io general pep inosoc ia l i s ta . En ú l t i m a ins-
tanc ia , el hecho n o e x t r a ñ a , si se t iene en cuen ta la pe rmanen -
te v i n c u l a c i ó n entre los dos pa r t i dos , pe ro no dejará de tener 
consecuencias en el i n t e r i o r de ambas fo rmac iones po l í t i cas , 
así c o m o en el s istema e lec tora l y en los procesos p o l í t i c o s 
mex i canos . 
Desde su f u n d a c i ó n , el PPS (sin apel l idarse soc ia l is ta , en-
tonces) aparec ió c o m o u n i n t e n t o de rec t i f i cac ión del P R l . 
Luego , más m o d e s t a m e n t e , aspi ró a considerarse c o m o su 
ala i zqu ie rda . Nunca p u d o ser l o u n o n i lo o t r o . C u a n d o 
más, ha c r e c i d o c o m o u n apéndice del p a r t i d o gubernamen-
t a l . U n a inmensa c a n t i d a d de e lementos p e r m i t e n expresar 
este j u i c i o . Por s ó l o c i t a r a lgunos, basta reco rda r que en 
1 9 5 8 , 1 9 6 4 , 1 9 7 0 y 1 9 7 6 , ambos pa r t i dos han t e n i d o el mis-
m o c a n d i d a t o p res idenc ia l , en lo que el PPS ha ido a r e m o l -
q u e de l P R l ; que p o r lo menos en 1 9 6 4 , 1967 y 1 9 7 0 se 
a t r i b u y e r o n al p a r t i d o p resun tamen te socia l is ta más d i p u -
taciones de pa r t i do de las que p o d r í a e fec t i vamente ob tener ; 
y que en el f i nanc iam ien to de su f l aman te ed i f i c i o de la 
cal le de A l v a r o Obregón n o será impos ib le hal lar apor tac iones 
gubernamenta les. 
El desal iento que modos p o l í t i c o s novedosos han ven ido 
i n t r o d u c i e n d o en los cuadros pr i ís tas t rad ic iona les desde el 2 2 
de sep t iembre de 1975 , se acentuará po r acciones c o m o la 
designación de Cru ickshank c o m o c a n d i d a t o p r i í s ta . Por 
supuesto, tal resul tado n o es, necesar iamente, noc i vo para el 
p a r t i d o gubernamen ta l , si en sus t i t uc ión de tales cuadros 
pud ie ran incorporarse a él fuerzas verdaderamente popu la -
res, con a u t o n o m í a y capac idad de negoc iac ión . Pero só lo 
se ve ahora la p r imera par te de esa ope rac i ón . 
En el PPS, seguramente se for ta lecerá el sector que aspi-
raba en esta o p o r t u n i d a d a tener un c a n d i d a t o presidencia l 
p r o p i o , cuya pos ic ión resul ta agraviada po r el acercamiento 
entre las d i recc iones nacionales de ese p a r t i d o y del P R I , 
concre tada en las cand idaturas con jun tas a gobernadores en 
Chiapas y More los y ahora po r la de C r u i c k s h a n k . 
Las opciones electorales se reducen y el f i c c i o n a l i s m o 
p o l í t i c o se acentúa con act i tudes c o m o ésta, en vez de que 
su resul tado fuese el c o n t r a r i o . Los pa r t i dos que en e fec to 
os tentan una representac ión soc ia l , p e r o carecen de la pa ten te 
gubernamenta l para actuar c o m o pa r t i dos , se ven hasta i m p o -
s ib i l i tados de real izar campañas verdaderas. M ien t r as t a n t o , 
los par t idos obsecuentes lo o b t i e n e n t o d o , basta el deshonor . 
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IV 
Disidencia delincuente. Democracia prisionera 
(1976) 
Hay una c lara , t e m i b l e re lac ión en t re el descomuna l despl ie-
gue po l i c i aco en m e d i o de l cua l se real izó el sábado an te r i o r 
la m a n i f e s t a c i ó n del s i nd i ca l i smo i ndepend ien te , y la sentencia 
en segunda ins tanc ia c o n t r a 3 6 personas que f u e r o n aprehen-
didas en 1968 a raíz de los c o n f l i c t o s sociales de aquel año 
y que ahora estaban en l i be r t ad ba jo p ro tes ta . 
Por e f e c t o de la dec is ión j u d i c i a l , esas personas están en 
r iesgo de ser reaprehend idas. Muchas de ellas persuadidas de 
l a .neces idad de una lucha p o l í t i c a popu la r e i n d e p e n d i e n t e , 
han c o n t i n u a d o tareas en ta l s e n t i d o n o obs tan te la agresión 
estatal que las puso en p r i s i ón d u r a n t e var ios arios. La senten-
cia d i c tada ahora p o r su c o n t e n i d o y el m o d o sorpres ivo en 
que ha s ido c o m u n i c a d a t iene i n e q u í v o c a m e n t e el carácter 
de u n ac to de repres ión p o l í t i c a . 
T a m b i é n lo t u v o la a m p l i t u d del apara to po l i c i aco pues to 
en marcha el sábado 20 po r la t a rde . Es prec iso bo r ra r , p r i -
m e r o la t o r c i da impres ión que se ha q u e r i d o dejar en el áni -
m o p ú b l i c o : no fue la presencia po l i c iaca , s ino la sensatez 
p o l í t i c a de los man i fes tan tes del M o n u m e n t o a la R e v o l u c i ó n , 
lo q u e preservó el o r d e n . Y luego, ident i f icaí - las in tenc iones 
gubernamenta les expresadas en el co losal m e c a n i s m o de 
v ig i lanc ia hecho en las calles cap i ta l inas en esa fecha. 
C o n r u m o r m í n i m o , la " A l i a n z a Popu lar R e v o l u c i o n a r i a " , 
q u e no es o t ra cosa que el PR l m i s m o , p r e tend i ó que la reu-
n i ó n o f ic ia l i s ta del p r o p i o sábado, en el Z ó c a l o , se p r o p o n í a 
rend i r homena je a B e n i t o Juárez. Pero la verdadera i n t enc i ón 
se t ransparen taba : se t r a t ó de i n h i b i r m e d i a n t e la escasa-
m e n t e solapada amenaza de v io lenc ia , la marcha del s ind i -
ca l i smo i n d e p e n d i e n t e . Tan c lara fue la inso lenc ia p r i í s ta 
que ante^ la ins istencia de los d is identes de marcha hacia 
el Z ó c a l o , c u a n d o éste hubiese s ido desocupado , se i nven tó 
u n a r o m e r í a n o c t u r n a , de tal m o d o que la Plaza de la Cons-
t i t u c i ó n n o pud ie ra quedar d i spon ib l e tras del m i t i n vesper-
t i n o . 
C o m o si en el m o m e n t o de la Revo luc ión se hubiesen reu-
n i d o pel igrosos de l incuentes , y a pesar del anunc io p ú b l i c o 
en que se desist ía de la marcha al Z ó c a l o ante la p rovocac ión 
p r i í s t a , la po l i c ía t e n d i ó u n cerco en t o r n o de la Plaza de 
la Repúb l i ca . Que no se t rataba de u n mero a r b i t r i o de v ig i -
lancia l o ev idenc iaron la fe roc idad que en el ros t ro y en sus 
expresiones verbales p o n í a n los jefes po l i c iados , ostensible-
m e n t e pre ju ic iados con t ra los s indical is tas independ ien tes . 
La amenaza pol ic iaca del sábado se ha conc re tado en una 
acc ión jud ic ia l el lunes. La lecc ión que quiere t ransmi t i rse 
con estas act i tudes es p a t e n t e : la d is idenc ia p o l í t i c a es u n 
d e l i t o , y el que se atreva a p rac t i car la sabe a qué atenerse. 
En p r imera instancia basta el amago de los garrotes, las gra-
nadas lacr imógenas, los tanques a n t i m o t i n e s , los halcones 
c o n mal d i s i m u l o i n f i l t r ados en t re la m u l t i t u d . En segunda 
ins tanc ia , a l l í está la cárcel para qu ien n o se someta . 
La p repo tenc ia , o el m i e d o , o la r eun ión de ambas enfer-
mizas ac t i tudes están en la base de este c o m p o r t a m i e n t o 
gube rnamen ta l . La satan izac ión de la c r í t i c a , o su desprec io 
p ú b l i c o , puestos de nuevo en prác t ica con ins is tencia, se su-
man a aquel los preocupantes ind icadores . 
Es hora de saber, con hechos si el g o b i e r n o est ima i m p o -
sible dar cuenta de su capacidad para negociar pol í t icamente 
con sus opos i to res polít icos. Si só lo puede en f ren ta r los con 
sus gendarmes y con jueces, si no puede encarar los con in te -
l igencia, V sólo con la fuerza , el desdén o la ca lumn ia , sabre-
mos que los signos de aper tura apun tados hace cinco años 




En respuesta a necesidades premiosas, v en consonanc ia c o n 
la i nc l i nac ión de n o pocos f unc iona r i os de p r i m e r n ive l del 
g o b i e r n o f ede ra l , hasta ahora la a tenc ión a los p rob lemas 
i n m e d i a t o s , c o n especial ded icac ión a los económ icos , había 
pos te rgado la exp res ión de l p r o y e c t o p o l í t i c o . Estaba ausente 
la f o r m u l a c i ó n de ese p r o y e c t o , aunque la fa l ta de una p o l í -
t i ca es y a una p o l í t i c a , si b ien es la peor p o l í t i c a . El s i lenc io 
gube rnamen ta l en t o r n o a este p r o y e c t o ha c o n c l u i d o . A 
f ina les de m a r z o en La Paz, B.C., y al comenzar abr i l en 
C h i l p a n c i n g o , G r o . , el Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n expuso el 
p rog rama de l rég imen. 
C o r r e s p o n d i ó hacer lo a d o n Jesús Reyes Heroles p o r una 
dob le c o m p e t e n c i a , en sus sent idos de j u r i sd i cc ión y de ap t i -
t u d . E n u n s istema p o l í t i c o tan cargado de p ragma t i smo , 
t a n a le jado de l análisis rac ional c o m o es el n u e s t r o . Reyes 
Hero les es u n garbanzo de a l i b ra , u n m i r l o b l a n c o , una ex-
c e p c i ó n pues, ya que a su c o n o c i m i e n t o y e je rc ic io de la prác-
t i ca agrega su capac idad para la r e f l ex i ón teó r i ca . Puede de-
cirse que ya se ex t rañaba el c o n j u n t o de de f i n i c i ones que 
p r o p u s o al pa ís , p a r t i c u l a r m e n t e en la segunda de las c i r -
cunstanc ias anotadas. 
Reyes Heroles pos tu la la necesidad de que el s istema se 
adapte a las nuevas real idades, no en v i r t u d del m ó v i l mez-
q u i n o de la superv ivenc ia de quienes lo d o m i n a n , s ino para la 
preservac ión de la soc iedad mex i cana c o m o e n t i d a d do tada 
de soberan ía , e jerc ida ésta a p l e n i t u d por los c iudadanos . Se 
t r a t a , así , de u n mecan i smo de r e f o r m a pa r t i c i pac ion i s ta , 
des t inado a e l i m i n a r el pa te rna l i smo y la des inc ron izac ión 
en t re las fo rmas y los hechos p o l í t i c o s . 
En es to ú l t i m o radica el desa f ío que un p r o y e c t o de esta 
na tura leza c o n s t i t u y e para la c o r r i e n t e gubernamen ta l que 
se expresa a través de Reyes Heroles. Queda c laro para todos , 
en e fec to , que mient ras la f o r m a l i d a d p o l í t i c a sea tan d is t in ta 
de la real idad po l í t i ca c o m o lo es h o y , los planes de re fo rn ja 
que sólo afecten a aquél la carecerán de toda ef icac ia p rác t i ca , 
o la tendrán en sen t ido c o n t r a r i o a los p royec tos democra -
t izadores. La mera m o d i f i c a c i ó n de las normac iones ju r íd icas 
que regulan el juego p o l í t i c o , aun impregnadas de audacia, 
sólo p r o d u c i r í a n efectos tan pobres o c o n t r a d i c t o r i o s c o m o 
los que a r ro j ó , por e j e m p l o , la i n s t i t uc i ón de los d ipu tados 
de p a r t i d o . 
Dar l eg i t im idad y representación a las diversas partes que 
c o m p o n e n el mosa ico ideo lóg ico nac iona l es tarea impres-
c ind ib le e impostergab le . Pero, sin duda , no es la tarea su f i -
c ien te . El juego de par t idos será a r t i f i c i oso , pu ramen te retó-
r i co , si n o se p roducen acciones en otros órdenes que den 
coherenc ia al p r o y e c t o . 
En este p u n t o habr ía que preguntarse, por e j e m p l o , en qué 
med ida decisiones c o m o la de nombra r emba jado r en Esparia 
al ex pres idente Gustavo Díaz Ordaz c o n s t r i b u y e n a la c red i -
b i l i dad V congruenc ia in terna de ta l p l a n t e a m i e n t o p o l í t i c o . 
Esta designación dista de lo anecdó t i co , y ent raña un s ign i f i -
cado que sólo podrá descifrarse en el curso de los p r ó x i m o s 
t i empos pe ro , sin d u d a , está v incu lada a la perspect iva p o l í -
t i ca general del rég imen. 
A l ingresar en el serv ic io ex te r i o r , Díaz Ordaz une po r 
segunda vez su n o m b r e al de T l a t e l o l c o . En ese lugar de la 
c i udad de M é x i c o , m u y p r ó x i m o a la canc i l l e r ía , está la Plaza 
de las Tres Cu l t u ra . Este s i t i o no es p u n t o de re ferenc ia para 
neuró t i cos , para rencorosos, para sectar ios. C o n s t i t u y e el 
s í m b o l o de la incapac idad de un gob ie rno , el de Díaz Ordaz 
j us tamen te , para resolver p o l í t i c a m e n t e p rob lemas p o l í t i c o s . 
En ese lugar, y en la fecha que le es consustanc ia l , el á de 
oc tub re de 1968 , se s in te t iza el e m p l e o de la fuerza ciega 
y b ru ta l c o m o i n s t r u m e n t o de m a n d o p o l í t i c o . 
Impos ib l e dejar de tener presente esa c i rcuns tanc ia c u a n d o 
a qu ien se ca l i f i có a sí m i s m o c o m o responsable de ese ac to 
de barbar ie , se le hace vo lver al serv ic io p ú b l i c o . Impos ib le 
suponer que su des ignación n o f o r m a par te del juego p o l í -
t i c o i n te r i o r . Impos ib l e , p o r consecuenc ia , esperar f r u t o s 
p r o n t o s de los saludables p ropós i tos de conc i l i a r la au to r i -




El r iesgo, y acaso el des t i no de la r e fo rma p o l í t i c a , si n o se 
enraiza en la es t ruc tu ra soc ia l , es que permanezca c o m o 
s imp le a fe i te , ma l i i echo d is f raz , del ve rdadero m o d o de 
re lac ión en t re los mex i canos . 
H o y m i s m o , los hechos que c o n s t i t u y e n la p rác t i ca social 
parecen co r re r en s e n t i d o c o n t r a r i o del r u m b o i nd i cado 
en el p r o y e c t o man i f es tado po r Reyes Heroles. Veamos 
algunos de esos hechos. 
Obed ien tes a u n d i c t a m e n nunca e x p l í c i t o , pero de ap l i ­
cac ión i n e x o r a b l e , los_ t raba jadores organizados han t en ido 
que aceptar u n m á x i m o de 10 por c i e n t o de a u m e n t o en 
sus salar ios. En sí m i s m o , n o sería dep lo rab le encaminar 
las re iv ind icac iones obreras hacia metas menos d i l u ib les 
que las alzas salariales. Pero p reocupa la capac idad de c o n t r o l 
sobre los gremios de t rabajadores, apta para evi tar que haya 
n inguna negoc iac ión d isonante . 
Se arguye que es la madurez de los s ind ica tos , su reco­
n o c i m i e n t o de la gravedad de la cr is is, l o que p r o m u e v e la 
c o n f o r m i d a d que mues t ran ante la res t r icc ión para ob tene r 
mayores salar ios. N o es d i f í c i l , sin embargo , ob tener i nd i ­
caciones de que só lo esos ingred ientes , c u a n d o los hay , están 
presentes en la t o m a de decis iones s ingu la rmente i m p o r t a n ­
tes para los t raba jadores . El mecan i smo que p r i n c i p a l m e n t e 
opera es la deb i l i dad de los gremios f ren te a las ind icac iones 
estatales, que de ese m o d o hacen recaer sobre tales sectores 
la m a y o r carga de la cr is is. ' 
Este hecho t i ene consecuencias po l í t i cas innegables. Los 
te le fon is tas , po r e j e m p l o , pus ie ron en marcha u n i n s t r u m e n t o 
d e m o c r á t i c o para negociar sus nuevas cond ic iones laborales. 
De ese m o d o ob t i enen resul tados semejantes a los consegui­
dos p o r las anter iores d i recc iones an t idemocrá t i cas . Pare-
ciera, así, que no hay d i fe renc ia a lguna, en c u a n t o al a lcan­
ce de metas, en t re las dos maneras de regir u n s ind ica to . 
A i m i s m o t i e m p o , el Estado ref rena su invers ión , en vez 
de es t imu lar la , c o m o única f o r m a de sal ir de la t r a u m a n t e 
mezcla de es tancamiento e i n f l a c i ó n . Deja así que el t o n o 
pr ivat is ta de la e c o n o m í a se acentúe, lo que acrec ienta J a 
capac idad de negoc iac ión de los empresar ios par t icu lares, 
dispuestos más que nunca a mode la r el país a su imagen y 
semejanza, sin dejar requ i c io a lguno al interés de la socie­
d a d , al de las mayo r ías . 
De o t r a par te , si bien la marcha de pro tes ta po r la desig­
nación del emba jado r Díaz Ordaz p u d o celebrarse, su é x i t o 
quedó d i s m i n u i d o po r el e m p l e o de táct icas sucias. La des­
mesurada presencia po l i c iaca , el uso i n fame de la prensa d ia ­
r ia some t i da , f u e r o n út i les c o m o armas de d isuasión que 
desa lentaron una m a y o r pa r t i c i pac ión de los sectores que i n ­
sisten en sentirse o fend idos y amenazados po r la s ign i f i cac ión 
de ese n o m b r a m i e n t o . 
{Hagamos aqu í una apos t i l l a : El an t i d i azo rdac i smo , q u e d e 
nuevo h i z o e rupc ión al reaparecer el ex Presidente p o b l a n o , 
parece bo r ra r la responsabi l idad que en grado s im i la r a la 
de D íaz Ordaz cor responde a su sucesor, Secre tar io de Go­
be rnac ión en tonces : con las f lagelantes palabras de Pablo 
Ne ruda , hay que ped i r cast igo n o só lo " p a r a el verdugo 
que m a n d ó esta m u e r t e " , s ino t a m b i é n para el " t r a i d o r que 
ascendió sobre el c r i m e n " . ) 
Cons ideremos , p o r ú l t i m o , las agresiones a grupos campe­
sinos y a las univers idades. La c o m p o s i c i ó n de lugar que con 
todas esas piezas puede hacerse n o abre lugar al o p t i m i s m o . 
El reformismo se reforma 
{VII-1977) 
1 . Los hechos 
El l o . de abr i l de 1 9 7 7 , el Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , Jesús 
Reyes Hero les , c o n v i r t i ó u n d iscurso de c i rcunstanc ias en 
ocas ión para anunc ia r la r e f o r m a p o l í t i c a de la ac tua l t e m p o ­
rada. E n C h i l p a n c i n g o , cap i ta l del Es tado de Gue r re ro , donde 
la in tensa ac t i v idad guerr i l le ra ha p r o m o v i d o u n v i r íua l estado 
de s i t i o , y ante u n gobernador t í p i c o de los est i los caciqui les 
de g o b i e r n o . Reyes Heroles t r azó las grandes l íneas de d icha 
r e f o r m a . Su p r i nc ipa l o b j e t i v o cons is t i r ía en ensanchar las 
pos ib i l i dades de la representac ión p o l í t i c a , a e fec to de que en 
los órganos legislat ivos se ref le je "e l c o m p l i c a d o mosa ico ideo­
lóg ico n a c i o n a l " , para fac i l i t a r " l a u n i d a d d e m o c r á t i c a del 
p u e b l o , abarcando la p lu ra l i dad de ideas e intereses que la 
c o n f i g u r a n " . 
Doce días después, para c o r r o b o r a r que n o se t ra taba de 
u n p r o y e c t o persona l de l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n , s ino 
de u n p r o p ó s i t o general de l r ég imen , el Presidente de la 
R e p ú b l i c a , José López P o r t i l l o , i n v i t ó a la C o m i s i ó n Federal 
E lec to ra l (CFE) —que admin is t ra las elecciones y es pres id i ­
da p o r Reyes Heroles— a e fec tuar una consu l ta nac iona l sobre 
ta l r e f o r m a . Precisó que el la se conc re ta r í a en una in i c ia t i va 
de camb ios legis lat ivos e ins is t ió en que se buscaba " a m p l i a r 
las pos ib i l idades de la representac ión nac iona l y garant izar , 
as im i smo , la m a n i f e s t a c i ó n p l u ra l de las ideas e intereses que 
c o n c u r r a n en et p a í s " . 
El 21 de a b r i l , la C F E c o n v o c ó a la consu l ta nac iona l pe­
d i da p o r el Pres idente López P o r t i l l o . E n el d o c u m e n t o corres­
p o n d i e n t e , la C F E cons ide ró que " p a r a conso l idar y avanzar 
f i r m e m e n t e en el desar ro l l o d e m o c r á t i c o , se deberán c o n t e m ­
p la r nuevas vías, pe r fecc ionar las ya ex is tentes, y así pos ib i ­
l i t a r u n a m a y o r y m e j o r pa r t i c i pac i ón c iudadana , t a n t o en la 
vida po l í t i ca co t i d iana , c o m o en los procesos en que se ex­
presa la vo lun tad de la soberanía n a c i o n a l " ; que " u n a re fo rma 
po l í t i ca democrá t i ca deberá establecer los cauces legales para 
una cabal pa r t i c i pac ión de las m ino r í as , y crear las c o n d i ­
c iones que amp l íen las pos ib i l idades de la representación na­
c i o n a l ; de igual impo r tanc ia será proveer las medidas que 
p e r m i t a n , en la p reparac ión y v ig i lanc ia del proceso e lec to ra l , 
que los órganos competen tes f u n c i o n e n de c o n f o r m i d a d con 
precisas normas de ob je t i v idad y se d isponga de u n padrón 
per fecc ionado que ref le je, con r igurosa a u t e n t i c i d a d , la cam­
b ian te real idad del c a m p o e lec to ra l , a f i n de superar las ru t inas 
y las práct icas negativas, que en algunas ocasiones y e n c ie r tos 
lugares todav ía pe r t u rban el l ibre e je rc ic io de los derechos c í ­
vicos y la e fec t i v idad del s u f r a g i o " ; y que " u n a re fo rma p o l í ­
t ica es t ruc tura l exige que todas las op in iones sean consideradas 
y que consecuentemente la c i udadan ía , ins t i tuc iones y orga­
nizaciones expresen, sin cor tap isa a lguna, los pun tos de v is ta 
que est imen pe r t i nen tes " . 
El 28 de abr i l se in ic ia ron las audiencias púb l icas . El 16 
de j u n i o t uvo lugar la sép t ima , ú l t i m a hasta el m o m e n t o de 
escr ib i r estas páginas. Duran te las cua t ro p r imeras , presen­
ta ron sus p u n t o s de vista los par t idos au to r i zados para p a r t i ­
c ipar en las elecciones. A par t i r de la q u i n t a , aparec ieron los 
par t idos sin registro. En todas las sesiones, además de las 
representaciones par t idar ias , han p resen tado sus op in iones 
personales sobre t o d o p o l i t ó l o g o s y pro fesores un ivers i ta r ios . 
A u n q u e no han f a l t ado reconoc im ien tos expresos al hecho 
de que la r e f o r m a p o l í t i c a n o se agota en la re fo rma e lec to ra l , 
la m a y o r par te de las p ropos ic iones concretas d f los pa r t i dos 
han versado sobre la legislación que regula el e je rc ic io del 
v o t o . A s í , po r e j e m p l o , el Par t ido A u t é n t i c o de la Revo luc ión 
Mex icana ( P A R M ) , p i d i ó el registro a u t o m á t i c o de los pa r t i dos 
federales en las ent idades locales; y la a m p l i a c i ó n del sistema 
de d i p u t a d o s de p a r t i d o - a l que nos re fer i remos más d e l a n t e - , 
de m o d o tal que haya t a m b i é n senadores y regidores de 
p a r t i d o ; el P a r t i d o Popu la r Socia l is ta (PPS) so l i c i t ó establecer 
la representac ión p r o p o r c i o n a l , la ree lecc ión sin l í m i t e de los 
m i e m b r o s del Congreso de la U n i ó n y la e l i m i n a c i ó n de las 
normas electorales vigentes que ent regan al p a r t i d o gobernan te 
el c o n t r o l de las act iv idaes comic ia les ; el PR I ( p a r t i d o Revo­
l uc iona r i o I ns t i t uc i ona l ) es tuvo de acuerdo " e n hacer más 
f lex ib les los requis i tos para que nuevos organ ismos p o l í t i c o s 
ob tengan su reg is t ro y asuman los derechos y ob l igac iones 
inherentes, s iempre y cuando las no rmas que se p r o y e c t a 
pone r en v igor no reduzcan el p l u r a l i s m o d e m o c r á t i c o a ex­
t remos de c a r i c a t u r a " y se m o s t r ó " c o n f o r m e con que se 
revise e l ac tua l s is tema de representac ión m i n o r i t a r i a en la 
Cámara de D ipu tados de l Congreso de la U n i ó n " ; el Par t ido 
de A c c i ó n Nac iona l { P A N ) re i te ró sus insistentes demandas 
para establecer u n ó rgano de f isca l izac ión e lec tora l indepen-
d ien te de l Es tado ; el Pa r t i do C o m u n i s t a Mex i cano (PCM) , 
o p i n ó que "e l aspecto p r i nc ipa l de la r e f o r m a e lec tora l es la 
t r a n s f o r m a c i ó n de tos organ ismos encargados de organizar , 
v ig i lar y ca l i f i ca r t o d o el p r o c e s o " , y d e m a n d ó t a m b i é n ins-
t i t u i r u n sistema de representac ión p r o p o r c i o n a l ; el Par t ido 
D e m ó c r a t a M e x i c a n o (PDM) so l i c i t ó , en suma , fac i l i t a r la 
acc ión de los pa r t i dos , y p rop i c ia r el registro de los que 
carecen de é l ; el Pa r t i do Socia l is ta de tos Traba jadores {PST) 
p r o p u s o la e lecc ión de los m i e m b r o s del Poder Jud ic ia l y de 
los gobernantes del D i s t r i t o Federa l , así c o m o la i ns tau rac ión 
del r e f e r é n d u m . 
En t re los grupos q u e , hasta med iados de j u n i o , n o hab ían 
c o m p a r e c i d o ante la C F E , el p r i n c i p a l es el Par t ido M e x i c a n o 
de los T raba jadores , S in embargo , hab ía anunc iado que so l ic i -
ta r ía el reg is t ro a t odos los pa r t i dos y el s istema de p r o p o r c i o -
na l i dad , así c o m o un t r i b u n a l e lec tora l a u t ó n o m o . 
Si en los p lan i jeamientos sobre la re fo rma e lec tora l ha 
h a b i d o no pocas co inc idenc ias , c o m o se adv ier te , en l o que 
toca al c o n c e p t o de la r e fo rma p o l í t i c a los p lan teamien tos 
han s ido abst ractos, der ivados de la concepc ión ideo lóg ica 
de cada p a r t i d o p r o p o n e n t e . De a l l í que en ese c a m p o haya 
una gran i n d e f i n i c i ó n . Acaso e l lo se deba a las d i f i cu l tades 
inherentes a la p r o p i a r e f o r m a p o l í t i c a . 
Ya hace c i n c o años, el 2 0 de j u l i o de 1 9 7 2 , s iendo entonces 
Pres idente del P R l , Reyes Heroles lo apun taba : Para d i cha 
r e f o r m a , "es d i f í c i l c o n t a r c o n planes p rev iamen te e laborados 
y , m e n o s , p robados en l a b o r a t o r i o . El m é t o d o es la a p r o x i -
m a c i ó n y el r iesgo. N o puede sobre el esc r i t o r i o trazarse la 
r e f o r m a p o l í t i c a y real izar la después a ra ja tab la, lo cual sería 
i m p r u d e n t e , s ino m i d i e n d o resistencias, venc iendo y e lud ien-
d o obs tácu los . La r e f o r m a p o l í t i c a se p e r f i l a y de f ine m ien t ras 
se hace, se redondea teó r i camen te c o n f o r m e la p rác t i ca y los 
hechos l o van i n d i c a n d o " . 
(Unos med ios de i n f o r m a c i ó n que en lo general osci lan 
ent re la i n e p t i t u d y la m a n i p u l a b i t i d a d , cuando n o se ven 
a fec tados p o r ambos padec im ien tos a la vez, han acos tum-
b r a d o a un vasto sector del p ú b l i c o a p re fe r i r lo t r i v ia l ante 
l o t rascenden te . A s í se exp l i ca que hayan o r ig inado polva-
redas po lémicas fac to res inc iden ta les en el deba te cen t ra l 
sobre la r e f o r m a p o l í t i c a . Tales f u e r o n los casos de la p a r t i -
c i p a c i ó n de los pa r t i dos en tas un ivers idades, y la conces ión 
del v o t o a los sacerdotes. Estas cuest iones o r i g i na ron fuegos 
de a r t i f i c i o en que la rea l idad q u e d ó velada Ror las a rgumen-
tac iones capciosas). 
2 . Los antecedentes 
La re forma de 1977 no es, por supuesto, la p r imera que 
se i n ten ta . Es p rop io del r e f o r m i s m o m u t a r pe rmanen temen te 
sus e lementos esenciales. En los ú l t i m o s qu ince años, se 
encuent ran tres m o m e n t o s relevantes del r e f o r m i s m o p o l í -
t i co o, más exac tamente hab lando , del r e f o rm i smo e lec to ra l . 
El p r i m e r o se fecha en 1963 , y cons is t ió en el es tab lec imien to 
de los d ipu tados de p a r t i d o ; el segundo o c u r r i ó en 1969-1970 
y atañe a la amp l iac ión del derecho de v o t o a los mayores de 
18 anos; y el te rcero es la " r e f o r m a p o l í t i c a " —también se 
le d e n o m i n ó así entonces— p r o m o v i d a po r la adm in i s t rac ión 
Echeverr ía . 
Se d i j o que la i n s t i t u c i ó n de los d ipu tados de p a r t i d o , en 
1 9 6 3 , ten ía el p r o p ó s i t o de fo r ta lecer a los par t idos m i n o -
r i ta r ios . Los hechos p e r m i t e n cues t ionar la ef icac ia de la 
med ida . En e fec to , los par t idos m i n o r i t a r i o s se d e b i l i t a r o n : 
en las seis legislaturas anter iores a la r e fo rma , a los par t idos 
de opos i c ión se reconoc ie ron o ad jud i ca ron 3 2 d ipu tac iones , 
ganados po r m a y o r í a en o t ros tan tos d i s t r i t os . En c a m b i o , 
en las seis legislaturas contadas ent re la ent rada en v igor de 
este sistema y el m o m e n t o ac tua l , só lo han e n t r a d o en la 
Cámara 10 d i p u t a d o s de m a y o r í a de tos par t idos de opos i -
c i ó n . 
C o m o se sabe, la re fo rma c o n s t i t u c i o n a l de 1963 d ispuso 
que con ta ran hasta c o n 2 0 d ipu tados de p a r t i d o los organis-
mos m i n o r i t a r i o s que alcanzaran el 2.5 p o r c i en to de la vo ta -
c i ó n to ta l nac iona l . Ese hecho le da r ía 5 d i p u t a d o s , a los que 
se agregaría u n o más po r cada m e d i o po r c i en to a d i c i o n a l . 
En las elecciones legislativas de 1 9 6 4 , 1967 y 1970 , só lo el 
P A N t u v o de recho c laro a tos d i p u t a d o s de p a r t i d o , o b t e n i e n -
do en todos los casos el m á x i m o p e r m i t i d o po r la ley . El 
PPS y el P A R M v ie ron t a m b i é n a var ios de sus cand ida tos 
conve r t i dos en d i p u t a d o s , pe ro só lo en v i r t u d de dádivas 
nacidas de capr ichosas i n te rp re tac iones " d e l e s p í r i t u " de 
la re fo rma e lec to ra l , pues n o l legaron a sumar el n ú m e r o 
de v o t o s que integrara el po rcen ta je m í n i m o r e q u e r i d o . 
A t e n d i d i e n d o a este h e c h o , en 1972 se aba t i ó esa p r o -
p o r c i ó n hasta el 1,5 po r c i e n t o , bar rera esa sí f r anqueab le 
p o r los pa r t i dos de la o p o s i c i ó n s imu lada , y se a u m e n t ó 
a 25 el m á x i m o de d i p u t a d o s de p a r t i d o . 
A n t e s , en 1 9 7 0 , se había r e f o r m a d o la c o n s t i t u c i ó n para 
conceder el derecho al su f rag io a t odos los jóvenes mayo res 
de 18 años. Hasta ese m o m e n t o , p o d í a n vo ta r qu ienes t e n í a n 
esa edad y estaban casados. Los so l teros d e b í a n esperar hasta 
los 21 años. C o m o consecuenc ia , se redu je ron t a m b i é n los 
l ím i t es de edad requer ida para ser d i p u t a d o y senador : de 2 5 
a 21 y de 3 5 a 3 0 años, respec t i vamente . 
Las m o d i f i c a c i o n e s al s is tema de d i p u t a d o s de p a r t i d o 
f o r m a n , j u n t o c o n la Ley Federa l E lec to ra l de 1 9 7 3 , la re for ­
ma p o l í t i c a de Echever r ía . La nueva ley c o n t i e n e t res p u n t o s 
de i m p o r t a n c i a : o to rga representac ión a t odos los par t idos 
reg is t rados en t odos los niveles de v ig i lanc ia e l ec to ra l ; les da 
p a r t i c i p a c i ó n en los med ios e lec t rón i cos para la d i f u s i ó n de 
sus p r i n c i p i o s V p rog ramas ; y reduce de 7 5 ООО a 6 5 ООО el 
n ú m e r o de m i e m b r o s que es prec iso acred i ta r para tener 
de recho al reg is t ro , si b i en c o m p l i c a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e los 
m o d o s de hacer ta l a c r e d i t a c i ó n . 
T o d o e l l o con f i gu raba u n a ten ta t i va de r e f o r m a s imi la r a 
la que ahora se p lan tea , aunque ésta recoge nuevas realidades 
a las que nos re fe r i remos más ade lan te . T a n t a semejanza 
puede hal larse e n t r e u n o y o t r o i n t e n t o , que el s igu iente 
j u i c i o del p o l i t ò l o g o Rafael Segovia, ap l i cado a la r e f o r m a 
Echeve r r ía , parece co r responde r a la r e f o r m a López P o r t i l l o : 
" E n apar ienc ia , se t ra ta de lograr una re fo rma legal , l i m i -
t a d a , c o n t e n i d a po r los p r o p i o s l ím i t es del s istema p o l í t i c o 
v igen te . N o se i n ten ta . . . lograr una red ispos ic ión t o t a l de las 
fuerzas en el i n t e r i o r del s is tema, de m a n e r a ta l que camb ie 
la natura leza de éste, s ino reordenar algunos de los e lementos 
d is func iona les y con fe r i r l es de manera exc lus iva la f u n c i ó n 
q u e deben e jercer en u n rég imen p lu ra l i s ta , d e m o c r á t i c o y 
rep resen ta t i vo , p e r o t en i endo s iempre presente que se t ra ta 
de u n rég imen de p a r t i d o d o m i n a n t e . Por p r imera vez se 
pasa, o se i n t e n t a pasar, de u n rég imen de p a r t i d o d o m i -
nan te s in o p o s i c i ó n pa r l amen ta r i a y pa r t i d i s ta e fec t i va , a 
u n rég imen d o n d e esta o p o s i c i ó n pueda desempeñar u n papel 
en el r ec in to p a r l e m e n t a r i o y pueda organ izar l i b remen te 
pa r t i dos m i n o r i t a r i o s d e n t r o del m a r c o de la C o n s t i t u c i ó n 
y de la L e y Federal E l e c t o r a l . " 
3 . Las necesidades 
¿Qué induce al s istema p o l í t i c o m e x i c a n o a esta re fo rma 
pe rmanen te? En t re o t ras necesidades es t ruc tura les , las de 
leg i t imarse y modern i za rse . En c u a n t o a esto ú l t i m o , el desa-
r r o l l o de la capac idad de gest ión que ha o to rgado al p o d e r 
p ú b l i c o su c rec ien te p a r t i c i p a c i ó n en la e c o n o m í a , exige una 
paralela capac idad para actuar en el t e r r e n o p o l í t i c o c o m o 
una en t i dad m o d e r n a , que no aparezca c o m o a u t o r i t a r i a , que 
ponga en p rác t i ca los mecan ismos p r o p i o s de las democrac ias 
occ iden ta les . Ya se sabe que la m o d e r n i z a c i ó n supone la i n -
t r o d u c c i ó n de innovac iones o de só lo su apar ienc ia , nada 
más para remozar el s is tema. ' 
Po r l o q u e hace a la l e g i t i m a c i ó n , ésta d i s m i n u y e en la 
medida en que se acentúa la crisis de c red ib i l i dad del aparato 
p o l í t i c o m e x i c a n o . Esta crisis, apun tada ya desde 1947 por 
Danie l Cosío Vi l legas, l legó a u n o de sus p u n t o s c l imát i cos 
en 1976. En lo e c o n ó m i c o , se pasó de una etapa de crec i -
m i e n t o sin desarrol lo a la casi suspensión del c r e c i m i e n t o . 
Endeudado el país hasta ex t remos insostenib les, la devalua-
c ión del peso ha c o n d u c i d o a que las líneas maestras del 
p lan de recuperac ión económica cor respondan más a las 
concepciones y práct icas del F o n d o M o n e t a r i o In te rnac iona l 
que a la del interés de la m a y o r í a de los mex icanos . 
En lo p o l í t i c o , se p r o d u j o una desconf ianza púb l i ca gene-
ra l izada. La admin i s t rac ión Echeverr ía anunc ió una aper tu-
ra p o l í t i c a que , tal c o m o lo ins inuó Carlos Monsiváis en un 
re t ruécano, se c o n v i r t i ó en " a p r e t u r a p o l í t i c a " , es decir , 
en ten ta t i vas , realizadas o no , de sofocar voces y acciones 
democrá t i cas . Por o t r o l ado , só lo se alebrestó con palabras 
a los sectores p rop ie ta r i os , que reacc ionaron ex i tosamente 
en su p rovecho c u a n d o en 1972 se anunc ió una re fo rma 
f iscal y en 1976 una ley de asentamientos humanos que 
sólo de te r i o ra ron al rég imen sin haberse p ropues to camb ios 
sustanciales. Las exp rop iac iones de Sonora y S ina loa , que 
p o d r í a n c o n t a r c o m o actos reales con t ra r i os al in terés de 
los p rop ie ta r i os , queda ron en tu rb iadas po r la i n o p o r t u n i -
dad y la fa l ta de i d o n e i d a d p o l í t i c a y ét ica de quienes par-
t i c i pa ron en ellas. 
Por o t r o l a d o , y a pesar de t o d o , la capacidad de las fuer-
zas democrát icas para hacerse o í r ha ido acrecentándose. 
El Estado n o puede negarse a atenderlas en su necesidad 
de l e g i t i m a c i ó n . C o m o l o ha escr i to Pablo Gonzá lez Casa-
nova , "e l sistema p o l í t i c o m e x i c a n o , que hasta ahora ha re-
chazado de una manera cons is ten te t o d o i n t e n t o de f o r m a -
c ión de fuerzas independ ien tes , p r o c u r a n d o reduci r las a la 
impo tenc ia po l í t i ca y socia l , se ha v is to i n d u c i d o a reconocer 
el derecho y la prác t ica algunas de esas fuerzas. Las nuevas 
fo rmac iones democrá t icas e independ ien tes n o han cam-
b i a d o la natura leza del s is tema; han reve lado tan só lo la p o -
s ib i l i dad de luchar p o r su a m p l i a c i ó n j u r í d i c a y de legis lac ión 
p rác t i ca . D e n t r o de ese p r o p ó s i t o se inscr iben las d e m a n -
das de re fo rma a la ley e lec tora l v igen te , para q u e los peque-
ños pa r t i dos , y en pa r t i cu la r los nuevos pa r t i dos social istas 
y el a n t i g u o p a r t i d o c o m u n i s t a , no tengan algunas de las 
trabas que obs tacu l i zan su marcha i n s t i t u c i o n a l . . . " 
Por ú l t i m o , hay que dec i r que la necesidad de devo lver 
la con f i anza a los invers ionis tas, para act ivar la a letargada a l a 
par que i n f l ada e c o n o m í a nac iona l , conduce al g o b i e r n o 
de López P o r t i l l o al r iesgo de ver d i s m i n u i d a su re lat iva auto-
n o m í a f ren te a ese sector. De a l l í que busque fo rmarse una 
base de sus ten tac ión real o p resun tamen te popu la r , para Tó~ 
cual f o m e n t a la p a r t i c i p a c i ó n de nuevas fo rmac iones p o l í ­
t icas. 
4 . Las perspectivas 
A c o r t o p lazo , parece natura l que la re fo rma p o l í t i c a de 
esta t e m p o r a d a se rest r in ja a una nueva re fo rma e lec to ra l . 
El p r o p ó s i t o de esta m o d i f i c a c i ó n , que acaso se conc re te en 
re fo rmas a la ley v igente en el p r ó x i m o p e r í o d o de sesiones 
de l Congreso —que c o m i e n z a en sept iembre—, sería dar re­
g is t ro a nuevos pa r t i dos p o l í t i c o s , sef ía ladamente el C o m u ­
n is ta , que aparece hoy c o m o una de las agrupaciones me jo r 
organizadas y con m a y o r capac idad de m o v i l i z a c i ó n , así 
no haya p o d i d o deshacerse t odav ía por c o m p l e t o de pesa­
dos lastres del pasado. 
Parece posible descartar otras re fo rmas electorales, c o m o 
la c reac ión de un t r i b u n a l a u t ó n o m o . T o d o lo más, se ate­
nuará la hegemon ía p r i í s ta en la Comis ión Federal E lec to ra l , 
al aumen ta r el n ú m e r o de par t idos que la c o m p o n e n . H o y , 
in tegrada po r siete m i e m b r o s : un representante de l E jecu­
t i v o , u n o de cada Cámara de l Congreso Federa l y u n o de 
cada p a r t i d o , el P R l t iene de salida ganada la m a y o r í a (4 a 3 ) , 
y su d o m i n i o se hace a b r u m a d o r si se piensa en la dependen­
c ia que respecto da él suelen tener el PPS y el P A R M , 
Los ob je t i vos más p r o f u n d o s de la r e f o r m a p o l í t i c a sin 
e m b a r g o , n o se a lcanzarán p o r q u e se re f ie ren a fac tores c u y a 
natura leza n o les p e r m i t e camb ia r por dec re to . A s í po r e jem­
p l o , la o rgan izac ión e c o n ó m i c a de l país , el sistema de b o t í n , 
la c o r r u p c i ó n , la fa l ta de p a r t i c i p a c i ó n c iudadana en la t o m a 
de decis iones, son temas y p rob lemas en que só lo la acc ión 
de las fuerzas sociales puede i n f l u i r . 
E l lo n o q u i t a , sin e m b a r g o , va lo r a la r e f o r m a , a c o n d i c i ó n 
de que se la en t i enda l im i t ada c o m o es. N o es poco que los 
d i r i gen tes p o l í t i c o s de la d is idenc ia vayan pongamos p o r 
caso, al Congreso en vez de ir a la cárce l . A ú n sin dar a la 
ac t i v idad pa r l amen ta r i a u n valor de l que carece, es c la ro 
que pos ib i l i t a más el t r áns i t o rac iona l hacia nuevas fo rmas 
de re lac ión social el hecho de que los pa r t i dos m i n o r i t a r i o s 
rec iban vo tos y no balas. 

vili 
¿Un país de izquierda? 
(27-VII-1977) 
El jueves 21 de j u l i o c o n c l u y e r o n las sesiones de la C o m i s i ó n 
Federa l E lec to ra l in ic iadas tres meses antes, el 28 de ab r i l , 
para conoce r p u n t o s de vista sobre la r e f o r m a p o l í t i c a que se 
p r o p o n e real izar u n sector i m p o r t a n t e de l G o b i e r n o Federa l . 
El dos de agosto p r ó x i m o se presentará el resumen o f i -
c ia l de las doce reun iones . En el las, según mis cuentas y m is 
aprec iac iones, p a r t i c i p a r o n c u a t r o pa r t i dos registrados ( P A R M , 
PPS, P R l y P A N ) , c u a t r o más con ser iedad y mebresía bas-
tan tes para suponer que c o n t a r á n e l ec to ra lmen te en u n f u t u -
ro p r ó x i m o (Pa r t i do C o m u n i s t a M e x i c a n o , Par t ido Demóc ra ta 
M e x i c a n o , P a r t i d o Socia l is ta de los Traba jadores y P a r t i d o 
M e x i c a n o de los Traba jadores) y grupos menores (Par t i do 
Soc ia l i s ta R e v o l u c i o n a r i o , U n i d a d de I zqu i e r da - C omun i s t a , 
P a r t i d o R e v o l u c i o n a r i o de los T raba jadores , M o v i m i e n t o de 
A c c i ó n y U n i d a d Soc ia l i s ta , P a r t i d o Labora l M e x i c a n o , Par-
t i d o Ob re ro R e v o l u c i o n a r i o y P a r t i d o O b r e r o A g r a r i o M e x i -
c a n o ) . 
E n la m isma docena de sesiones, i n t e r v i n i e r o n , a t i t u l o i n -
d i v i d u a l , 2 8 ponen tes , la m a y o r par te de e l los profesores u n i -
vers i tar ios . Si a d o p t a m o s el a r b i t r a r i o c r i t e r i o de la edad (y 
el menos cap r i choso , que le es a ledaño, de su exper ienc ia y 
su obra) p o d e m o s c las i f i car los en tres g rupos : el de los v ie jos 
maest ros , t o d o s e l los abogados, casi t odos el los ex f u n c i o n a -
r ios ( A n t o n i o M a r t í n e z Báez, Franc isco Xav ie r Gax io l a , A n -
drés Serra Rojas, A n t o n i o Ca r r i l l o Fores, José Rivera Pérez 
C a m p o s , M a r i a n o Azue la , Manue l R. Palacios, A l f o n s o No-
r iega, Rubén Salazar M á l l é n , Fe l ipe Tena Ramí rez y L e o p o l -
d o Zea ) ; los de edad med ia (Rafae l Segovia y Lu is V i l l o r o ) ; 
y los jóvenes po r c u a n t o bo rdean el t e r c i o de siglo ( O c t a v i o 
R o d r í g u e z A r a u j o , A n t o n i o D e l h u m e a u , Manue l C a m a c h o , 
M igue l L i m ó n . Raúl O l m e d o , Sa r rue l I . de! V i l l a r , Car los 
Pereyra, H u m b e r t o L i ra IVIora, Carlos S i rven t , Dav id Panto ja , 
Pa t r i c io Marcos, Ja ime González Graf , Ivan Zavala y R o d o l f o 
Becerr i l ) . 
Con los pun tos de vista expresados por tales pa r t i dos , 
grupos y personas, la Comis ión Federal E lec to ra l redactará 
un d o c u m e n t o que será env iado al Presidente de la Repú-
bl ica pues, de acuerdo con la convoca to r i a respectiva se 
t ra taba de " recabar las op in iones que c o n t r i b u y a n a f o rma r 
el alcance, c o n t e n i d a y p roced im ien tos de la re fo rma p o l í -
t i c a " . 
Será prec iso f o r m u l a r u n balance respecto del c o n t e n i d o 
de las ponencias. Se puede an t i c ipa r , sin embargo , en u n 
p r ime r acercamien to a la cues t i ón , que el m a y o r n ú m e r o 
de propos ic iones concretas, sobre t o d o las presentadas po r 
pa r t idos V grupos, conc ie rnen espec í f i camente a la re fo rma 
e lec tora l . Se puede t a m b i é n adelantar, y esa es la i n t e n c i ó n 
del presente a r t í cu l o , que el t o n o general de las op in iones 
puede ser insc r i to en u n c o n t e x t o favorab le al camb io p o l í t i c o 
de l i be rado . 
La m a y o r par te de los p u n t o s de vista expresados pueden 
considerarse, en e fec to basados en una concepc ión p o l í t i c a 
" d e i z q u i e r d a " (si b ien no se nos ocu l ta la genera l idad y el 
a l to grado de pos ib le e r ro r que se c o n t i e n e n en una expres ión 
así). D i c h o de o t r o m o d o , menos e q u í v o c o , las p ropos ic iones 
fo rmu ladas en las sesiones de la C F E n o ref le jan el carácter 
heg'emónico que en nuest ro hacer p o l í t i c o t i enen las ac t i tudes 
conservadores del p a r t i d o gube rnamen ta l . 
Puede decirse que sólo se escucharon dos voces exp l í c i t a -
men te pr i ís tas , que son nada en m e d i o de más de cuarenta 
ponenc ias : po r una pa r te , Car los Sansores Pérez leyó el c r i t e r i o 
o f i c ia l del PRI y , po r su l ado , H u m b e r t o L i ra M o r a —el ex 
d i p u t a d o , ex d i r igente del p a r t i d o , f u n c i o n a r i o gubernamenta l— 
d i o su p rop ia o p i n i ó n pero reconoc iéndose expresamente 
m i e m b r o del Pa r t i do R e v o l u c i o n a r i o I n s t i t u c i o n a l . 
Ot ros ponen tes , a quienes p o r su an te r i o r p a r t i c i p a c i ó n 
en las f unc iones púb l i cas —sea en el p o d e r leg is la t ivo o depen-
d ien tes del e j e c u t i v o - se p o d r í a suponer m i e m b r o s del PR I 
o cercanos a é l , p r e f i r i e r o n declararse profesores o jur is tas 
independ ien tes , o pasaron p o r a l to su a f i l i a c i ón p a r t i d i s t a . 
U n o u o t r o f u e r o n los casos de M a r t í n e z Báez, Gax io l a O c h o a , 
C a r r i l l o F lores, Rivera Pérez Campos , A z u e l a , Palacios, Zea. 
C i e r t a m e n t e , una r e f o r m a p o l í t i c a que busca "es tab lecer 
los cauces legales para una cabal p a r t i c i p a c i ó n de las m i n o r í a s " 
interesa sobre t o d o a las m i n o r í a s , Pero la casi t o t a l ausencia 
p r i í s ta enseña ac t i tudes a cual más p reocupan tes : o ceguera, 
o resistencias in te r io res o inso lenc ia p r e p o t e n t e . La p r i m e r a 
consiste en la i m p o s i b i l i d a d de ver cuan necesar io es ab r i r 
los cauces de la p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a de los c i udadanos . 
Las segundas, ret icencias f r u t o de pugnas en el i n te r i o r del 
poder , mues t r an que el enemigo está a d e n t r o , y que al l í 
debe ganarse la p r ime ra bata l la para la d e m o c r a t i z a c i ó n del 
país . Y la te rce ra , cons igu ien te de la segunda, da cuen ta de 
c ó m o al P R l n o le interesa nada q u e n o amenace ser iamente 
su e f i cac ia c o m o m e c a n i s m o e lec to ra l . 
De c u a l q u i e r m o d o , las ponenc ias presentadas a la C F E , 
que t e n d r á n que ser recogidas po r la legis lac ión que en p r i me r a 
ins tanc ia dé f o r m a a la r e f o r m a , mues t ran i n e q u í v o c a m e n t e 
el r u m b o hac ia el que desea o r i en ta r el país u n cons iderab le 
n í i m e r o de c i udadanos p reocupados p o r el f u t u r o nac iona l . 

IX 
La conducta política 
fl2-X-1977) 
A u n q u e el j u i c i o sobre algunos aspectos de là r e fo rma p o l í t i c a 
deba suspenderse hasta que se c o n o z c a n los t é r m i n o s de la 
legis lac ión secundar ia , que pueden en to rpecer el avance del 
p r o y e c t o genera l , es pos ib le dec i r h o y q u e , en lo genera l , la 
in ic ia t i va de enmiendas cons t i t uc iona les revela una clara 
i n t e n c i ó n de camb ia r los marcos de l hacer p o l í t i c o m e x i c a n o . 
T a n t o es así que ya han c o m e n z a d o a oírse voces de opo-
s ic ión al p r o y e c t o . N o surgen necesar iamente de las f i las de 
los adversar ios de l g o b i e r n o , a la m a y o r par te de ¡os cuales 
el p r o y e c t o les parece insu f i c ien te . El más poderoso d i r i gen te 
s indical de la h i s to r i a mex i cana , F ide l Ve lázquez , ha f o r m u l a -
d o el p r i m e r p l a n t e a m i e n t o en c o n t r a , desde las f i las del 
" c o n s e r v a d u r i s m o r e v o l u c i o n a r i o " . 
Para i l us t ra rnos sobre el a lcance de la r e fo rma p o l í t i c a , 
parece conven ien te la c o m p a r a c i ó n c o n el proceso de l m i s m o 
n o m b r e en España. La nuest ra t i ene alcances más l i m i t a d o s , 
en t a n t o que es menos d e f i n i d a , más ambigua la s i t uac ión que 
se busca cor reg i r . En aquel país está en marcha un verdadero 
d e s m a n t e l a m l e n t o de la es t ruc tu ra de m a n d o p o l í t i c o . T o d a -
vía queda p o r verse hasta qué g rado u n s istema es capaz de 
t rans fo rmarse a sí m i s m o , pues los resul tados hasta ahora 
c o n o c i d o s , c o n ser m u y a lentadores, d i s tan de ser de f i n i t i vos . 
E n M é x i c o , la in i c ia t i va de re fo rmas cons t i tuc iona les n o es 
el acta de d e f u n c i ó n de nues t ro sistema. A l c o n t r a r i o , se 
busca ev i den temen te su r e f o r z a m i e n t o . Demanda r o t r a cosa 
serta caer en la i l u s i ó n , no en la ac t i v idad o el análisis p o l í t i c o . 
Es la r e f o r m a pos ib le h o y . Es la r e f o r m a que puede obrar 
el g o b i e r n o . En tales t é r m i n o s , me parece, es ob l i gado en ten-
der la y aqu i la ta r la d e n t r o de esos pa rámet ros . 
Hace u n s ig lo y una decena de años, M é x i c o asist ió a una 
especie de r e f o r m a p o l í t i c a dest inada t a m b i é n a fo r ta lecer el 
poder legis lat ivo f ren te a las facu l tades ex t raord inar ias del 
E jecu t i vo , una verdadera d i c tadu ra se decía entonces, con 
que Juárez deb ió c o m b a t i r a la i n t e r v e n c i ó n . A p r o p ó s i t o de 
la convoca to r i a de elecciones de 1 8 6 7 , la clase p o l í t i c a p ro ta -
gon izó un debate acaso análogo al que ahora p r o v o c ó la 
re fo rma de nuestros días. 
D o n Luis González, l úc ido h i s to r i ado r que a la hondu ra 
agrega la amen idad , y la gracia al r igor , sentencia respecto 
de aquel proceso: " E l 2 2 de sep t iembre d i e r o n p r i n c i p i o las 
elecciones pr imar ias . La masa, c o m o de c o s t u m b r e , se abstuvo 
de votar . N o d i j o sí n i d i j o no a n a d i e . " Ese m i s m o riesgo 
está presente 110 años después. Para que la r e f o r m a se 
conv ier ta en asunto no só lo r e tó r i co debe convencer con 
hechos al grueso de la pob lac i ón . 
Los hechos que hoy nos cor responde c o n t e m p l a r m i l i t a n 
c o n t r a la idea de esa re fo rma . Téngase c o m o e j e m p l o el viaje 
presidencia l a España. S in d u d a , en t é rm inos de las f inanzas 
públ icas su cos to es ins ign i f i can te . Qu izá no lo sea t a n t o la 
i nop inada adqu is ic ión de dos aparatos c o m o los 727 c o m p r a -
dos ex p ro teso . Pero, de cua lqu ie r m o d o , i ndepend ien temen te 
del m o n t o de los recursos gastados en el " r e e n c u e n t r o " , lo 
que pesa es la fa l ta de sens ib i l idad para prever la reacc ión 
popu la r ante el suceso. 
Somos , de nuest ro , u n p u e b l o p o b r e . La i n f l ac i ón nos 
ha e m p o b r e c i d o y , sobre t o d o , nos ha desalentado. Los lla-
mamien tos a la auster idad f o r m u l a d o s po r el p r o p i o gob ie rno , 
y puestos en práct ica po r la l e n t i t u d c o n que salen de las 
cajas públ icas los recursos para el gasto co r r i en te , encuen t ran 
u n ev idente f u n d a m e n t o en la de te r io rada capac idad f i nan -
ciera del gob ie rno . Pero s i , po r con t ras te con esa s i t uac i ón , 
se da po r lo menos la apar iencia de l d i spend io , el hecho se 
muestra c o m o una b r u t a l , a b r u m a d o r a c o n t r a d i c c i ó n que 
puede resul tar insopor tab le para la gente c o m ú n . 
N i el más imag ina t i vo p r o y e c t o , ni la más honrada i n t e n c i ó n 
de instaurar mod i f i cac iones en las f o rmas po l í t i cas t end rá 
é x i t o si n o hay una c o n c o r d a n t e re fo rma de la c o n d u c t a 
p o l í t i c a . El c r é d i t o que la nac ión debe dar a sus gobernantes 
no só lo debe refer i rse a sus d i chos , s i no t a m b i é n a sus hechos. 
X 
Los trescientos y algunos más... 
(19-X-1977) 
De p r i m e r a l ec tu ra , la in ic ia t iva de enmiendas cons t i t uc iona les 
para conc re ta r la r e f o r m a p o l í t i c a - e n v i a d a a la Cámara la 
víspera de la redacc ión de este a r t í c u l o - , p e r m i t e adver t i r , 
al l ado de una f r a c t u r a c e n t r a l , m u c h o s e lementos pos i t i vos 
que p r o p i c i a r á n el avance d e m o c r á t i c o de nuestra soc iedad. 
Una pieza clave de t o d o s istema e lec tora l es su ó rgano de 
c a l i f i c a c i ó n . La insistencia de los par t idos de la opos i c ión 
p o r crear una en t i dad a u t ó n o m a que en nues t ro de recho 
tenga a su cargo esa f u n c i ó n , no ha sido recogida po r la inic ia­
t i va . S in e m b a r g o , t a n fue r te ha s i do la a r g u m e n t a c i ó n sobre 
este p a r t i c u l a r , q u e la in ic ia t i va i n t r o d u j o a tenuantes al 
carácter hegemón ico que el p a r t i d o gube rnamen ta l t iene en 
el Co leg io E lec to ra l . 
En vez de q u e , c o m o ocur re ahora , la t o t a l i d a d de los 
m i e m b r o s de l c u e r p o ca l i f i cado r esté in tegrada p o r pr i ís tas , 
el p r o y e c t o , r ecog iendo la m i x t u r a del sistema c o n que se 
integrará la Cámara de D i p u t a d o s , se c o m p o n d r á t a m b i é n 
de d i p u t a d o s de m a y o r í a y d i p u t a d o s nac idos de la represen­
t ac i ón p r o p o r c i o n a l . Serán 6 0 de los p r ime ros y 4 0 de los 
segundos. La ap l i cac ión mecánica de ta l m a y o r í a asegura 
la preva lenc ia de l c r i t e r i o p r i í s ta en ú l t i m a ins tanc ia , lo que 
es c o m p r e n s i b l e , pues lo c o n t r a r i o sería el su i c id io de l r ég imen . 
Pero la p o s i b i l i d a d de que la opos i c i ón tenga voz en el Co leg io 
ex ig i rá p o r lo menos mayores dosis de r u b o r en la ca l i f i cac i ón 
e lec to ra l . 
Ot ras d ispos ic iones previstas en la in i c ia t i va , sin e m b a r g o , 
t i e n e n que ser cal i f icadas de pos i t ivas en sí mismas. En una 
mesa redonda e fec tuada a f ines de agosto en la Casa del Lago, 
me p e r m i t í suponer , a la luz de la c o n v o c a t o r i a exped ida p o r 
la C o m i s i ó n Federa l E lec to ra l para conocer la o p i n i ó n nac iona l 
acerca de la r e f o r m a p o l í t i c a , que ésta se resolvería só lo en 
"adecuac iones e lec to ra les" . El s ím i l ten ía su referencia en 
las "adecuac iones f isca les" a q u e , después de 1 9 7 2 , se r e d u j o 
la re fo rma t r i b u t a r i a que la adm in i s t r ac i ón an te r io r n o p u d o 
pone r en p rác t i ca . La lectura del p r o y e c t o env iado la semana 
pasada me hace rec t i f i car ese p u n t o de vista. A l l í se c o n t i e n e n 
propos ic iones que , c u a n d o se a p l i q u e n , representarán 
progresos no tab les en nuest ro sistema p o l í t i c o . S in d u d a , la 
hegemonía del PRI subsiste. N o p o d í a ser de o t ra manera . 
Pero ese p a r t i d o carecerá, en la f o r m a legal al menos , de la 
a b r u m a d o r a can t i dad y d ivers idad de i ns t rumen tos para hacer 
prevalecer el c r i t e r i o de que ahora d i spone . 
A lgunas de las re formas previstas s ó l o ' p o d r á n evaluarse en 
su justa med ida c u a n d o las c o m p l e m e n t e la legis lación secun­
dar ia . Ta l es el caso sobresal iente de los derechos al re ferén­
d u m y a la in ic ia t iva popu la r que se con f i e ren a los hab i tan tes 
del D i s t r i t o Federa l . Se t ra ta , de nuevo , de u n pa l i a t i vo . Los 
c iudadanos de la cap i ta l seguirán s iendo c iudadanos de segunda 
clase, impos ib i l i t ados de elegir a sus prop ias autor idades m u n i ­
cipales. Se sabrá en qué grado se buscó atenuar ésa su c o n d i ­
c i ón de m i n o r i d a d al poner a su alcance otras fo rmas de pa r t i ­
c ipac ión d e m o c r á t i c a . 
A j u i c i o nues t ro , l o más sobresal iente de la in i c ia t i va , 
p o r c u a n t o concre ta una m o d i f i c a c i ó n sustant iva a una par te 
m u y re levante del proceso e lec tora l y a la in tegrac ión de l 
Congreso de la U n i ó n , es lo que se ref iere a la c o m p o s i c i ó n 
de la Cámara de D ipu tados y a la f u n c i ó n que cor responde a 
los pa r t i dos . El espacio de que d i sponemos nos alcanzará 
apenas para refer i rnos al p r i m e r o de tales temas. Esperamos 
que el deba te sobre el p r o y e c t o no se apresure t a n t o que 
nos deje sin mater ia para sucesivas re f lex iones semanales 
sobre la cues t i ón . 
Hay q u e hacer no ta r dos ventajas de la f ó r m u l a q u e se 
p r o p o n e para la in tegrac ión de la Cámara , en re lac ión con 
las no rmas vigentes en la ac tua l i dad . De una pa r te , así sea leve­
m e n t e , aumen ta el grado de representa t iv idad de los d i p u t a d o s 
de m a y o r í a . H o y , en e fec to , cada representante federal lo es 
de una pob lac i ón que puede sumar 2 5 0 ООО personas. Si se 
considera que el t e x t o o r ig ina l de la C o n s t i t u c i ó n establec ió 
que hubiese un d i p u t a d o po r cada 6 0 ООО hab i tan tes , se 
advier te c o n c la r idad q u e , al paso del t i e m p o , m ien t ras es 
m a y o r la can t idad de personas representadas, la " c a n t i d a d 
de r ep resen tac ión " que toca a cada u n o de los representados 
es m e n o r . C o n f o r m e a la s i tuac ión que se p r o p o n e , ca l cu lando 
una p o b l a c i ó n de 6 5 ООО ООО de hab i tan tes en este a ñ o , cada 
u n o de los 3 0 0 d ipu tados de m a y o r í a representará a unas 
2 1 8 ООО personas. La m e j o r í a es leve, pe ro lo es. Qu izá la 
expos i c ión de los m o t i v o s de la in ic ia t i va incur re en o p t i m i s m o 
i n j us t i f i cado c u a n d o a f i rma que " a l supr im i rse el f a c t o r d e m o -
g rá f i co c o m o e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e de la d i v i s i ón t e r r i t o r i a l 
e lec to ra l , se ev i ta rán las f recuentes re formas a la Car ta Magna 
a que obl iga el sistema ac tua l , que está en f u n c i ó n del crec i -
m i e n t o p o b l a c f o n a l " . En m u y c o r t o p lazo , puesto que se 
desea me jo ra r la representac ión de los habi tantes de la Repú-
b l i ca , y "es tá fue ra de d u d a q u e la re lac ión en t re el d i p u t a d o 
y su d i s t r i t o ha sido va l ioso e l emen to en la v ida p o l í t i c a del 
país (y) al reduc i r la d i m e n s i ó n geográf ica de los d i s t r i t os 
e lectora les se v igor iza la re lac ión en t re los representantes y 
los rep resen tados" , habrá q u e hacer crecer el n ú m e r o de d i p u -
tados de m a y o r í a . 
Si esta in ic ia t i va es ap robada , c o m o se rep i te a lo largo de 
su expos i c i ón de m o t i v o s c o m o f ó r m u l a de cor tes ía , en la 
Cámara de D i p u t a d o s de la L I Legis latura habrá n o sólo los 
d i p u t a d o s de m a y o r í a , los 3 0 0 , s ino t a m b i é n algunos más. 
Se t ra ta de los representantes federales cuya e lecc ión se real i -
zará po r el c a m i n o de la representac ión p r o p o r c i o n a l . Inde-
p e n d i e n t e m e n t e de las d i f i cu l t ades técnicas que pueda suscitar 
su ap l i cac ión —sobre t o d o en los p r imeros años, pues no es 
un sistema s e n c i l l o - , está f i n cado en una base p o l í t i c a m e n t e 
m u y i m p o r t a n t e . 
A l c o n t r a r i o del sistema de d i p u t a d o s de p a r t i d o , que f i ja 
l ím i t es m á x i m o s a los par t idos de opos i c i ón , el mecan i smo 
desc r i t o en la in ic ia t iva les o to rga un n ú m e r o m í n i m o . S iem-
pre habrá la cuar ta par te , po r lo menos , de los d i pu tados , 
q u e per tenezcan a par t idos de o p o s i c i ó n . Pero su n ú m e r o 
puede ser m a y o r , pues les queda la pos ib i l i dad de ganar d i p u -
tac iones de m a y o r í a , sin que su n ú m e r o se reste de l m o n t o 
f i j o de la representac ión p r o p o r c i o n a l . En la legis lación ac tua l , 
cada d i p u t a d o de m a y o r í a o b t e n i d a p o r un p a r t i d o m i n o r i t a -
r i o deb ía restarse de su c u o t a de d i p u t a d o s m i n o r i t a r i o s . 
A h o r a b i e n , se es t ipu lan l im i tac iones al de recho de los 
pa r t i dos a pa r t i c i pa r en la representac ión p r o p o r c i o n a l . Cada 
u n o de el los deberá presentar po r lo menos 100 cand ida tos 
3 las 3 0 0 bancas mayo r i t a r i as , Se requ iere , i gua lmen te , t rans-
poner o t ra ba r re ra : ob tene r 1,5 po r c i en to o más de la vota-
c i ó n e m i t i d a en todas las c i r cunsc r ipc iones p l u r i n o m i n a l e s 
(que serán c i n c o y serv i rán de base para la representac ión 
p r o p o r c i o n a l ) . La bar rera es casi i m p e r c e p t i b l e si se la c o m p a r a 
c o n la estab lec ida po r el gob ie rno gr iego en 1 9 7 4 , después de 
la ca ída de la d i c t a d u r a de los corone les . La ley respect iva, 
encaminada a re fo rzar la p reem inenc ia del p a r t i d o de l p r i m e r 
m i n i s t r o Caraman l i s (que o b t u v o el 7 3 po r c i en to de los 
vo tos en la p r ime ra e lecc ión regida po r esa l ey ) , establec ió 
q u e só lo los pa r t i dos que superaran el 17 po r c i e n t o del 
t o t a l de votos p o d r í a n pa r t i c i pa r en la d i s t r i b u c i ó n de los 
escaños. 
Digamos aqu í , de paso que ei imag ina t ivo sistema de 
repre fentac ión p ropo rc i ona l con d o m i n a n t e m a y o r i t a r i a no es, 
c o m o se ha asegurado, s imi lar al v igente en la Repúb l i ca 
Federal A lemana . Dos d i ferencias s igni f icat ivas separan a u n o 
y o t r o mecanismos. En A leman ia Federa! la e lecc ión po r 
f ó r m u l a p ropo rc iona l se hace con base en u n d i s t r i t o ún ico 
estatal , mientras que aquí habrá c i nco c i rcunscr ipc iones 
p lu r inomina les . De o t ra par te , c o m o i n f o r m a n Francese de 
Carreras y Josep M . Val les en su l i b ro Las e lecciones, en aquel 
país 
(. . .) la regulación concre ta del sistema hace que , a pesar 
de la c o m b i n a c i ó n , pueda hablarse del p r e d o m i n i o del c r i -
t e r i o p r o p o r c i o n a l , que dec ide en ú l t i m o t é r m i n o la d i s t r i -
buc i ón de los escaños ent re los pa r t i dos . La f o r m u l a m a y o -
r i ta r ia so lo sirve, en real idad,, para señalar que cand ida tos 
de cada p a r t i d o ocuparán los escaños asignados p o r la p ro -
p o r c i o n a l . 
El sistema p ropues to en M é x i c o t iene más semejanza c o n 
u n o que se ha suger ido en la G r a n Bretaña para m o d i f i c a r el 
sistema e lec tora l inglés. 
En d icha propuesta —a la que se re f ie ren los autores 
menc ionados— se respeta la e lecc ión de las tres cuartas 
partes de los escaños. La cuar ta par te restante sería elegida 
c o n ar reg lo a una f ó r m u l a p r o p o r c i o n a l . Para e l l o , se 
c o m p u t a r í a n los vo tos ob ten idos p o r los cand ida tos c o m o 
votos de p a r t i d o o l ista. La a t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l de 
los escaños sup lementar ios se har ía a escala regional —Gales, 
Escocia y regiones de Ing laterra—, estab lec iendo una 
barrera m í n i m a t a m b i é n de á m b i t o reg iona l . 
C o m o se ve, el parec ido es e n o r m e . 
Habrá , pues, c ien d i p u t a d o s de las m i n o r í a s , c o m o c u o t a 
m í n i m a . Según la legis lac ión v igente, los tres pa r t i dos de 
opos i c ión p o d r í a n tener u n m á x i m o de 75 d i p u t a d o s de 
p a r t i d o . J u n t o s , no t u v i e r o n nunca más de 4 5 p o r c i e n t o . En 
t é rm inos porcen tua les , t e n i e n d o pos ib i l i dad de agrupar al 
4 0 p o r c i e n t o de los escaños, apenas han l legado al 2 5 p o r 
c i e n t o c o m o log ro m á x i m o . E n la i n i c i a t i va , este 25 p o r c i e n t o 
es el p u n t o de p a r t i d a . N o vale, a m i j u i c i o , el a r g u m e n t o de 
q u e , si se regist raran nuevos pa r t i dos el rég imen ac tua l de 
representac ión de las m i n o r í a s har ía llegar el n ú m e r o de 
d i p u t a d o s de la o p o s i c i ó n q u i z á a 1 5 0 ó 1 7 5 . Sa lvo el P A N , 
n i n g ú n o t r o p a r t i d o t u v o nunca la c u o t a de 2 0 ó 2 5 d i p u t a d o s . 
A h o r a b i e n , a t e n d i e n d o a la exper ienc ia h is tó r ica rec iente, 
en que el Congreso , en el me jo r de los casos, va a r e m o l q u e 
de l E j e c u t i v o , ¿t iene verdadera i m p o r t a n c i a el que la o p o s i c i ó n 
tenga acceso a la Cámara? La respuesta es a f i rma t i va , si se 
cons idera el resto de las m o d i f i c a c i o n e s propuestas . Pero de 





La Cámara de D i p u t a d o s t e r m i n ò ya la d iscus ión у a p r o b a c i ó n , 
en lo general у en lo pa r t i cu la r , de l p r o y e c t o de re fo rmas 
cons t i t uc iona les para amp l i a r los cauces de la pa r t i c i pac ión 
c i udadana , según lo ven sus exégetas, o para alargar la per-
manenc ia de l s istema p o l t t i c o , según acusan sus impugnadores , 
o para lograr s i m u l t á n e a m e n t e u n o y o t r o p r o p ó s i t o s , según 
es t imamos algunas otras personas. 
A h o r a , el p r o y e c t o ha l legado y a a la Cámara de Senadores 
q u e se p repara para ¿d iscu t i r l o? . N o creemos que ocu r ra una 
cosa c o m o ésa p o r las razones que nos ocupa remos en enunc ia r 
ahora . Después de que lo hagamos, ta l vez nos quede en el 
á n i m o u n a sensación acerca de la i n u t i l i d a d de la segunda 
Cámara , sobre t o d o si está c o m p u e s t a con las pecu l ia r idades 
de la nuest ra . 
E n p r i m e r lugar el Senado es só l i damen te m o n o p a r t i d i s t a . 
Poco I m p o r t a q u e una de sus bancas esté ocupada p o r el 
secre tar io general de l Par t ido Popu la r Soc ia l is ta . Y a se sabe 
q u e el PPS está u n i d o al P R l sea p o r u n acuerdo en lo f unda -
m e n t a l , c o m o qu ie ren sus m i e m b r o s d is f razar los hechos , o 
p o r una dependenc ia c o m p l i c i t a r i a de acuerdo con lo q u e 
vemos qu ienes estamos fuera del a jo . Por l o demás, la l legada 
de d o n Jorge C r u i c k s h a n k a la cámara restaurada el siglo 
pasado p o r d o n Sebast ián L e r d o d e Te jada, se real izó po r 
e f e c t o de una c o a l i c i ó n p r í i s ta -pep inosoc ia l i s ta , de manera 
q u e hasta en la f o r m a d o n Jorge es só lo " d e med ia o p o s i c i ó n " . 
La d i scus ión en el Senado , así , se hace m o n o c o r d e . Se 
requ iere tener una gran m e m o r i a para recordar u n ac to de 
d is idenc ia d e n t r o de esa Cámara . P robab lemen te só lo se puede 
c i t a r , en los años recientes, el caso de Rafael Ga lván , el d i r i gen-
te e lec t r ic is ta q u e c u a n d o era senador pof M i c h o a c á n , en 
1 9 7 0 , se o p u s o a algunas re fo rmas al C ó d i g o Penal que , t ras 
de sup r im i r los de l i tos de d i so l uc i ón social p rocu raban i n t ro -
duc i r otras f iguras del ic t ivas de m a y o r c o n t e n i d o a n t i d e m o -
c rá t i co , si cabe, que aquel los t r i s t emen te célebres i l í c i tos . 
A d i c i o n a l m e n t e , en esta o p o r t u n i d a d la pa r t i c i pac ión de l 
Senado parece estar condenada a una ester i l idad m a y o r , si 
es que en estas cuest iones puede haber gradac ión. C o n ob je to 
de imped i r la f o r m a c i ó n de d i fe rendos en t re las cámaras, 
que se comp l i ca ran c o n celos y an imadvers ión entre los l íde-
res de ambas, éstos aco rda ron la f o r m a c i ó n de comis iones 
m i x t a s , para estudiar eí p r o y e c t o de r e f o r m a p o l í t i c a . Se 
t ra ta de una i nnovac ión par lamenta r ia , po r lo menos n o 
f recuente , si no es que insó l i ta , hasta d o n d e nuest ro conoc i -
m i e n t o alcanza, en la h is tor ia de los p r o c e d i m i e n t o s par la-
men ta r ios . C o n este mecan ismo, las d i fe renc ias se arreglan 
en pe t i t c o m i t é , en vez de que puedan a f lo ra r en las t r i bunas . 
En tales cond ic iones , el t raba jo de la Cámara de D ipu tados 
que ref le jó t o d a la a b r u m a d o r a p repo tenc ia de la maqu ina r ia 
p r i í s ta , pues de hecho anu ló la escasa o p o s i c i ó n pan is ta a 
algunas de las p ropos ic iones , de hecho ha agotado ya las posi -
b i l idades formales de la d iscus ión . Si el Senado, por alguna 
c i rcuns tanc ia fo r tu i t a , rev i sa ra algunas de las desiciones con te -
nidas en el d i c t a m e n de la Cámara de D i p u t a d o s , y el p r o y e c t o 
tuv iera que volver a ésta para su rev is ión , t o d o el esquema 
q u e d i o or igen a las comis iones m i x t a s se vendr ía abajo. 
Por lo demás, esta lamentab le suerte que le aguarda al 
Senado es p rop ia de casi todas las segundas Cámaras legisla-
t ivas del m u n d o . La más caracter ís t ica de ellas, la de los Lores, 
es t a m b i é n la que c o n m a y o r agudeza resiente los males de 
su vejez y su inoperanc ia . Están en curso diversas instancias, 
en la Cámara de los Comunes , para restarle func iones a la ya 
menguada l ista de a t r i buc iones de la Cámara ar is tocrá t ica . 
Hasta se ha l legado a p r o p o n e r su desapar ic ión , e x t r e m o a 
que no se llegará sólo p o r q u e los ingleses son amantes de las 
t rad ic iones o rnamenta les . 
S in d u d a , la r e fo rma p o l í t i c a habr ía ca lado más h o n d o 
en el te r reno de ¡as necesidades reales de la democ rac ia en 
nues t ro país si hubiese i n c l u i d o ent re sus previs iones la 
r e fo rma o la supres ión de l Senado de la Repúb l i ca . N o estaban 
del t o d o desencaminados los Cons t i t uyen tes de 1857 c u a n d o 
reservaron para esa segunda Cámara un lugar en el museo de 
las cur ios idades ju r íd i cas . El u n i c a m a r i a n o es una de las ten -
dencias más sól idas de las práct icas par lamentar ias en t o d o 
el m u n d o . 
Hay que en tender , s in embargo , que la r e f o r m a p o l í t i c a , 
c o n t o d o V lo f o r m a l y t í m i d a que para a lgunos resul ta , es una 
audacia ex t rema según algunos de los más vigorosos mandones 
de l sistema p o l í t i c o m e x i c a n o . Si en las actuales cond i c i ones 
n o deja de susci tar opos i c i ón y temores , desde d e n t r o , esta 
r e f o r m a p o l í t i c a , si hubiese ido más al lá, po r e jemp lo en esta 
cues t i ón del Senado , quizás las resistencias hubiesen s ido 
impos ib les de bo r ra r , 
E n t e n d a m o s , pues, q u e la r e f o r m a p o l í t i c a es un proceso, 
no un ac to . Esperemos en que al co r re r del t i e m p o —cor to 
t i e m p o , po r lo demás— se pueda marchar adelante. Y m ien ­
tras t a n t o , d i spongámonos a ver c ó m o resuelve el espectácu lo 
de su p r o p i a es te r i l i dad este Senado, a pesar de la pe rsona l idad 
val iosa de n o pocos de sus c o m p o n e n t e s . 

XII 
El derecho a la información, i esa vacilada! 
(9-XI-1977) 
Hace ya 3 0 años, en j u l i o de 1 9 4 7 , René M a h e u , q u e l legaría 
a ser d i r ec to r general de la U N E S C O , escr ib ió que 
(. . .) es u n e r ro r seguir cons ide rando la l i be r t ad de in fo r -
m a c i ó n c o m o c o m p l e m e n t o de la l i be r t ad de exp res ión , la 
cua l es, de p o r s i , c o r o n a c i ó n de la l i be r tad de pensamien to . 
Este o r d e n c lás ico, y la In te rp re tac ión ind iv idua l i s ta q u e 
supone , coetánea de una prensa p u n t o menos que artesana, 
n o so lamen te han s ido sobrepasados po r los concep tos 
de la soc io log ía p o l í t i c a m o d e r n a ; es ev iden te que la real i -
dad e c o n ó m i c a y técn ica presente i m p o n e una perspect iva 
t o t a l m e n t e d i s t i n t a . 
La re fo rma al a r t í c u l o 6 o . c o n s t i t u c i o n a l , aprobada ya po r 
los d i p u t a d o s y en es tud io p o r los senadores, incur re en el 
e r ror p r e v e n i d o por M a h e u , p o r l o menos f o r m a l m e n t e , pues 
agrega a las es t ipu lac iones sobre la l i b e r t a d de man i f es tac i ón 
de las ideas una c láusula según la cual " e l de recho a la i n fo r -
m a c i ó n será ga ran t i zado po r el E s t a d o " . C o n t o d o , no consiste 
en eso el r iesgo p r i nc i pa l de esta r e f o r m a , s ino en el hecho de 
q u e se quede reduc ida a mera re tó r i ca , de que n o pase de ser 
pu ra vaciladci. 
Pero empecemos po r el p r i n c i p i o . Ya en el Plan Básico 
de G o b i e r n o 1 9 7 6 - 1 9 8 2 , que a pesar de t o d o se f o r m u l ó y 
ex is te , aunque sólo se le e x h u m e de c u a n d o en c u a n d o , c o m o 
aho ra , se expresaba que 
(. . .) f r en te a cua lqu ie r i n t e rp re tac i ón i nd i v i dua l i s ta o d e 
s imp le c o m p l e m e n t a r i e d a d en t re la l i be r t ad de i n f o r m a c i ó n 
y la de exp res ión (frase que alude c la ramen te al menc iona -
d o t e x t o de Maheu} se sost iene q u e el de recho a la i n f o r m a -
c i ó n es una c o n d i c i ó n de nuest ra democ rac ia , u n i n s t r u m e n -
t o de l iberac ión у n o de e x p l o t a c i ó n de conc ienc ias al iena­
das, con f ines de luc ro о de pode r (. . .) u n de recho a la in­
f o r m a c i ó n así c o n c e b i d o evi tará t a n t o el m o n o p o l i o mer­
cant i l i s ta c o m o la i n f o r m a c i ó n man ipu lada y coadyuvará 
con ef icacia a que el p u e b l o (. . .) ed i f i que en su in tegr idad 
la democrac ia social . 
Luego , en las sesiones de la consu l ta nac iona l e m p r e n d i d a 
po r la C o m i s i ó n Federa l E lec to ra l en t o r n o a la r e fo rma 
p o l í t i c a , po r lo menos dos ponentes d e t u v i e r o n su a tenc ión 
en este p r o b l e m a . El 30 de j u n i o de 1 9 7 7 , el e x - d i p u t a d o y 
ahora d i r ec to r de asuntos j u r í d i c o s de la SEP, H u m b e r t o 
L i ra Mora , p r o p u s o que 
(. . .) el respeto a las l iber tades ind iv idua les , asegurado p o r 
nuest ra C o n s t i t u c i ó n , debe expresar en su verdadera d i m e n ­
sión democrá t i ca el de recho a la i n f o r m a c i ó n , c o m o una 
f ó r m u l a ef icaz para respetar el p l u ra l i smo i deo lóg i co , 
abrogando la tesis exc lus ivamente mercan t i l i s ta de los 
med ios de c o m u n i c a c i ó n que lo i d e n t i f i c a n c o m o equiva­
lente a la l iber tad de exp res ión . Esta ú l t i m a idea sería 
aquel la c o n f o r m e a la cual t o d a ac t i v idad y t o d o p r o d u c t o 
pa r t i c i pan del m u n d o y de la lógica de la mercanc ía . La 
i n f o r m a c i ó n , que es un derecho i m p o n d e r a b l e , se co loca r ía 
.así en el nivel de los detergentes. Los apologistas de esta 
tesis t amb ién la han expresado c o m o la l i be r tad para el 
que p roduce y e m i t e . I gno ran , sin e m b a r g o , el de recho 
que t ienen los receptores de la i n f o r m a c i ó n . 
El Estado m e x i c a n o —agregó L i ra Mora—, que no puede 
darse el l u jo de equ ivocar su t i e m p o h i s t ó r i c o , debe es t imar 
c o m o par te f u n d a m e n t a l de la re fo rma p o l í t i c a , la r e fo rma 
de los med ios , y establecer c o n s t i t u c i o n a l m e n t e , al lado de 
la l i be r tad de exp res ión , que es una garant ía i nd i v i dua l 
que deberá mantenerse ina l terada, la garan t ía social de la 
i n f o r m a c i ó n , esto es, inver t i r el m o d e l o c o n f o r m e al cua l se 
n o r m a n las comun icac iones masivas de los med ios e lec t ró ­
n icos , casi s iempre en f u n c i ó n de tos intereses par t icu lares 
de quienes hace uso de ellas, po r el m o d e l o de la p reemi ­
nencia del interés social . 
A su vez, el 14 de j u l i o , el invest igador y secretar io general 
del C e n t r o de Estud ios Po l í t i cos de la U N A M , Ivan Zavala 
Echever r ía , después de refer i r su concepc ión de la r e f o r m a 
p o l í t i c a d i j o que ésta 
(. . . ) l levará necesar iamente a u n a r e f o r m a económ ica si va 
aunada a una re fo rma de la c o m u n i c a c i ó n soc ia l , M é x i c o 
ha padec ido desde 1 9 2 7 , c o n a lgunos camb ios du ran te 
el sexen io an te r i o r , un casi m o n o p o l i o del c o n t r o l de la 
i n f o r m a c i ó n p o r par te de los grandes intereses pr ivados , 
nac ionales y ex t ran je ros . La m a y o r pa r te de los canales 
de te lev i s i ón , de las estaciones de r ad i o y de la prensa 
escr i ta per tenecen a esos intereses. Las amenazas a ta 
l i be r tad no consis ten sólo en el i m p e d i m e n t o para em i t i r 
u n v o t o s ino en el i m p e d i m i e n t o de la f o r m a c i ó n de una 
conc i enc i a l ib re . En nuestras sociedades con temporáneas es 
más pel igrosa la op res ión i n t e r i o r que la op res ión ex te r i o r . 
A b r i r más los canales de ta i n f o r m a c i ó n masiva al Estado 
y a los grupos i n te rmed ios es qu izá favorecer más a la 
democ rac ia que abr i r el reg is t ro a más par t idos de opos i -
c i ó n , aunque lo p r i m e r o sin lo segundo carecería de ex-
p res ión conc re ta , y agudizar ía aún más las tens iones sociales. 
Seguramente p rop ic iada por estos antecedentes, la in ic ia t iva 
de enmiendas cons t i t uc iona les avanza el pr i r f ier paso de esa 
p ropues ta " r e f o r m a de la c o m u n i c a c i ó n c o l e c t i v a " . Es u n paso 
t í m i d o V cues t ionab le , pero eso s ign i f ica que cesa la i n m o v i l i -
dad en este p u n t o . Por ahora , la ob l i gac ión que el Estado se 
a t r i b u y e a sí m i s m o de garant izar el derecho a la i n f o r m a c i ó n 
se c u m p l i r á só lo a través de los pa r t i dos . E n e fec to , la m o d i -
f i cac i ón de l a r t í c u l o sex to hace e x p l í c i t a m e n t e juego con la 
que afecta al a r t í c u l o 4 1 , donde aparecerá el es ta tu to cons t i -
t u c i o n a l de los par t idos p o l í t i c o s . E n este p r ime r m o m e n t o , 
el acceso de los par t idos al uso pe rmanen te de los med ios 
de c o m u n i c a c i ó n soc ia l , según la expos i c i ón de m o t i v o s de l 
p r o y e c t o , " t i e n e el p r o p ó s i t o de dar v igencia en f o r m a más 
e fec t iva al de recho a la i n f o r m a c i ó n , que med ian te esta in i -
c ia t i va se i nco rpo ra al a r t í c u l o 6 o " . 
N o es desdeñable el p rogreso. Téngase en cuen ta , p r i m e r o , 
que de acuerdo con la ley e lec to ra l v igente, los pa r t i dos re-
g is t rados t iene de recho a emp lea r hasta 10 m i n u t o s qu incena -
les en rad io y te lev is ión y eso só lo en época d e campaña 
e lec to ra l , es dec i r , cada tres años y d u r a n t e dos meses y 
m e d i o (en t re el 15 de abr i l en q u e se c ier ra el reg is t ro de 
cand ida tos y t res di'as antes de las e lecc iones, f i jadas para 
el p r i m e r d o m i n g o de j u l i o de cada t r i e n i o ) . A s í , cada p a r t i d o 
d i spone só lo de c i ncuen ta m i n u t o s cada t res años. El acceso 
p e r m a n e n t e hará variar rad i ca lmen te esta s i t uac ión , así se d iera 
po r go teo la pos ib i l i dad de usar los med ios . Téngase en cuen ta , 
además, q u e la m o d i f i c a c i ó n en las reglas para el registro de 
los pa r t i dos puede redundar en la i nsc r i pc ión de var ios más 
que tos actuales. 
N a t u r a l m e n t e , ese p r i m e r paso no basta. La p r o p i a c o m i -
s ión d i c t a m i n a d o r a de la Cámara de D i p u t a d o s se adelanta-
ba a posib les ob jec iones : 
L o escueto de la expres ión —di je ron los legisladores— " e l 
de recho a la i n f o r m a c i ó n será garan t i zado po r el E s t a d o " , 
puede or ig inar la c r í t i ca de que no se precisa lo que debe 
entenderse po r " d e r e c h o a la i n f o r m a c i ó n " , ni a q u i é n 
cor responde su t i t u l a r i d a d n i los m e d i o legales que hará 
valer el Es tado para hacer lo respetar. 
N o debe o lv idarse, sin embargo - c o n t i n ú a el d i c t a m e n - , 
que " l a caracter ís t ica esencial de la C o n s t i t u c i ó n debe ser : 
su m á x i m a brevedad p o s i b l e " , y q u e , en r igor j u r í d i c o , 
sólo le cor responde el enunc iado y p r i nc ip ios de las fo rmas 
impera t ivas cuyas fo rmas de ope ra t i v i dad serán o b j e t o y 
mate r ia de la ley reg lamentar ia respect iva. 
Se desprende de tales expresiones u n a n u n c i o , que en labios 
de representantes populares es menester en tender c o m o u n 
c o m p r o m i s o . Habrá legislación sobre esta mater ia . El d i p u t a d o 
Car los O r t i z Te jada , al hablar en la Cámara sobre el asunto de 
este a r t í c u l o , así l o r econoc ió y so l i c i t ó expresamente . 
Legislemos sobre esto —sol ic i tó— con imag inac ión y pa t r i o ­
t i s m o ; conc ibamos algún o rgan i smo de derecho p ú b l i c o , 
una c o r p o r a c i ó n independ ien te de l Estado pero f i ncada , 
p o r enc ima de los intereses luc ra t i vos , en los intereses de 
la co lec t i v i dad . 
Nosot ros nos c o n f o r m a r í a m o s c o n menos . Hasta ped i r ía ­
mos que cesaran los anunc ios , semejantes a los de Pedro y el 
l o b o , sobre esa p re tend ida nueva leg is lac ión. La exper ienc ia 
de 1972 debiera habernos de jado i nmun i zados : se h i z o gran 
alharaca sobre ese asunto y el resu l tado fue la conso l i dac ión 
del m o n o p o l i o te lev is ivo . En u n d iscurso d o b l e m e n t e cé lebre , 
p o r su t e m a y p o r haber s ido p r o n u n c i a d o en Pachuca, Reyes 
Hero les, pres idente de l PR I en tonces , d e m a n d ó n o alebrestar 
a aquel los cuyos intereses n o se qu ie re afectar en los hechos. 
En tonces , c o m o ahora , la r ecomendac ión es vá l ida . 
Si hemos de tener los mex icanos el derecho a la i n f o r m a ­
c i ó n es precisa la ef icacia de los hechos, n o la r o t u n d i d a d en 
las palabras. Comencemos , p o r e j e m p l o , c o n ap l icar la ley. 
Haber la e m i t i d o fue un paso ade lan te , aun con todas las pre­
rrogat ivas que en ella se en t regaron a los c o m u n i c a d o r e s pr iva­
dos. Pero su v io lac ión s istemát ica i m p i d e dar v igencia a los 
derechos del Es tado , es dec i r , los intereses de la m a y o r í a 
nac iona l en esta ma te r i a . 
Será preciso volver sobre el asun to . 
XIII 
Ante la reforma política 
(2-XII-1977) 
D i j i m o s hace dos semanas que la m o d i f i c a c i ó n de ios t é rm inos 
en que debe integrarse la Cámara de D i p u t a d o s , pues to que 
p e r m i t i r á a tenuar la d o m i n a c i ó n m o n o p a r t i d i s t a , c o n s t i t u y e 
una pos ib i l i dad de avance d e m o c r á t i c o . Queda po r ver si u n 
congreso de ta l manera f o r m a d o es capaz de asumir func iones 
relevantes. 
La exper ienc ia n o es, en este caso, p roveedora de esperan-
zas. Es necesario a d m i t i r q u e , en general , los poderes legis lat i -
vos en t o d o el m u n d o van p e r d i e n d o la bata l la h is tó r ica f ren te 
a poderes e jecut ivos cada vez más fuer tes , que se v igor i zan 
ya sea p o r la vía de los hechos o s igu iendo los cam inos f o r m a -
les. A u n en la Gran Bre taña , pa t r ia de l p a r l a m e n t a r i s m o , 
crece cada d ía el á m b i t o de la delegated legislation, es dec i r , 
la ac t i v idad n o r m a t i v a real izada po r l6 que es p r o p i a m e n t e 
" e l g o b i e r n o " (el p r i m e r m i n i s t r o y su gab ine te ) , sin la pa r t i -
c i p a c i ó n de la Cámara de los C o m u n e s , o con una i n t e r v e n c i ó n 
de éstos desprov is ta casi de efectos p rác t i cos . 
De o t r a p a r t e , en M é x i c o , salvo excepc ionales m o m e n t o s 
en que sus acciones f u e r o n s ign i f ica t ivas, el Congreso no ha 
e n c o n t r a d o t i e r ra fé r t i l para f lo recer . Para sólo re fe r i r c i rcuns-
tancias p r ó x i m a s a nuestra época, veamos lo que ocu r r i ó al 
f i na l del s ig lo pasado, en que se conso l idaba el Estado federal 
m e x i c a n o . A l descr ib i r la f o r m a en que se c o n s t r u y ó la d i c ta -
du ra p o r f i r i a n a , Lu is Gonzá lez exp l i ca q u e : 
C o n la venia tác i ta de la o p i n i ó n p ú b l i c a , el p res idente 
auna en su persona el poder . Les de ja poco a los goberna-
dores ; los hace v i r reyes. S i lenc ia la o p o s i c i ó n pa r l amen ta r i a . 
Reduce al m í n i m o el deba te p o l í t i c o en los pe r i ód i cos . 
Y sobre el t ema que nos interesa, el h i s t o r i ado r sanjosede-
grac iano abunda: 
Е1 Congreso se c o n v i r t i ó en " a l g o semejante al cuar te l 
de invá l idos o el depós i t o de o f i c i a les " . O , en palabras de 
Cosi 'o: la Cámara de D i p u t a d o s "se asemejó m u c h o a u n 
museo de h is tor ia natura l donde se hal la u n e jempla r de 
cada espec ie" . El senado fue el asilo de ex gobernadores 
y generales seniles. Había c ier ta d i f i c u l t a d para ser d i p u t a d o 
o senador, pe ro conseguida la p laza, t o d o era fác i l . Las 
leyes l legaban hecheci tas. S ó l o había que ponerse de pie 
V deci r sí , o s imp lemen te "hacer c o m o c u a n d o se cabecea 
de s u e ñ o " . Con esto, el secretar io lo apun taba a u n o po r 
la a f i rma t i va . 
Para nuest ro i n f o r t u n i o , podemos reconocer en el Congreso 
de hoy las líneas generales de este re t ra to del Congreso de 
ayer. En t re 1917 y 1936 , el juego de par t idos o de b loques 
—a con ta r de 1 9 2 9 - p e r m i t i ó una c ier ta capacidad de debate . 
E n el sexenio cardenis ta , a pesar de que subsisten los grupos 
caud i l l i s tas , la d isc ip l ina comienza a imponerse . Desde ese 
ú l t i m o año, la po l í t i ca del " c a r r o c o m p l e t o " apenas deja 
resquicios a la d iscus ión par lamenta r ia . 
N o se t ra ta sólo de palabras. Hay ci fras y hechos que lo 
p rueban . Es tud iando las relaciones en t re el E jecu t i vo y el 
Legis la t ivo, d o n Pablo González Casanova e n c o n t r ó (en aná-
lisis que-se det iene en el año 1 9 6 4 , jus to cuando ingresan en 
la Cámara los p r imeros d i pu tados de p a r t i d o l que la dependen-
cia camara l f ren te al Presidente es t a n f ranca c o m o só lo puede 
haber la , pongamos po r caso, en el Paraguay st roessner iano. 
Ese anál isis, en e fec to , mues t ra que en 1935 , 1937 y 1 9 4 1 , 
el c i en to po r c ien to de los p royec tos de ley presentados po r 
el E jecu t i vo f u e r o n aprobados po r u n a n i m i d a d . El n o n o l i -
t i s m o se resquebrajó levemente después, pero hasta 1964 
nunca f ue ron menos del 76 por c i en to las in ic ia t ivas aproba-
das sin un solo vo to en c o n t r a . En el m i s m o lapso es tud iado 
( 1 9 3 5 - 1 9 6 4 ) los pocos casos en que los p royec tos pres iden-
ciales se ap roba ron no po r u n a n i m i d a d s ino po r m a y o r í a 
t uv i e ron votac iones en c o n t r a que no a lcanzaron, en el me jo r 
de los casos, s ino el 5 por c i en to de los d i p u t a d o s presentes. 
A u n en 1 9 6 4 , en lo q u e se ha dado en l lamar " l a p r i me r a 
cámara p l u r i pa r t i d i s t a de M é x i c o " , de 20 in ic ia t ivas presi-
denciales 17 f ue ron acordadas u n á n i m e m e n t e , m ien t ras que 
las tres restantes, aprobadas po r m a y o r í a , lo f u e r o n con 6 0 
votos en c o n t r a , es dec i r , el 12 .07 po r c i en to de l t o t a l . 
C o n t r a esta rea l idad, que no ha var iado s ign i f i ca t i vamen te 
en los años recientes, aunque no d ispongamos de la ev idencia 
estadíst ica que lo i n d i q u e , se requiere un congreso que en 
verdad represente a la nac ión y no se l i m i t e a aprobar , c o n 
m o n ó t o n a obed ienc ia , los p r o y e c t o s del E j e c u t i v o . La in ic ia-
t iva de re fo rmas cons t i t uc iona les , ya m o d i f i c a d a po r el 
d i c t a m e n de la Cámara en p u n t o s que ahora nos in te resan, 
abre mayores pos ib i l idades de hacer ope ra t i vo al Congreso. 
Por supues to , n o dec imos que mecán icamen te se p r o d u c i r á 
u n e fec to saludable para la democ rac ia . Dec imos que puede 
p rovoca r l o . 
La in i c ia t i va pres idenc ia l c o n t u v o cua t ro re fo rmas en lo 
conce rn ien te al tema de este a r t í c u l o . En p r i m e r lugar, m o -
d i f i cac iones al mecan i smo y las a t r i buc iones relat ivas a las 
f inanzas p í jb l i cas ; en segundo t é r m i n o , cambios a la regula-
c i ó n de las ac t iv idades de l Congreso ; en tercer lugar, p rec i -
siones sobre la i nv i o l ab i l i dad del r e c i n t o p a r l a m e n t a r i o y el 
f u e r o de !os d i p u t a d o s ; y , en f i n , c reac ión de facul tades de 
invest igac ión de las empresas descentra l izadas. 
1) Las re fo rmas de l p r i m e r t i p o facu l tan a la Cámara de 
D i p u t a d o s para conoce r , en exc lus iva , el presupuesto de egre-
sos y la cuen ta púb l i ca . A d i c i o n a n d o la in i c ia t i va , el d i c t a m e n 
de los d i p u t a d o s , en gesto sa ludable que for ta lece nues t ro 
a r g u m e n t o en favor de la independenc ia del Congreso, le 
h i zo ganar en e f e c t i v i d a d . Si la r e fo rma se aprueba en los 
t é r m i n o s del d i c t a m e n , las in ic ia t ivas de leyes de ingresos y 
los p r o y e c t o s de presupuestos, además de tener que enviarse 
a más ta rdar el d ía ú l t i m o de n o v i e m b r e , deberán ser presen-
tados y exp l i cados po r los secretar ios de Hacienda y de Pro-
g ramac ión y Presupuesto , respec t ivamente . A s i m i s m o , el 
d i c t a m e n agrega a la in ic ia t iva la d e t e r m i n a c i ó n de q u e sea 
en j u n i o la r em is i ón de la cuen ta púb l i ca de l año an te r io r , a 
f i n de dar a la C o n t a d u r í a M a y o r de Hacienda ( i m p o r t a n t e 
dependenc ia camara l sobre la q u e , p o r c i e r t o , ha escr i to u n 
es tud io ind ispensable el abogado A l v a r o Zepeda Ner i ) c i nco 
meses en vez de dos para p r o d u c i r el I n f o r m e a que le ob l iga 
su ley orgán ica . 
2 ) Las re fo rmas del segundo t i p o c u l m i n a r á n en la expe-
d i c i ó n de una ley orgánica de l Congreso que sus t i tuya al ana-
c r ó n i c o reg lamen to i n t e r i o r del p r o p i o cue rpo . La i m p o r t a n -
cia de esta m o d i f i c a c i ó n est r iba en q u e se reconoce la necesi-
dad de m o d e r n i z a r el p r o c e d i m i e n t o pa r l amen ta r i o . Ser ía 
deseable que esta f acu l t ad n o se ejerc iera s ino c o n la Cámara 
ya in tegrada en la f o r m a prev is ta po r la re fo rma p o l í t i c a , 
para q u e p a r t i c i p e n en su e labo rac ión los d i p u t a d o s q u e se 
der iven de la represen tac ión p r o p o r c i o n a l . 
I n c i d e n t a l m e n t e , hay que ano ta r los eventuales p rob lemas 
cons t i t uc iona les que se desprenden de esta pa r te de la in ic ia-
t i va : ¿es p r o p i a m e n t e una ley , y p o r lo t a n t o o b l i g a , u n 
d o c u m e n t o e x p e d i d o p o r el Congreso sin la p r o m u l g a c i ó n del 
E jecu t i vo? ¿De d ó n d e nace la capac idad j u r í d i c a de excep tuar 
este o r d e n a m i e n t o de la capac idad de v o t o de l E jecu t i vo? 
3) Las re fo rmas del tercer t i p o se ref ieren a la ob l igac ión 
que t e n d r í a el pres idente del Congreso de pro teger la i n m u n i ­
dad de los d ipu tados y la i nv io lab i l i dad de sus rec in tos . En 
esta pa r te , el p r o y e c t o de re fo rmas peca de r e t ó r i c o . Hace 
m u c h o t i e m p o que el f ue ro de los d i pu tados no c o n s t i t u y e 
una defensa de sus l iber tades, p o r q u e nadie las ataca, s ino una 
m a m p a r a , a veces, que protege i legal idades y actos a rb i t ra r i os . 
4) Queda , p o r i j l t i m o , la facu l tad de investigar a los orga­
nismos descentra l izados. Es c lara la i m p o r t a n c i a de esta 
a t r i b u c i ó n , t en iendo en cuen ta la relevancia de l sector p ú b l i c o 
no sólo en el desar ro l lo e c o n ó m i c o de M é x i c o s ino en el fo r ­
t a l e c i m i e n t o de la soberanía nac iona l . La capacidad de v ig i lar 
la es t ruc tu ra y evo luc ión de ! sector paraestatal puede p e r m i t i r 
u n desar ro l lo saludable de esa p o r c i ó n de la e c o n o m í a p ú b l i c a . 
El requ is i to de que las pesquisas sólo puedan realizarse si 
lo p r o p o n e una tercera pa r te de los m i e m b r o s de la Cámara , 
deja de hecho en manos de la m a y o r í a p r i í s ta el e je rc ic io 
de esa acc ión . Se requieren 134 vo tos para p r o p o n e r l a , y de 
salida la opos i c i ón sólo tendrá 100 y la reduc ida p o r c i ó n de 
d ipu tac iones mayor i t a r i as que logre conseguir m ien t ras el 
proceso de re fo rma p o l í t i c a se va conso l i dando . Hab r ía que 
con f i a r en que la m i n o r í a progresista del PRI even tua lmen te 
pud ie ra v incularse con una o p o s i c i ó n un i f i cada —lo que 
es pos ib i l i dad remota para aprobar las averiguaciones que 
i m p o r t e n . 
N o es m u c h o , c o m o se ve. Pero s in resignaciones n i con ­




En la v igencia cua t roañera de la Ley Fedpral E lec to ra ! en 
v igo r , no se regist ró n ingún nuevo p a r t i d o . Era impos ib le 
que lo h i c ie ra , asi' de f o rm idab les f u e r o n los obstácu los le-
van tados c o n t r a la pos i b i l i dad de c o n s t r u i r nuevas agrupac io-
nes po l í t i cas . De a l l í que una de las innovac iones más rele-
vantes de l p r o y e c t o de L e y de Organizac iones Po l í t i cas y 
Procesos E lec tora les , c u y o c o m e n t a r i o in i c iamos ayer, c o n -
c ierna p rec isamente al reg is t ro de los pa r t i dos . j ; 
Tal c o m o hab ía anunc iado el Presidente de la Repúb j i ca 
en su i n f o r m e de l l o . de sep t iembre an te r i o r , la in ic ia t iva 
c o n t e m p l a dos pos ib i l idades para la o b t e n c i ó n de las pa ten-
tes q u e ac red i tan a los pa r t i dos p o l í t i c o s nacionales. Se T ra ta 
del regis t ro d e f i n i t i v o y de l regis t ro p rov i s i ona l . A m b a s moda -
l idades t i e n e n el p r o p ó s i t o c o m ú n de fac i l i t a r la pa r t i c i pac i ón 
de las f o rmac iones po l í t i cas en los procesos e lectora les. O t r a 
cosa es, sin e m b a r g o , el c o n j u n t o de las d ispos ic iones p rop ia -
m e n t e electorales que atañen a los pa r t i dos , en las que deja de 
observarse el a fán de p r o p i c i a r d i cha p a r t i c i p a c i ó n . 
A u n q u e se man t i ene el r equ i s i t o de con ta r c o n u n m í n i m o 
de 6 5 ООО m i e m b r o s para o b t e n e r el registro d e f i n i t i v o , son 
n o t o r i a m e n t e d i fe ren tes a las que están en v igor las c o n d i c i o ­
nes para c o m p r o b a r esta membres ía casi c o m o el resto de los 
requ is i tos co r respond ien tes . A s í , p o r e j e m p l o , m ien t ras que 
la ley de 1973 exige " c o n t a r c o n u n m í n i m o de 2 ООО a f i l i ados 
en cada u n a , c u a n d o m e n o s , de las dos terceras partes de las 
en t idades f ede ra t i vas " , la in i c ia t i va reduce el n ú m e r o de dos 
Estados en q u e deben residir los m i e m b r o s de u n p a r t i d o . 
Establece q u e se requ ie re " c o n t a r con 3 ООО a f i l i ados en 
cada u n a , c u a n d o menos , de la m i t a d de las ent idades fede­
ra t i vas " . A u n q u e la c i f r a en cada lugar a u m e n t ó en 50 p o r 
c i e n t o , es s ign i f i ca t i va la d i s m i n u c i ó n del po rcen ta je de en t i ­
dades, que en t é r m i n o s abso lu tos pasa del 2 0 al 15. 
Pero aún más i m p o r t a n t e es la nueva pos ib i l i dad de mos t ra r 
el carácter nac ional de u n p a r t i d o ; se t ra ta de p roba r que se 
t ienen 3 0 0 a f i l i ados , cuando menos , en la m i t a d de los d i s t r i t os 
electorales un inom ina les . Puesto q u e éstos son en t o t a l 3 0 0 , 
habr ía que acred i tar este reduc ido n ú m e r o de m i l i t an tes en 
sólo 150 de e l los. Dada la desigual d i s t r i b u c i ó n de d is t r i tos 
p o r en t idades, será pos ib le para los par t idos concen t ra r su 
esfuerzo de a f i l i ac ión en un n ú m e r o t o d a v í a meno r de en t ida ­
des que el necesario en la h ipótesis an te r i o r . 
Si t enemos en cuenta que el n ú m e r o t o t a l de d i p u t a d o s 
aumenta rá en poco más de 3 0 po r c i e n t o , pues pasará de 
194 a 3 0 0 , podemos prever u n c r e c i m i e n t o aná logo en el 
n ú m e r o de d i s t r i t os que co r responden a las ent idades más 
pobladas. A s í , si suponemos que los d i s t r i t os electorales 
de l D i s t r i t o Federal pasan de 2 7 a 3 6 , los de Veracruz y 
el Estado de M é x i c o de 15 a 2 0 , los de Jal isco de 13 a 17 , 
los de Puebla de 10 a 14, los de Oaxaca, M ichoacán y Guaja-
j u a t o de 9 a 12 V los de Tamau l ipas de 6 a 8, t e n d r í a m o s c o m o 
resul tado que con sólo esas 9 ent idades se c u b r i r í a n los 150 
d i s t r i t os ex ig idos en esta pos ib i l i dad a que nos re fer imos. 
Se e l im ina ta rhb ién de la legislación v igente el requ is i to 
q u e ob l igaba a que los a f i l iados presentes en las asambleas 
cons t i t u t i vas de cada en t idad residieran en cuando menos la 
m i t a d de los mun i c i p i os o delegaciones de la e n t i d a d . Si se 
piensa en ent idades c o m o Oaxaca, que t i enen más de m e d i o 
m i l l a r de m u n i c i p i o s , se c o n c l u y e que ese Estado d i f í c i l m e n t e 
hub iera p o d i d o con ta r para efectos de l registro de u n nuevo 
p a r t i d o . 
Igua lmente se a d m i t e , y cons igu ien temen te se cor r ige , la 
ex is tenc ia de o t r o obs tácu lo de o r d e n p rác t i co , que cons is t ía 
en que la c o m p r o b a c i ó n de los requ is i tos en las asambleas 
estatales la h ic ieran no ta r ios , jueces o f unc iona r i os indeter ­
m inados . Bajo la pres ión de caciques locales, este requ i s i t o 
p o d í a ser de impos ib le sa t i s facc ión , de a l l í que ahora se 
exprese q u e la ce r t i f i cac i ón co r respond ien te puede hacerla 
u n f u n c i o n a r i o ac red i tado para ta l e fec to po r la C o m i s i ó n 
Federal E lec to ra l . 
O t r a i nnovac ión i m p o r t a n t e consiste en establecer la 
g ra tu idad de las cer t i f i cac iones requer idas, pues su costo se 
cargará al presupuesto de la C o m i s i ó n Federal E lec to ra l . 
Dejaremos para el p r ó x i m o lunes una m a y o r referencia 
al p r o c e d i m i e n t o para el registro c o n d i c i o n a d o . S ó l o adelan­
tamos ahora una p r e o c u p a c i ó n ; el a r t í cu l o 3 1 de l p r o y e c t o 
est ipula que la C o m i s i ó n Federal E lec to ra l " convoca rá opo r ­
t u n a m e n t e a quienes p re tendan o b t e n e r su regr is t ro c o n d i c i o ­
n a d o " . Esta f acu l t ad d iscrec iona l puede retrasar la puesta 




El viernes de jamos i n i c i ado aquí el examen de los requ is i tos 
para la o b t e n c i ó n de l novedoso " f e g i s t r o c o n d i c i o n a d o al resul-
t a d o de las e lecc iones " . A n t e s de seguir con el t e m a , t enemos 
que m i t i ga r u n p o c o el c o n s u m o c o n que hab íamos sa ludado 
aqu í las fac i l idades que el p r o y e c t o de ley, al que desde el 
jueves nos estamos r e f i r i e n d o , acuerda para el reg is t ro de 
los pa r t i dos . 
La razón en la que estr iba este reparo consiste en que para 
acred i tar la a f i l i ac ión de 65 0 0 0 personas se requiere enlis-
tar las c o n su n o m b r e y el níJmero de credenciales de e lec to r . 
El d i r i gen te de u n p a r t i d o en busca del registro me h i z o no ta r 
la e n o r m e d i f i c u l t a d de satisfacer este requ is i to p o r dos razo-
nes: p o r q u e la c redenc ia l " p e r m a n e n t e " en rea l idad n o lo es, 
pues to q u e una negl igencia general izada c o n d u c e f recuen te -
m e n t e al e x t r a v í o de l d o c u m e n t o {¿us ted , po r e j e m p l o , lec to r , 
t i ene a m a n o su credencia l?) y , p o r q u e no hay fac i l idades per-
manentes para o b t e n e r o t r a de remp lazo de la pe rd ida , lo que 
puede resolverse med ian te la ex igenc ia piJbl ica al Regis t ro 
Nac iona l de E lectores para que entregue credencia les a los 
so l i c i tan tes . El p r o b l e m a a p u n t a d o por ese d i r i gen te reviste 
una m a g n i t u d t a n grave c o m o la i lus t rada p o r estas c i f ras : 
de acuerdo c o n sus regis t ros, d i c h o p a r t i d o estar ía ya en 
a p t i t u d de f o r m a r l istas c o n los n o m b r e s de sus m i l i t an tes , en 
n ú m e r o su f i c i en te para sat isfacer la c o n d i c i ó n legal , p e r o sólo 
unas 14 ООО personas han a p o r t a d o el n ú m e r o de su c reden-
c i a l . Las demás n o han p o d i d o o b t e n e r l o en los ú l t i m o s meses. 
De a l l í , en t re o t r o s fac to res , la i m p o r t a n c i a del regis t ro 
c o n d i c i o n a d o . D i j i m o s el v iernes que n o d e b i ó dejarse a la 
C o m i s i ó n Federa l E lec to ra l la f acu l t ad d Í¥ ; rec iona l de c o n -
vocar c u a n d o juzgue o p o r t u n o a los pa r t i dos que deseen 
acogerse a esta f o r m a de reg is t ro . A t o n o c o n esa d iscrec iona-
l i d a d , la C F E p o d r í a i m p e d i r que tales pa r t i dos p a r t i c i p e n 
en las elecciones federales de j u l i o de 1 9 7 9 . Para que eso no 
ocur ra , la convoca to r i a respect iva deberá emi t i r se a más ta rda r 
a med iados de abr i l p r ó x i m o , p o r q u e la in ic ia t i va de ley prevé 
un p lazo de cuarenta y c i nco días para que la C F E acuerde el 
o t o r g a m i e n t o o negativa de un regist ro c o n d i c i o n a d o . Y toda 
vez que sólo pueden par t i c ipa r en com ic i os los pa r t i dos regis-
t rados un arios antes de la fecha de la e l ecc i ón , ta l reg is t ro 
t iene que pract icarse a más ta rdar en los p r ime ros días del 
• jul io del año p r ó x i m o . 
¿A quiénes se o torgará este registro c o n d i c i o n a d o ? N o 
parece haber duda que lo so l i c i ta rán y o b t e n d r á n el Pa r t i do 
C o m u n i s t a Mex i cano , el Demóc ra ta M e x i c a n o y el Socia l is ta 
de los Trabajadores. S in embargo , se dice que ta l vez se le 
niegue al Pa r t i do Mex i cano de los Traba jadores, en vista de 
que la ley d ispone de un mecan ismo que puede ser i n te rp re ta -
do adversamente para el P M T , cuya impo r tanc ia en la f o r m a -
c i ó n de o p i n i ó n nacional - t éngase presente el caso de l gaso-
duc to— no puede ser soslayada. 
Ocu r re que se requiere una ex is tenc ia de c u a t r o años para 
ob tene r el registro c o n d i c i o n a d o . El P M T se c o n s t i t u y ó c o m o 
ta l en sept iembre de 1 9 7 4 , p e r o ya f u n c i o n a b a desde o c t u b r e 
de 1 9 7 1 . T a n t o es así que el PST, que p r o b a b l e m e n t e no 
en f ren te d i f i cu l tades para su reg is t ro , es una excrecencia del 
P M T , es resu l tado de una escis ión. ¿Sería pos ib le que se le 
negara la pa ten te e lec tora l a una f o r m a c i ó n p o l í t i c a que aun 
con t ra su v o l u n t a d engendró o t ra que si la rec ib i rá? 
T o d o está en c ó m o quede f i na lmen te redac tado, y c ó m o se 
in te rp re te el a r t í c u l o 3 2 del p r o y e c t o , cuya f r acc i ón tercera 
inc luye c o m o una c o n d i c i ó n haber " rea l i zado una ac t i v idad 
po l í t i ca pe rmanen te du ran te los c u a t r o años anter iores a la 
so l i c i t ud de regis t ro , demos t rada med ian te reun iones, congre-
sos, asambleas, u o t ros eventos po i í t i c o s " ; puede probarse que 
el P M T o la f o r m a c i ó n que lo an teced ió sin s o l u c i ó n de c o n t i -
nu idad , real izó t rabajos desde hace más de c u a t r o años. Pero 
la i m p o s i c i ó n de ese l í m i t e , que no parece a rb i t r a r i o s ino f i j a d o 
en f u n c i ó n de ese p a r t i d o , además de la no t i c ia de que una 
p r imera versión del p r o y e c t o c o n t e m p l a b a una ex is tenc ia de 
só lo tres años, ob l iga a permanecer a ler ta sobre esta p r imera 
ap l icac ión de la ley, que tendrá lugar en el p r ó x i m o semestre. 
Por lo demás, resulta i n a p r o p i a d o que se haga a los pa r t i dos 
con registro c o n d i c i o n a d o pa r t i dos de segunda ciase. Si ya se 
les o to rga la pa ten te , resulta i l óg ico que no se les den los 
derechos de los par t idos a p l e n i t u d . El que só lo tengan voz y 
no v o t o en los organismos e lectora les, p r i n c i p a l m e n t e la C F E , 
V el que no puedan presentarse en c o m i c i o s mun ic ipa les y 
estatales, s ino sólo en los federales, s ign i f ica que no sólo se 
les c o n d i c i o n a el registro s ino t a m b i é n la p a r t i c i p a c i ó n . 
E n este c a p í t u l o de l regis t ro de organizac iones, las asocia-
c iones po l í t i cas c o n s t i t u y e n una nueva f o r m a de agrupac ión 
que t i ende a grupos de masones, encabezados po r el d i r e c t o r 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, ingen iero Héc to r 
M , Ca lde rón , y el p ro fesor Pastor Ramí rez Coe l l o , qu ienes 
bajo ¡a d e n o m i n a c i ó n U n i f i c a c i ó n y Progreso, A . C . han sol i -
c i t a d o al Presidente de la Repúb l i ca , aun antes de que la ley 
se d iscu ta s iqu iera , su registro c o m o asoc iac ión. T a m b i é n 
en este p u n t o el l í m i t e de dos años previstos al reg is t ro t iene 
ded i ca to r i a : el Pa r t i do del Pueb lo M e x i c a n o , c reado apenas 
el 16 de sep t iembre de este año , só lo podrá ser asociado 
después de las elecciones federales de 1 9 7 9 , pues su ex is tenc ia 
an te r io r f o r m a b a par te de un p r o b l e m a i n te rno en el PPS. 
C i e r t a m e n t e n o debe provocarse la apar i c ión de g rupos elec-
to re ros , sup r im iéndose el r equ i s i t o de an t i güedad , pero esta 
vez una d ispos ic ión t rans i to r ia p o d r í a abr i r la puer ta a orga-
n izaciones q u e , c o m o el P M T y el PPM, t ienen n o t o r i a sus-
tanc ia p o l í t i c a V p u e d e n , s in e m b a r g o , quedar al margen de 
las p r imeras elecciones regidas po r la in ic ia t iva c u a n d o se 





El c a p í t u l o de derechos y ob l igac iones de los pa r t i dos , en 
la in i c ia t i va de L e y de Organ izac iones Po l í t i cas y Procesos 
E lec tora les , p rác t i camen te n o añade nada re levante a las 
d ispos ic iones de la ley v igente, sa lvo dos , la p r imera de las 
cuales i m p o n e el deber a las agrupac iones de ed i ta r dos órganos 
pe r i ód i cos , u n o mensua l de d i vu l gac ión y o t r o t r imes t ra l de 
t e o r í a . 
La ac tua l legis lación ob l iga só lo a ed i tar " u n a p u b l i c a c i ó n 
p r o p i a , p o r lo menos m e n s u a l " , el P A R M i n c u m p l e ese delper, 
el PPS l o hace sin regu la r idad . S ó l o el PR l c o n La República 
y el P A N c o n La Nación se a t ienen a las est ipu lac iones légales. 
Es na tu ra l que se haya prev is to u n nuevo ó rgano , de carácter 
t e ó r i c o , si se piensa que j us to c o n esa na tura leza , y la per io -
d i c i dad so l ic i tada en el p r o y e c t o de ley , el ahora Secre tar io 
de G o b e r n a c i ó n c reó , cuando d i r i g í a el P R l , la revista L ínea, 
q u e subsiste hasta nuest ros d ías , si b i en m u y venida a menos , 
i nc luso desde el p u n t o de vista t i p g g r á f i c o , sobre t o d o si se 
la c o m p a r a c o n su segunda época, c u a n d o el l í de r del p a r t i d o 
era P o r f i r i o M u ñ o z L e d o . 
La o t r a salvedad i m p o r t a n t e en nuest ra a f i r m a c i ó n de que 
el c a p í t u l o de ob l igac iones y derechos n o c a m b i ó en lo sus-
t a n c i a l , consiste en el deber de los pa r t i dos de registrar l istas 
de cand ida tos en las c i r cunsc r i pc iones p l u r i n o m i n a l e s para 
la representac ión _ p r o p o r c i o n a l . A l f i j a r l o c o m o ob l i gac ión 
se busca n o hacer n u g a t o r i o el mecan i smo es tab lec ido , pe ro 
se creará un á m b i t o de f i c c i ó n p o l í t i c a d a ñ i n o . Esta f i c c i ó n 
cons is te en que habrá cand ida tos pr i ís tas en esas listas só lo 
para e fec tos escenográf icos, a sabiendas de que nunca n i n g u n o 
de e l los será d i p u t a d o , pues carecen de derecho a represen-
tantes p ropo rc i ona les los pa r t i dos que ob tengan más de 
6 0 d i p u t a c i o n e s de m a y o r í a . Ese será, s iempre , el caso de l 
P R l , de manera q u e sus listas serán fo rmadas sólo po r s im-
b o l i s m o , y Se requer i rá que los cand ida tos tengan una gran 
d isc ip l ina de p a r t i d o o cons ideren esta pa r t i c i pac ión de c o m -
parsa sólo c o m o m é r i t o para logros f u t u r o s más e fec t ivos . 
En lo que hace a ias prer rogat ivas de ¡os pa r t i dos , la in i -
c ia t iva con t iene ta l vez los avances más s ign i f i ca t i vos , si b i en 
su ap l i cac ión dará lugar a d i f i cu l tades no menores . En p r i m e r 
lugar, se dará a los par t idos acceso pe rmanen te , una vez po r 
mes, a la rad io y la te lev is ión , y su p a r t i c i p a c i ó n se acentuará 
en épocas de campana e tec to ra l .A m i j u i c i o no está c la ro con 
cargo a qué t i e m p o del Estado se harán estas t ransmis iones 
e i m p o r t a d e f i n i r l o para prever comp l i cac iones fu tu ras . 
C o m o se sabe, el Estado t iene derecho a emplear med ia 
hora d iar ia en las estaciones de rad io y de te lev is ión , p o r q u e 
así lo ordena la Ley Federal de Rad io y Te lev is ión , y t i ene 
además derecho a u t i l i za r el 12.5 p o r c i e n t o del t i e m p o t o ta l 
de t ransmis iones, p o r razones f iscales. Puesto que el p r o y e c t o 
de ley a t r i b u y e un papel en este c a m p o a la C o m i s i ó n de Ra-
d i o d i f u s i ó n , creada en 1969 para el mane jo de este t i e m p q de 
or igen f i sca l , parece que se re f iere a esa clase de lapsos el 
p r o y e c t o . Pero c o m o t a m b i é n habla de usar " e l t i e m p o que 
por ley le cor responde al E s t a d o " p o d r í a pensarse, en una 
i n te rp re tac ión restr ig ida del t e r m i n o " l e y " , que se t r a ta de la 
med ia hora co t i d iana prev is ta j us tamen te po r la Ley de R a d i o 
y Te lev is ión . Más va ld r ía emplear d e n o m i n a c i o n e s c o m o las 
usadas po r la legis lación v igente { " e l t i e m p o de que d ispone 
el Es tado " ) sin hacer referencia al o r igen del t i e m p o . La pre-
c is ión ev i ta r ía eventuales t rabas de los med ios e lec t rón icos 
a la i n s t r u m e n t a c i ó n y puesta en práct ica de esta p re r roga t i va , 
que será t rascendenta l a menos que su operac ión se vea en tor -
pec ida. 
Ot ra p re r roga t iva re levante será la d o t a c i ó n de los med ios 
para las pub l icac iones de los órganos pe r iód i cos a que hemos 
hecho a lus ión . A s i m i s m o , se do ta rá a los pa r t i dos de e lementos 
gráf icos para las campanas, aun c u a n d o hay que hacer no ta r 
que el ap resu ramien to c o n que ev iden temen te fue redactada 
la in ic ia t iva lleva a e x t r e m o s ch is tosos; c o m o el deci r que 
los par t idos c o n t a r á n con " u n n ú m e r o m í n i m o de carteles y 
f o l l e t o s " . A s í expresado, el " n ú m e r o m í n i m o " en nues t ro 
sistema numér i co es u n o , y de nada serv i rán u n car te l y u n 
f o l l e t o a n i n g ú n p a r t i d o . 
La cues t ión que más v i vamen te susci tará d iscusiones se 
p lantea en el inc iso d) de la secc ión C de l a r t í c u l o 49 de l 
p r o y e c t o , en que se establece que " t os cand ida tos serán 




Por ob ra de la Ley Federa l de Organizac iones Po l í t i cas у 
Procesos E lec tora les , los no ta r i os pueden conver t i rse en el 
g r e m i o , po r sí m i s m o , más p o d e r o s o de l país. 
Si en t é r m i n o s generales, c o m o lo hemos v isto en los 
días an te r io res , la nueva ley resulta m u y super io r a la vigente 
t o d a v í a , en la i n teg rac ión de la C o m i s i ó n Federal E lec to ra l 
se adv ie r te una regresión y hasta u n absu rdo . La regresión 
q u e d ó ya ano tada en a lgún c o m e n t a r i o an te r io r , si b ien h o y 
vo lve remos sobre e l la . El absu rdo es la par te p r i nc ipa l de 
nues t ro c o m e n t a r i o de h o y . 
La ley e lec to ra l de 1951 establecía pa r t i dos de p r imera y 
de segunda d i v i s i ón . Los de p r ime ra t e n í a n derecho a voz y 
v o t o ; los de segunda só lo p o d í a n hablar . La ley de 1973 
e l i m i n ó ese a b s u r d o : si los pa r t i dos estaban regist rados, no 
hab ía razón para que unos vo ta ran y o t ros n o en el seno de 
la C o m i s i ó n Federa l E lec to ra l . Por eso, el de recho de dec is ión 
se e x t e n d i ó a t o d o s los pa r t i dos . 
El p r o y e c t o de ley que h o y com ienza a debat i rse en la 
Cámara de D i p u t a d o s vuelve a establecer la des igua ldad. 
V o t a r á n los pa r t i dos c o n reg is t ro d e f i n i t i v o ; n o p o d r á n hacer lo 
las agrupac iones que estén registradas c o n d i c i o n a l m e n t e . 
Estas mismas agrupac iones, q u e no pod rán pa r t i c i pa r en 
las elecciones mun ic ipa les y estatales, t e n d r á n representantes 
de segunda t a m b i é n en las comis iones locales electorales y en 
los c o m i t é s d is t r i ta les , d o n d e sus representantes no t i enen 
t a m p o c o de recho a v o t o . 
E n c a m b i o , los no ta r ios t e n d r á n en la C o m i s i ó n Federal 
E lec to ra l u n personero que pod rá hab lar y votar , c o m o si el 
co leg io de esa p ro fes i ón tuv ie ra más i m p o r t a n c i a que los 
pa r t i dos c o n reg is t ro c o n d i c i o n a d o . Ya en la ley v igente se 
hace pa r t i c i pa r en la C F E a un n o t a r i o , p t r o c o m o s imple 
secre tar io , encargado de ejercer la fe púb l i ca de que están 
do tados estos f unc i ona r i os . 
En c a m b i o , el p r o y e c t o de ley d ice que la C o m i s i ó n se 
integra c o n los siguientes m i e m b r o s : el Secre tar io de Goberna -
c i ó n , c o m i s i o n a d o de l Poder E jecu t i vo , que ac túa c o m o 
pres idente del c u e r p o ; dos representantes (un senador y 
un d i p u t a d o ) de l Poder Leg is la t i vo ; u n o de cada p a r t i d o 
p o l i t i c o nacional y un n o t a r i o p ú b l i c o que la p r o p i a c o m i s i ó n 
nombra rá de una terna p ropues ta po r el Co leg io de N o t a r i o s 
del D i s t r i t o Federa l , q u i e n será su secretar io, Se ac lara, na tu ra l -
men te , que los integrantes de la C o m i s i ó n - t o d o s , i n c l u i do 
el no ta r io— tendrán voz y v o t o . 
La p r o p o s i c i ó n , que u n o hub ie ra c r e í d o f r u t o del apresu-
r a m i e n t o , resu l tado de un s imp le er ror de redacc ión parece 
ir en serio. En la Secretar ía de G o b e r n a c i ó n , de manera in fo r -
m a l , los par t idos no registrados han rec ib ido exp l i cac iones 
de po r qué se hace en t ra r al n o t a r i o en la C o m i s i ó n . Los 
a rgumentos son por c o m p l e t o endebles. 
E n p r i m e r t é r m i n o , ni s iqu iera el hecho de que el n o t a r i o 
sea e legido de una te rna p ropues ta por el Co leg io del D i s t r i t o 
Federal da el carácter representa t ivo q u e se supone t ienen 
los demás integrantes de la C F E . En la C iudad de M é x i c o hay 
menos de 2 0 0 no ta r ios que no t i e n e n por qué c o n t a r con 
representac ión do tada de v o t o . En el e x t r e m o de los casos, si 
se qu is iera a toda costa, c o n t r a t o d a razón pr iv i leg iar a este 
sector de p ro fes iona les - func ionar ios , habr ía que recu r r i r a 
la Asoc iac ión Nac iona l del N o t a r i a d o , ó rgano de m a y o r re-
presenta t iv idad que el co leg io , al menos po r su ex tens ión 
geográf ica. 
Por o t r o lado, hasta se e l im ina u n requ is i to razonable que 
para la des ignación del n o t a r i o prevé la ley v igente. Es prec iso, 
de acuerdo con el la, q u e el secretar io de la C o m i s i ó n haya 
s ido n o t a r i o du ran te d iez años por l o menos. Se ev i ta con eso 
u n n o m b r a m i e n t o ad hoc, que resul tar ía de o torgar la pa ten te 
a un n o t a r i o que se hubiese d e t e r m i n a d o p rev iamen te que 
fuese m i e m b r o de la C F E y ac to seguido hacer lo i nc lu i r en 
la terna que propus iera el co leg io . 
C o n m a y o r o meno r razón, o t ros gremios p o d r í a n val ida-
men te rec lamar que un representante s u y o votara t a m b i é n 
en las decisiones de la C o m i s i ó n Federa l E lec to ra l . Los per io -
distas, po r e j emp lo . ¿No acaso m u c h o s de el los, n i s iquiera 
u n o sólo, suelen estar presentes du ran te las reuniones de la 
CFE? ¿No ejercen una suerte de n o t a r i a d o de la o p i n i ó n p ú b l i -
ca al captar y reseñar los acon tec im ien tos hab idos en ese 
o rgan ismo electora l? 
Por supuesto que p lan teamos estas preguntas en t o n o de 
so l fa . T a n absurdo sería n o m b r a r no ta r ios c o m o per iod is tas en 
la C o m i s i ó n Federal E lec to ra l . A l l í sólo debe haber dos clases 
de m i e m b r o s : los representarles del gob ie rno y los represen­
tantes de los pa r t i dos , y éstos, en p ie de igualdad ent re sí 
y c o n los personeros gubernamenta les . 
Ya es d e f i c i e n t e , de s u y o , el m e c a n i s m o que hace descansar 
en ta C F E la a d m i n i s t r a c i ó n de las e lecciones, p o r q u e la 
pa r te guberna t i va es bastante más pesada que la representac ión 
pa r t i da r i a . Ser ía s u m a m e n t e i nconven ien te acentuar ese carác­
te r y aún d i s t o r s i ona r l o con u n representante que nada t iene 
que hacer a l l í , c o m o no sea la m u y m e r i t o r i a labor de t o m a r 





El ar t iculo 18 del Proyecto de Ley de Organizaciones políticas 
y Procesos Electorales puede convertirse en el propio ant ídoto 
de la ley, es decir, puede conducir a efectos diametralmente 
opuestos de los previstos por sus autores, que consisten en 
fortalecer la representación de las minorías. 
Ese precepto legal, cuando lo sea, evitará que una misma 
persona sea candidata en los distritos nominales y en los 
plurinominlaes. C o m o se sabe, los primeros son como los 
actuales, en donde se presentará un solo candidato (con su 
suplente) por cada partido y ganará quien obtenga el mayor 
número de votos. Las circunscripciones plurinominales son 
parte del mecanismo escogido para instrumentar la represen­
tación proporcional . Se t ra ta , por decirlo así, de enormes 
distritos en los que los partidos deberán registrar no candidatos 
individuales, sino listas de ellos. Así por ejemplo, tomando 
los máximos que previene ahora la Consti tución, íes posible 
que en la elección federal de 1979 se formen cinco circuns­
cripciones plurinominales, a cada una de las cuales correspon­
der ían hasta veinte diputados. Cada part ido, en consecuencia, 
estará obligado a presentar listas de 2 0 candidatos en cada uno 
de esos maxidistri tos. 
La incompatibi l idad de ser candidato en los uninominales 
y miembros de una lista en los plurinominales, conducirá a 
enflaquecer el án imo ciudadano y el de los partidos, y nos 
condenará a los ciudadanos a tener, por lo menos en una pri­
mera etapa, o candidatos de segunda o diputados de segunda. 
El fenómeno tendrá lugar sobre todo en tratándose de 
los partidos minoritar ios. Los mejores hombres de cada parti­
do , como ocurre en todas partes, tendrán que ser candidatos. 
Tales mejores hombres de los mino;-itarios, si son candidatos 
en los distritos uninominales, corren el riesgo de perder. Así 
o c u r r i ó , po r e je rnp lo , en las elecciones de 1976, en que , salvo 
el caso de Nuevo La redo , que después se resolv ió sa lomónica-
m e n t e , ni un solo c a n d i d a t o de la opos i c i ón ganó n inguna de 
las 194 d ipu tac iones que se d i s p u t a r o n entonces. 
Para asegurarse su acceso a la Cámara de D i p u t a d o s , ios 
d i r igentes de los pa r t i dos , y sus mejores hombres además de 
el los, t end rán que estar inc lu idos en las listas de los p o l u r i -
nomina les , c o n lo que se conseguirá el e fec to de que personas 
que n o r m a l m e n t e no hubiesen p o d i d o ser cand ida tos , lo sean. 
Si los d i r igentes de ¡os par t i dos , obv iamen te los más c o n o c i d o s 
entre los c iudadanos , no hacen campana en los u n m o m i n a l e s , 
el nivel de la pa r t i c i pac ión c iudadana en general y los votos 
en favor de los par t idos m i n o r i t a r i o s d i s m i n u i r á n . 
Se a rgumenta en la expos i c ión de m o t i v o s del p r o y e c t o 
de ley , y el d i c t a m e n c o r r o b o r a ".sxe r a z o n a m i e n t o , q u e sería 
i nequ i t a t i vo dar a los m i e m b r o s de las listas una c o n d i c i ó n 
excepc iona l , de p r i v i l eg io , al permi t í rse les una d o b l e o p o r t u -
n idad de ser elegidos si se p resen tan , al m i s m o t i e m p o , c o m o 
cand idatos en los d i s t r i t os un inom ina les . Tal i n e q u i d a d , aun 
si se a d m i t e que ta hub ie ra , carece de efectos p rác t i cos . As í 
lo demuest ra el f u n c i o n a m i e n t o ac tua l de los mecan ismos 
para elegir a los d ipu tados de p a r t i d o . 
En e tec to , c o m o qu iera que sea, el actual sistema de d i p u -
tados ae m ino r ías es una fo rma de representac ión p r o p o r c i o -
na l . Los modos en que ha operado nos p e r m i t e n t o m a r , d i rec-
t a m e n t e , lecciones de los hechos. En el mecan ismo vigente 
no se p r o h i b e que qu^en puede ser d i p u t a d o de p a r t i d o sea 
t a m b i é n c a n d i d a t o a d i p u t a d o de m a y o r í a . N o sólo no se les 
p r o h i b e , s ino q u e sólo puede ser d i p u t a d o de p a r t i d o q u i e n 
haya aspirado a serlo de m a y o r í a . C o m o sólo unos cuantos 
l legan a ser representantes de sus par t idos en ia Cámara —nun-
ca l legaron a c i ncuen ta , en cada una de las c inco legislaturas 
en que la legis lac ión respect iva se ap l icó—, p o d r í a decirse 
que esos d i p u t a d o s eran bene f i c iados respecto de los no 
elegidos, pero la p resunta inequ idad no causaba per ju i c io 
a nadie. 
E n c a m b i o , aun reconoc iendo que la hub ie ra , de ella 
pueden desprenderse benef ic ios para el desarro l lo d e m o -
c rá t i co del país . En las elecciones de 1964 se p resen ta ron 
c o m o cand ida tos los tres jefes de los par t idos nacionales de 
opos i c i ón ; A d o l f o Chr i s t i i eb , del P A N : V i cen te L o m b a r d o 
T o l e d a n o , del PPS, y Juan Barragán, del PARIVI, N i n g u n o ds 
ellos ganó po r m a y o r í a . Y sin embargo , los tres ingresaron 
en el Congreso. 31 se les hub ie ra ap l i cado un mecan i smo c o m o 
el que ahora se c o n t e m p l a , st: hub ie ran q u e d a d o , eso sí m u y 
luc idores los dos p r ime ros , c o m o f o r m i d a b l e s cand ida tos , 
pero n o hub ie ran p o d i d o ser d i p u t a d o s . 
La s o l u c i ó n a esa d i f i c u l t a d es senci l la : bórrese el impe­
d i m e n t o de la dob le cand ida tu ra . A s í , A m o l d o Mar t í nez 
V e r d u g o , Ignac io Gonzá lez Go l laz , Graco Ramírez G a r r i d o 
y Hebe r to Cas t i l l o , d i r igentes de los par t idos que ta l vez 
p a r t i c i p e n po r p r ime ra vez en los c o m i c i o s de 1 9 7 9 , i m p u l ­
sarán la acc ión de los c iudadanos en los d i s t r i t os d o n d e sean 
cand ida tos y al m i s m o t i e m p o no perderán su pos i b i l i dad 





El lunes pasado razonábamos a q u í con t ra el r iesgo de que 
el a r t í c u l o 18 de l p r o y e c t o de Ley de Organ izac iones Po l í t i cas 
y Procesos Electora les nos condenara a los c iudadanos 
a tener d i p u t a d o s de segunda o cand ida tos de segunda. A l -
gu ien , con sorna, d i r í a que eso ya no o c u r r e : que n o f a l t an 
cand ida tos o d i p u t a d o s de esa ca l idad . Pero lo p r e o c u p a n t e 
era que ta l pos ib i l i dad queda rá consagrada en la ley y no 
resul tara só lo de las con t ingenc ias de los pa r t i dos . 
A y e r mar tes , el debate en la Cámara de D i p u t a d o s versó 
j u s t a m e n t e sobre ese a r t í c u l o , puesto que suscitaba una 
amp l i a o p o s i c i ó n . La d iscus ión parec ió u n t a n t o e x t r a ñ a : 
el d i p u t a d o G a r a b i t o , de l P A N , i m p u g n ó el a r t í c u l o po r 
a n t i c o n s t i t u c i o n a l , lo cua l era en verdad u n a r g u m e n t o p o r 
lo menos novedoso ; la C o m i s i ó n , m u y r á p i d a m e n t e , c o m o si 
estuv iera esperando el c u e s t i o n a m i e n t o , p i d i ó u n receso 
para m o d i f i c a r el t e x t o y en e fec to lo e n m e n d ó , pe ro n o para 
bór ra le la i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d p resun ta alegada po r G a r a b i t o , 
s ino para s u p r i m i r a medias la i n c o m p a t i b i l i d a d en t re ser 
c a n d i d a t o en los d i s t r i t os u n i n o m i n a l e s y en las c i r cunsc r ip -
c iones p l u r i n o m i n a l e s . A c t o seguido. A c c i ó n Nac iona l se s u m ó 
a la nueva p ropues ta de la C o m i s i ó n , o l v i d a n d o su a rgumen-
t a c i ó n an te r i o r , lo q u e a su t u r n o fue rep rochado al P A N 
p o r el d i p u t a d o O r t i z M e n d o z a , del PPS, q u e qu iso vo lver al 
t e x t o o r i g i n a l , sin consegu i r l o . 
Dec imos q u e la enm ienda aprobada se q u e d ó a med ias ; 
y será f u e n t e de d i f i c u l t a d e s , po r dos razones, una m u y grave 
y la o t r a m e n o r pe ro no in t rascenden te . La vac i lac ión del 
Congreso h i z o q u e la i n c o m p a t i b i l i d a d se bo r ra ra só lo par-
c i a l m e n t e , pues se au to r i za a la C o m i s i ó n Federa l E lec to ra l 
a f i j a r , en cada e l ecc i ón , el n ú m e r o de cand ida tos q u e pueden 
serlo en los un inom ina les y en las p l u r i n o m i n a l e s al m i s m o 
t i e m p o . E l r emed io resu l tó peo r que la e n f e r m e d a d . 
La in ic ia t i va e x p o n í a , en t re los m o t i v o s de la i n c o m p a -
t i b i l i d a d abso lu ta , que era i n e q u i t a t i v o do ta r de dob le posi -
b i l i dad de e lecc ión a unos cand ida tos y no a o t r os . El argu-
m e n t o era espacioso, p o r q u e t odos t e n d r í a n esa p o s i b i l i d a d , 
que só lo se conc re ta r í a respecto de aquel los a qu ienes &us 
par t idos pos tu la ran en la dob le c o n d i c i ó n . A h o r a , s in e m b a r g o , 
sí se instaura la pos ib le i n e q u i d a d , pues sólo a lgunos estarán 
en pos ib i l i dad de par t i c ipa r en las dos elecciones, y n o la t o -
ta l i dad de l un iverso pos ib le . 
I ndepend ien temen te de e l l o , la m o d i f i c a c i ó n vac i lante 
entrega a la C o m i s i ó n Federal E lec to ra l una f acu l t ad discre-
c iona l más. Y a hemos señalado a q u í , en el curso de los c o m e n -
tar ios que hemos ded icado a la ley e lec tora l en deba te , c ó m o 
una de las caracter ís t icas inapropiadas de la rn isma es el 
exceso de a t r ibuc iones entregadas a la C F E , que se conv ie r te 
en el S u p r e m o Poder E lec to ra l , cuando por añad idu ra su in te-
grac ión n o ha sido resuelta adecuadamente . 
E n e fec to , vale recordar q u e este o rgan ismo se f o r m a r á 
de acuerdo con c r i te r ios que acer tadamente hab ían s ido 
rebasados po r la ley v igente , consistentes en establecer pa r t idos 
de p r i m e r a , c o n representantes do tados de voz y v o t o , y p a r t i -
dos de segunda, que sólo p o d r á n hacerse o í r . La aberrac ión 
ad ic iona l de hacer ingresar c o m o m i e m b r o de n i j m e r o al 
n o t a r i o que cubra la secretaría de la C o m i s i ó n , la hace estar 
compues ta de manera q u e no se aviene a la suma de pode-
res que la legis lación reciente le ha ven ido en t regando . 
Resu l to pa radó j i co que el representante de l PPS, O r t i z 
M e n d o z a , d i je ra en la t r i b u n a de la Cámara lo r iesgoso que 
es el d o m i n i o de la m a y o r í a gube rnamen ta l sobre las decis io-
nes de la C F E , p o r q u e su p a r t i d o es par te de ese m e c a n i s m o , 
pero es s ign i f i ca t i vo que aún en esa c o n d i c i ó n se haya atre-
v i d o a hacer lo . 
E fec t i vamen te , si se t iene en cuen ta que el pres idente de la 
C o m i s i ó n y los dos representantes del Congreso son m i e m b r o s 
de i P R I , los tres agregados al representante de ese p a r t i d o 
suman ya c u a t r o vo tos que en las actuales cond i c i ones hacen 
m a y o r í a en la C F E . Añádase ei hecho de que el n o t a r i o recibe 
su patente del gob ie rno , para in fe r i r cuál será n o r m a l m e n t e el 
sen t ido de su v o t a c i ó n , y téngase presente la re lac ión de depen-
denc ia que respecto del PHI guardan el PPS, y , sobre t o d o , el 
P A R M , y se tendrá c la ro el f ac to r de d o m i n i o que el gob ie rno 
ejerce sobre ese o rgan ismo. 
La prev is ión de nuevos ingresos de representantes par t ida-
r ios no al terará la re lac ión de fuerzas. A l i ndepend ien te P A N 
p o d r á n even tua lmen te unirse el P C M , el P D M y el P M T , pero 
n o el PST, que parece estar d iseñado para relevar en la opos i -
c i ó n " l e a l " de izqu ierda al d e b i l i t a d o PPS. En el me jo r de los 
casos, habrá tres v o t o s c o n t r a siete de la m a y o r í a . Será esta 
m a y o r í a , en ú l t i m a ins tanc ia , la que d e t e r m i n e el sen t i do de 
las ac tuac iones de la C F E . 
Por lo demás, al no f i jarse el m o m e n t o en que la C o m i s i ó n 
d i rá cuán tos cand ida tos p o d r á n tener la d o b l e ca l idad de que 
hab lamos , se deja l ibre el paso para los chalanees y las 
man iob ras de t o n o meno r . 

XX 
Mantenimiento de ia dominación política 
(21-XII-1977) 
El ac tua l deba te sobre la Ley de Organ izac iones Po l í t i cas y 
Procesos Electora les mues t ra las paradojas del r e f o r m i s m o : el 
mecan i smo de d o m i n a c i ó n p o l í t i c a p e r m i t e que se expresen, 
a u n en el Congreso, c r i t e r i os d iscordantes c o n la legis lación 
p ropues ta , pero ésta de todas maneras será aprobada . Se p re f i -
gura así lo que ocu r r i r á en los años p r ó x i m o s , cuando en t re 
en operac ión el c o n j u n t o de las nuevas moda l idades pa r t i da -
rias, e lectora les y pa r lamen ta r ias ; habrá mayores pos ib i l idades 
para d i sen t i r , pe ro n o se ensanchará lo conce rn ien te a la par-
t i c i p a c i ó n en las decis iones del g o b i e r n o . 
H a y , en e fec to , u n vasto n ú m e r o de ob jec iones opon ib les 
al t e x t o de la in i c ia t i va ya ap robada po r el d i c t a m e n . Las 
gb jec iones pueden nacer o de la I lus ión f r us t rada , p o r q u e el 
s istema n o se su ic ide ; o de la desesperanza. 
Si el nuevo t e x t o hub ie ra estado v igente en 1876 , Iglesias 
no hab r ía p o d i d o s ino p r o p o n e r a la C o r t e que investigara los 
hechos y someter sus resul tados a la cons ide rac ión de la Cá-
mara de D i p u t a d o s ; p e r o no habr ía t e n i d o j us t i f i cac i ón a lguna 
para lanzar su l l amado Pian de Sa lamanca, c u a n d o desgarrando 
su toga se c o n v i r t i ó en u n rebe lde , así lo hayan i nsp i r ado , 
c o m o a f i r m a u n tes t i go , Jus to S ier ra , las más nob les 
i n tenc iones . 
Seguramente los resul tados f ina les en 1876 hab r ían s ido 
los m ismos , salvo u n o m u y i m p o r t a n t e : que n o se hab r ía crea-
d o n i en el de recho n i en la p o l í t i c a mex i cana la idea, que ha 
l levado u n siglo dester rar , de que la S u p r e m a C o r t e , y los 
t r i buna les en genera l , n i pueden n i deben revisar en n i n g ú n 
caso la legal idad de los procesos e lectora les. 
Pasando ahora a u n breve c o m e n t a r i o al a r t í c u l o 6 0 y a 
la reg lamen tac ión que el E jecu t i vo ha p ropues to d i r é : 
a) Que es sin d u d a u n p r i m e r paso, po r lo cua l es de esperar-
se que despeje el c a m i n o para que , c o n ' p r u d e n c i a , con sano 
rea l ismo, sin p rec ip i tac iones que a nada c o n d u c e n , SH vayan 
l levando a los t r i buna les , por caminos jud ic ia les , con respeto 
es t r i c to a su independenc ia , p rob lemas que por su natura leza 
sean just ic iab les, ¿Por qué no se ha de poder p roba r , c o m o 
lo sugiere la in ic ia t iva que ha l legado al Congreso, si u n 
cand ida to a d i p u t a d o t iene la nac iona l i dad , la edad o ¡a resi-
dencia para ser elegido? ¿O si se ha c o m e t i d o alguna de las 
graves i r regular idades que prevé el a r t í c u l o 222 del m i s m o 
p r o y e c t o ? ¿Por qué a lgún día no ha de ser posib le que en 
igual f o r m a se proceda respecto de los senadores ' 
Además , c o m o aqu í se t ra ta de u n verdadero recurso 
j u d i c i a l , es natura l que se prepare a lo largo del proceso elec-
to ra l —con la i n c o n f o r m i d a d , la p ro tes ta , la que ja , la revoca-
c ión y even tua lmente la rev is ión—, antes de que los pa r t i dos 
p o l í t i c o s —y sólo e l l o s - puedan p ropone r la rec lamac ión 
ante ¡a Suprema Co r te , d e n t r o de los tres días siguientes a la 
fecha en que el Colegio E lec to ra l haya ca l i f i cado la e lecc ión 
de t odos los m i e m b r o s de la Cámara de D i p u t a d o s . 
N o habrá , pues, pos ib i l i dad de que los cand ida tos pe rd idos 
i nunden con recursos a la Co r te , y c o m o además ante ésta 
no pod rán presentarse a rgumen tos ni pruebas d i s t i n tos a los 
hechos valer en ios recursos prev ios, es pe r fec tamen te fac t ib le 
que la Suprema Co r te resuelva, c o m o lo p r o p o n e el E j e c u t i v o , 
en u n p lazo de diez días. Será m u y i m p r o b a b l e , aunque la le-
t ra de la ley lo p e r m i t a , que la Cámara de D ipu tados no acate, 
en los p u n t o s concre tos que ella f i j e , una sentencia de la 
Sup rema Co r te . A u n q u e e l lo no imp ida que pueda declarar 
t r i u n f a n t e a o t r o c a n d i d a t o , c o m o lo prevé el a r t í c u l o 2 2 3 . 
b ) Habrá que observar c ó m o func iona el sistema para que 
después los congresos locales resuelvan si a d o p t a n u n sistema 
semejante de rec lamac ión ante los respect ivos t r ibuna les de 
jus t ic ia de los Estados, t ra tándose de la e lecc ión de d i p u t a d o s 
y m iembros de los a y u n t a m i e n t o s . 
c) La r e f o r m a es —¿cómo negarlo?— u n re to a la Sup rema 
C o r t e , a su capacidad para actuar con independenc ia , con 
ef icac ia , en la nob le tarea de me jo ra r nuestros procesos elec-
tora les. Y una re f l ex i ón f i n a l ; ¡a sombra y el recuerdo de 
José Mar ía Iglesias debe servir para que los señores m in i s t r os 
de la Suprema Cor te reconozcan que ai llegar a ella han 
a lcanzado el h o n o r m a y o r que el país puede dispensar a un 
jur is ta y se despo jen , los que la tengan, de toda a m b i c i ó n 
p o l í t i c a . 
XXi 
Sí, pero no, a los partidos 
(21-XII-1977) 
E n los t i e m p o s en que n o era v i t a n d o , t odav ía , hablar de 
la " l óg i ca de las m u j e r e s " c o m o de una f o r m a dn razonamien ­
to c o n t r a d i c t o r i o y absu rdo , un p ro fesor de la escuela secun­
dar ia nos decía que una f ó r m u l a t íp i ca de esa lógica f emen ina 
era " s í , pe ro n o " . Ignorantes entonces de que la d ia léc t i ca 
había puesto al descub ie r to que una cosa puede ser y dejar 
de ser al m i s m o t i e m p o , la exp res ión nos parecía en e f e c t o 
la suma de la vac i lac ión i r reso lub le 
Hemos reco rdado al v ie jo pro fesor dp b io log ía que de esa 
f o r m a se expresaba, al hacer la p r i m e r a , ta l vez apresurada 
lec tu ra del p r o y e c t o de Ley de Organ izac iones Po l í t i cas y 
Procesos Electora les env iado a la Cámara de D ipu tados la 
semana pasada. S igu iendo la l ínea de las re fo rmas c o n s t i t u ­
c ionales que debe concre ta r , este p r o y e c t o se inspi ra en una 
gran l i be ra l idad hacia los pa r t i dos p o l í t i c o s m i n o r i t a r i o s , a los 
que busca al lanar el c a m i n o para que in tervengan en la v ida 
e lec to ra l , pe ro ya puestos en el la, las mismas agrupaciones 
^e encon t ra rán con obs tácu los fo rm idab les que pueden hacer 
nuga to r i a esa p a r t i c i p a c i ó n . 
Tal parece que , so r j uan ianamen te , la in ic ia t i va de ley 
rilec'oral " p o n e el c o c o y luego le t iene m i e d o " : crea u n 
c l ima de p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a y , en seguida, c o m o asustados 
sus autores , establecen trabas dest inadas a que no se consigan 
los ob je t i vos alcanzables c o n la i ns tau rac ión de ese c l i m a . 
Sin d u d a , la r e f o r m a p o l í t i c a habrá sido resu l tado de nego­
c iac iones , exp l í c i t as o n o , en t re segmentos de la clase gober­
nante que conc iben de manera d i f e r e n t e el país y su h i s to r i a , 
pe ro ei resu l tado de la negoc iac ión expresado de este m o d o 
a m b i g u o , puede resul tar favo recedor del consen /a t i smo en vez 
de ayudar a, por !o menos , m o d e r n i z a r los usos p o l í t i c o s de 
nuestra Repúb l i ca . 
Estamos lejos de dec i r , sin embargo , q u e el c o n t e n i d o de la 
in ic ia t iva de ley e lec tora l c o n d u z c a n ob l i gadamen te a f rus t ra r 
los p ropós i t os de la r e f o r m a p o l í t i c a . Prop ic ia rá una p a r t i c i ­
pac ión m a y o r de los pa r t i dos en la v ida p o l í t i c a genera l , 
aunque n o prec isamente po r la v ía e lec to ra l , s ino en la f o r ­
mac ión de o p i n i ó n en el e n j u i c i a m i e n t o p ú b l i c o de los actos 
de los gobernantes , en la c reac ión , en suma, de una verdadera 
conc ienc ia c iudadana . Sus def ic ienc ias , algunas de ellas n o t o ­
r iamente hijas del ap resu ram ien to , pueden ser pal iadas o cura­
das en el debate p a r l a m e n t a r i o que se in ic ia , según nuestras 
no t i c ias , este jueves 15 de d i c i e m b r e , en que se pone en 
c i r cu lac ión el presente n ú m e r o de S iempre ! 
En lo conce rn ien te al regis t ro de los pa r t i dos , la in i c ia t i va 
p ropues ta al Congreso es, según se la qu ie ra ver, i n te l i gen te , u 
hones ta , o generosa, o pa te rna l i s ta , o p reven t i va , o reúne 
t odos esos ca l i f i ca t i vos . Cote jada con la ley de 1 9 7 3 , en esa 
par te la nueva ley s igni f ica u n avance n o t a b l e . Es c i e r t o q u e 
la legis lación v igente puso u n esmero m u y par t i cu la r en i n h i b i r 
las pos ib i l idades de registro de nuevos pa r t i dos , po r l o que 
hub iera bastado con de r r i ba r las ar t i f ic iosas barreras q u e 
había i m p u e s t o para exped i ta r el progreso de los pa r t i dos . Pero 
en el p r o y e c t o pues to ahora a d iscus ión se vá más al lá. 
Parece c l a r o , h o y , que el r equ i s i t o de agrupar a 65 ООО c i u ­
dadanos no c o n s t i t u y e el i m p e d i m e n t o p r i nc ipa l para et 
regis t ro de nuevos pa r t i dos . El só lo i n c r e m e n t o de ta pob la -
c i ó n , los resul tados, precar ios pero ev identes, de la acc ión 
po l i t i zado ra de algunas f o rmac iones po l í t i cas , la s imp le evo lu -
c ión soc ia l , t o d o e l lo de hecho ha reduc ido a u n lugar secunda-
r i o esta c o n d i c i ó n . En c a m b i o , la f o r m a de ered i tar esa m e m -
breeía se había d i f i c u l t a d o en la ley de 1 9 7 3 . A h o r a , n o só lo 
se despeja el c a m i n o {se reduce el n ú m e r o de ent idades d o n d e 
debe comprobarse m i l i t a n c i a , se o f rece la pos ib i l i dad de sus-
t i t u i r po r d is t r i tos los Estados para el m i s m o e f e c t o , se au to -
riza a que sea un f u n c i o n a r i o f ede ra l , menos expues to a 
in f luenc ias locales nocivas, qu ien c e r t i f i q u e el c u m p l i m i e n t o 
de los requ is i tos , se pone a cargo de la C o m i s i ó n Federa l 
E lec to ra l los gastos que en tales d i l igencias se generen) , s ino 
que se establece el registro c o n d i c i o n a d o al resu l tado de 
las elecciones, f o r m a de p roba r en los hechos la verdadera 
fuerza de u n p a r t i d o (aunque en este p u n t o habr ía q u e ob je -
ta r , c o m o en o t r os , la d isc rec ionat idad de la C F E para hacer 
operantes los t é r m i n o s de la l ey ) . 
N o sólo eso: una vez o t o r g a d o el regis t ro a u n p a r t i d o , el 
p r o y e c t o de ley prevé do ta r l os de la i n f raes t ruc tu ra mater ia l 
V de los med ios de d i f u s i ó n que hagan pos ib le y e f icaz su 
tarea. Ta l a p o y o , a m i j u i c i o , nada t iene de ¡ l e g í t i m o , p o r q u e 
será p ú b l i c o y e q u i t a t i v o , p o r q u e no estará c o n d i c i o n a d o a 
la d o c i l i d a d de los pa r t i dos , p o r q u e lo o to rga el Es tado , q u e 
representa a la c o l e c t i v i d a d , p o r q u e se c o n f i e r e a representac io-
nes de c iudadanos y p o r q u e n o será su f i c ien te para c u b r i r las 
necesidades económicas de los p a r t i d o s , po r l o que no se des-
plazará la a p o r t a c i ó n económ ica de los m i l i t an tes , que tan tos 
f ines saludables c u m p l e en una o rgan i zac ión . 
La más re levante de las prer rogat ivas a los pa r t i dos consiste 
en amp l i a r sus pos ib i l idades de d i f u s i ó n , po r m e d i o de ins t ru -
m e n t o s impresos y e lec t rón i cos . E n este ú l t i m o c a m p o , t an 
cer rado po r su es t ruc tu ra de p r o p i e d a d a voces favorables a 
la jus t ic ia y a la l i b e r t a d , y t an a b i e r t o a quienes p r o p u g n a n 
sus c o n t r a r i o s , el acceso pe rmanen te , así sea a cuentagotas , 
c o n t r i b u i r á a r o m p e r el m o n o l i t i s m o mercan t i l i s t a , no sólo en 
el á m b i t o de la d i vu l gac ión d o c t r i n a l , s ino t a m b i é n en la 
i n f o r m a c i ó n , el espa rc im ien to , el análisis p o l í t i c o , e c o n ó m i c o , 
social y c u l t u r a l . 
Mas, ¿para q u é se qu iere a pa r t i dos presentes en la v ida 
púb l i ca c o t i d i a n a , d o t a d o s de amp l i f i cado res para su voz , 
si se les d i f i c u l t a de manera en a lgunos órdenes insuperables 
su p a r t i c i p a c i ó n e lec to ra l? He a l l í una i n te r rogac ión que 
n o sabr íamos c ó m o responder . El mecan i smo de elecciones 
p r e f i g u r a d o en la r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l es de tal m o d o c o m -
p l i c a d o en la ley dest inada a reg lamenta r la , que d u d a m o s 
m u c h o en sus pos ib i l i dades de e f i cac ia , po r l o menos a c o r t o 
p lazo Y si n o se a d o p t a n los d ispos i t i vos co r rec to res adecua-
dos . 
S u p o n e m o s que u n requ is i to e lemen ta l de t o d o sistema 
de elecciones es su senci l lez. Esa ex igenc ia es s ingu la rmente 
i m p o r t a n t e en un país de tan escasa c u l t u r a p o l í t i c a c o m o 
el nues t ro . Ya h o y m i s m o el n ú m e r o de vo tos anu lados po r 
incapac idad de los vo tan tes para expresar su o p i n i ó n p o l í -
t i ca adecuadamen te es a b r u m a d o r . El mecan i smo p rev is to 
para la representac ión p r o p o r c i o n a l es end iab ladamen te 
c o m p l i c a d o (a m í , po r l o menos , m e lo parec ió de p r imera 
i n t e n c i ó n ) , y eso t end rá e fectos n o t o r i o s en la p a r t i c i p a c i ó n 
c i udadana . La co losal ob ra de ingenier ía e lec to ra l c o n t e n i d a 
en la in i c ia t i va co r re el r iesgo de conver t i r se en un e le fante 
b l anco . 
El e fec to p o l í t i c o indeseable, c o n t r a r i o a su p r o p ó s i t o 
e x p l í c i t o , de algunas de las d ispos ic iones e lectora les de la 
nueva l e y , será d e b i l i t a r a los pa r t i dos que buscan fo r ta lecer . 
La d e t e r m i n a c i ó n de q u e los cand ida tos en d i s t r i t os u n i n o -
mina les no aparezcan en las l istas de las c i r cunsc r ipc iones p l u -
r i nom ina les hará que los mejores h o m b r e s de cada p a r t i d o 
a b a n d o n e n la búsqueda de las d i p u t a c i o n e s po r m a y o r í a 
para asegurarse u n lugar a través de la rep rsen tac ión p ro -
p o r c i o n a l . 
Ya no d igamos el d e s m a n t e l a m i e n t o , s ino tan sólo la 
i n t e n c i ó n de remozar u n s istema po l i ' t i co , o f rece graves 
d i f i c u l t d e s . Eso t iene que adm i t i r se . T a m b i é n hay que acep-
tar q u e los mecanismos de la representac ión p r o p o r c i o n a l son 
t odos enmarañados , y se enredan más c u a n d o se t ra ta de u n 
sistema m i x t o c o m o el que se establece aquí' . Pero si no se 
superan esas d i f i c u l t a d e s , que a! f i n y al cabo son técn icas, 
con decis iones po l í t i cas desprovistas de a m b i g ü e d a d , el magno 
p r o y e c t o de la r e fo rma por casi t o d o s deseada y ap laud ida 




El f i n de sennana pasado, los d i p u t a d o s de A c c i ó n Nactof ia l 
r e f l e x i o n a r o n si era conven ien te pa r t i c i pa r o n o en el debate 
sobre la Ley de Organ izac iones Pol í t icas y Procesos E lec tora les . 
Ta l vez a y u d ó a persuad i r los de que el resu l tado de su m e d i ­
t ac i ón fuese p o s i t i v o , a lguna p r o p o s i c i ó n de la j e fa tu ra de la 
m a y o r í a en la Cámara , asaltada de p r o n t o po r el t e m o r de que 
el i n s t r u m e n t o legis lat ivo de la r e f o r m a p o l í t i c a , que busca 
la p a r t i c i p a c i ó n de las m i n o r í a s , no contase con la d iscus ión 
pa r lamen ta r ia adecuada. 
Si en e fec to los panistas se hub ie ran re t i rado del deba te , 
R o d o l f o Gonzá lez Guevara t e n d r í a una segunda poderosa 
razón para sent irse i n c ó m o d o con esa f racc ión pa r lamen ta r ia . 
En t re los d i p u t a d o s panistas se t iene la impres ión de que f u e r o n 
e l los, i nd i rec ta y po r supuesto i n v o l u n t a r i a m e n t e , los causan­
tes de que d o n Car los Sansores Pérez hub iera p o d i d o p ro longa r 
sus días al f r en te del P R l . C u a n d o Gonzá lez Guevara estaba 
l i s to para asumi r el re levo en el m a n d o I n s t i t u c i o n a l , sob rev ino 
el deba te sobre la cuen ta p ú b l i c a en que los panistas h i c i e ron 
de ch ivos en c r i s ta le r ía . De ja ron de ta l m o d o ma l parado al 
l í d e r de la Cámara , que se pensó que n o fuera ése el m o m e n t o 
más adecuado para que se le p r o m o v i e r a a la j e fa tu ra nac iona l 
p r i í s ta , po r lo que Sansores p u d o p r o n u n c i a r su famosa con fe ­
rencia de prensa d o n d e t a n t o se a labó a sí m i s m o . 
A s í pues, la presencia de A c c i ó n Nac iona l en el debate era 
necesaria, y acaso se pac tó con e l los , para asegurarse, la 
r e f o r m a de a lgunos a r t í cu los ob je tados po r los panistas. De 
a l l í que a m o c i ó n de l p a r t i d o f u n d a d o po r G ó m e z M o r í n se 
hub ie ra m o d i f i c a d o an teayer el a r t í c u l o 18 , y que t a m b i é n a 
pa r t i r de las cons iderac iones b lanqu iazu les en la sesión de 
ayer la f r a c c i ó n p r ime ra del a r t í c u l o 6 8 haya e x p e r i m e n t a d o 
una i m p o r t a n t e m o d i f i c a c i ó n . 
Preveía este o r d e n a m i e n t o que si u n p a r t i d o p o l í t i c o 
nac iona l dejaba de alcanzar en dos elecciones seguidas el 1.5 
por c i en to de la vo tac ión to ta l nac iona l , perder ía su reg is t ro . 
A c c i ó n Nac iona l lo i m p u g n ó por r iesgoso, t en i endo en cuen ta 
inc l inac iones que de t an to en t a n t o se man i f i es tan en su p r o p i o 
seno, por más que no hayan resul tado nunca t r i un fan tes , que 
buscan even tua lmente abstenerse de par t i c ipar en ios c o m i c i o s , 
c o m o f o r m a de pro tes tar por la fa l ta de seguridades para el 
respeto al suf rag io popu la r . 
U n p a r t i d o que obre en tal sen t i do , aseguró A c c i ó n 
Nac iona l , está en su derecho , y sin embargo ese de recho se 
penal iza con el riesgo de la pérd ida del reg is t ro . Ya hab íamos 
apun tado aqu í o t ra pos ib i l i dad de caer en el m i s m o r iesgo, que 
consiste en ceder los vo tos de un p a r t i d o a o t r o que lo acom 
pane en una c o a l i c i ó n , con ob je to de que el segundo alcance el 
reg is t ro . 
Cos riesgos, pues, ex i s t í an , por lo que el P A N p re fe r ía la 
e l im inac ión del t e x t o , puesto c o m o i nnovac ión en el p r o y e c t o 
de ley , ya que la vigencia nada d ice al respecto. La so luc ión a 
que se ar r ibó a causa de la p r o m o c i ó n panista f ue s imp lemen te 
inc rementar el t é r m i n o en que la sanc ión puede ser ap l i cab le : 
ahora en vez de dos elecciones, será necesario que sean tres 
aquellas en que un p a r t i d o alcance ei 1.5 por c i en to para que 
esté en t rance de perder su pa ten te . 
La exigencia legal de alcanzar el 1.5 por c i en to de los vo tos 
no es fác i lmen te a lcanzable , y es un requ is i to que m u l t i p l i c a 
muchas veces el del n ú m e r o de m i l i t an tes que debe tener un 
p a r t i d o . T o m a n d o c o m o base las elecciones de 1976 , en que la 
vo tac i ón to ta l nac iona l fue del o r d e n de 15 0 0 0 ООО de sufra­
gios, el 1.5 por c i en to liega a 2 2 5 0 0 0 vo tos . Los pa r t i dos 
t ienen que t r i p l i ca r el n ú m e r o m í n i m o de sus adherentes en 
tres comic ios con t i nuados para no perder su reg is t ro . 
No parece conven ien te que se haya escogido el m i s m o por -
centaje c o m o señal de deb i l i dad que el e leg ido para mos t ra r 
una m í n i m a fo r ta leza . En e fec to , en la legis lación v igente sobre 
los d ipu tados de p a r t i d o , éstos se con f i e ren a quienes alcanzan 
ese po rcen ta je , i nd i c i o de c ier ta for ta leza que merezca ser pre-
miada con d ipu tac iones de p a r t i d o . En c a m b i o , qu ien no l legue 
a esa valla en tres opo r t un idades sucesivas dejará de ex is t i r . 
Con t o d o , es razonable que la ley se valga de algunos meca-
n ismos para asegurar que los pa r t i dos e fec t i vamen te represen 
tan cor r ien tes s igni f icat ivas de o p i n i ó n , Pero habr ía que ase-
gurarse que la ley se apl ica de ve rdad , y no c o m o en el pasado, 
en que la f i c c i ó n del juego de par t idos descansó en la fa l ta de 
r igor con los par t idos comparsas. En varias elecciones, el 
Pa r t i do A u t é n t i c o de la Revo luc ión Mex icana n o cons igu ió 
el n ú m e r o de vo tos ni s iquiera igual al de sus m i l i t an tes que la 
ley ex ige. El Par t ido Nac iona l is ta M e x i c a n o ar ras t ró du ran te 
una década una vida vegetat iva que sólo se acabó c u a n d o los 
s inarquis tas qu i s i e ron aprovechar lo c o m o m a m p a r a para sus 
ac t iv idades e lec tora les , pero que nunca p r o b ó tener u n n ú m e r o 
m í n i m o de m i l i t an tes . N i u n o ni o t r o sobrepasaron la prueba 
ideada en el a r t í c u l o 6 8 , aun con la r e f o r m a de ayer. 
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